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C H A PTER  I
I n t r o d u c t i o n  
M ethods of s tu d en t c o n tro l and d isc ip lin e  p r a c t ic e s  continue 
to  be a  p re v a ilin g  d ebatab le  is s u e  in  th e  r e c u r r in g  re p re h e n s io n  of 
p u b lic  sch o o ls . In 1971, d isc ip lin e  and  c o n tro l p ra c t ic e s  in  edu ca tio n  
w e re  a m a jo r  c o n c e rn  of c itiz e n s  a c r o s s  th e  U nited S ta te s  a c co rd in g  
to  G allu p ’s S u rv ey  of P u b lic  A ttitu d e s .^
Since th e  en ac tm en t of th e  1964 C iv il R igh ts A ct, th e  ap ex  of 
th e  C iv il R igh ts  m ov em en t, in c re a s e d  a tten tio n  and c o n c e rn  is  being  
g iven  to  hum an  r ig h ts  and  th e  c iv il r ig h ts  a ffo rd ed  by  th e  c o n s titu tio n , 
and  th e  im p lica tio n  fo r  p u b lic  schoo l s tu d e n ts . F o r  o v er m o re  th a n  a 
d ecad e  a f te r  the  1964 C iv il R ig h ts  A ct b ecam e  law , v a r ia n c e  in c o u rt 
in te rp re ta t io n s ,  a s  w ell a s  p ro c e d u re s  and a ttitu d e s  fo r  im p lem en tin g  
th e  law  in pub lic  schoo ls  is  a p p a re n t. M o reo v e r, l i t t le  co n g ru en cy  
e x is ts  am ong schoo l o ff ic ia ls , p a r e n ts ,  and s tu d en ts  c o n ce rn in g  g e n e ra l 
p ro c e d u re s  fo r  s tu d en t c o n tro l and  d isc ip lin e  p r a c t ic e s .
G eorge G allup , "T h ird  A nnual S u rv ey  of the  P u b lic ’s A ttitu d e  
T ow ard  the  P u b lic  S choo ls. " P h i D elta  K appan, LIII, 1971, pp . 39-40 .
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E d u c a to r-h u m a n ita r ia n s  su g g es t th a t  th e  C iv il R ig h ts  A ct o r  
any  o th e r  le g a l e n fo rc e m e n t of hum an  r ig h ts  th ro u g h  ju d ic ia l o r  a d m in i­
s tra t iv e  le g a l a c tio n  is  n o t p r e re q u is i te  in  o rd e r  to  e x e rc is e  th e  co n cep ts  
of h u m an ess  and  d e m o c ra c y  in  o u r sch o o ls . T hey h av e  s tro n g ly  s u g g e s t­
ed  th a t:
The d e m o c ra tic  t ra d it io n  m u s t be a b a s ic  com ponent 
of ed u ca tio n . Schools m u s t define d e m o c ra tic  id e a ls .
T hey  m u s t p ro v id e  le a d e rsh ip  fo r  the  dev elo p m en t of 
ind iv idual c o m m itm en t to  th e  r ig h ts  and d u tie s  of the  
d e m o c ra tic  c itiz e n . They m u s t te a c h  abou t d e m o c rac y  
w ithou t in d o c trin a tio n . They m u s t d e m o n s tra te  a  ^
co m m itm en t to  th e se  va lu es  in  th e i r  in s titu tio n a l p r a c t ic e s .
O pposite  the  con ten tion  of e d u c a to r-h u m a n ita r ia n s  is  th e  t r a d i ­
tio n a l a ttitu d e s  and  b e h a v io rs  of e d u c a to rs . H is to r ic a lly , e d u ca to rs  in 
g e n e ra l h av e  a s su m e d  a qua s i-p a te rn a l is t ic  p o s itio n  w hen a s s e s s in g  the 
s ta tu s  of s tu d en ts  - -  resp o n d in g  p r im a r i ly  to  th e  s tu d e n ts ' "n ee d s"  a s  
opposed  to  th e  s tu d e n ts ' r ig h ts .  ^ E d u c a to rs  a s  ' ' i n  loco  p a re n tis "  
tra d it io n a lly  h av e  su b je c tiv e ly  defined  s tu d en t m isb e h a v io r  and s u b se ­
quent d isc ip lin e . D isc ip lin e  tra d it io n a lly  defined  a s  f i r m  and im m ed ia te
p u n ish m en t, often  c o rp o ra l ,  w as v iew ed a s  th e  c ru c ia l  w ay m isb e h a v io r  
3
w as c o n tro lle d . T ra d itio n a lly , th e  r ig h ts  of s tu d en ts  and th e  p r in c ip le s
G uide fo r  Im prov ing  P u b lic  School P r a c t ic e s  in  H um an R ig h ts , 
P h i D elta  K appa T e a c h e r  E d u ca tio n  P r o je c t  - -  H um an R igh ts and South­
w e s t C e n te r  fo r  H um an R e la tio n s  S tu d ies , O klahom a U n iv e rs ity , 1975, 
pp . 3 -4 .
2
H a rv a rd  E d u ca tio n a l R eview , The R ig h ts  of C h ild ren , M a ss a ­
c h u se tts : H a rv a rd  C o lleg e , 1974, p . 20.
3
D an ie l W ein er, C la s s ro o m  M anagem ent and D isc ip lin e ,
I llin o is : F .  E . P e a c o c k , I n c . ,  1972, p . 3.
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u n d erly in g  th e  d e m o c ra tic  p ro c e s s  w e re  often su b jec t to  c la im s  of being 
m e re  id e a lis t ic  co n cep ts , u n a tta in a b le  and w hen a ttem p ted , c h a r a c te r i s ­
t ic  of ed u ca tio n a l p e rm is s iv e n e ss*
C o n tem p o ra ry  p ro p o n en ts  of c h ild re n  a s  equal c itiz e n s  u n d e r  
th e  law , reco g n ize  not only th e  n eed s  of ch ild re n , b u t synonym ously , the 
r ig h ts  of ch ild re n .  ^ In c re a s e d  le g a l em p h as is  and ap p lica tio n  of th e  
d e m o c ra tic  p r in c ip le s  in  pu b lic  sch o o ls  ten d  to  m agn ify  the  qua s i -  
p a te rn a l is t ic  s tan ce  of m any  e d u c a to rs  and the co m co m itan t in d is c r im i­
n a te  b e h a v io rs . A dvocates of s tu d e n ts ’ r ig h ts  su g g est th a t  th e  
in d isc r im in a n t d isc ip lin e  p r a c t ic e s  a s so c ia te d  w ith  th e  q u a s i-p a te rn a l is -  
t ic  view a r e  often  p u n itiv e , m an y  t im e s  c o rp o ra l  in  n a tu re ,  and 
g e n e ra lly  an tiq u ated  and in e ffec tiv e  a s  a  m ean s  of d isc ip lin e . T hey  
fu r th e r  contend th a t the  " s ta n d a rd s  to  w hich s tu d en ts  a r e  h e ld  a cco u n t­
a b le  a r e  often re la te d  to  v a lu es  and a ttitu d e s  of e d u c a to rs  in  le a d e rsh ip
2
p o s itio n s , a s so c ia te d  no t w ith  d e m o c ra tic  p r in c ip le s ,  b u t w ith  c o n tro l. "
F ro m  o rg an iz a tio n a l th e o ry , E tz io n i d e sc r ib e d  c o n tro l by
s ta tin g  th a t  "the pow er of an  o rg a n iz a tio n  to  co n tro l its  m e m b e rs  r e s t s
3
e i th e r  in  sp ec ific  p o s itio n s , a  p e rs o n , o r  a  com bination  of b o th . . . . "
^H arvard  E d u c a tio n a l R ev iew , The R igh ts of C h ild ren , M a ss a ­
c h u se tts : H il la ry  R odham , H a rv a rd  C o llege , 1974, p . 20.
^O thanel B . Sm ith , "D isc ip lin e , " New Y ork: E n cy c lo p ed ia  of 
E d u ca tio n a l R e s e a rc h , I960, p . 266.
3
A m ita i E tz io n i, M o d ern  O rg an iza tio n s , New J e r s e y :  P re n tic e  
H all, I n c . , 1964, p . 61.
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B y v ir tu e  of th e  lin e  and s ta f f  s t r u c tu r e  of th e  ed u ca tio n a l 
in s titu tio n , schoo l a d m in is tr a to r s  a r e  th e  o ffic ia ls  who a r e  u lt im a te ly  
re sp o n s ib le  fo r  c o n tro l w ith in  the  schoo l o rg an iz a tio n . E tz io n i f u r th e r  
su g g ested  th a t  "p o s itio n a l p o w er m a y  b e  n o rm a tiv e , c o e rs iv e  o r  u t i l i ­
ta r ia n "  im ply ing  th a t  th e  m an n e r  in  w h ich  c o n tro l is  e s ta b lish e d  and  
m a in ta in e d  by  schoo l a d m in is tra tiv e  o ff ic ia ls  i s  p e rh a p s  the  fu n d am en ta l 
is s u e  to  b e  a d d re s s e d .
Som e schoo l a d m in is tr a to rs  a c r o s s  th e  n a tio n  have begun  to  
v a ry  in  a tti tu d e s  and p ra c t ic e s  re g a rd in g  th e  is s u e s  of co n tro l and d i s ­
c ip lin e . T h e ir  re sp e c tiv e  co m m u n itie s  w ith  v a r io u s  n o rm s  and sp ec ific  
p ro b le m s  in c r e a s e  th e  v a r ia n c e  of a tt i tu d e s  am ong th e i r  ed u ca tio n a l c o l­
lè g u e s . A d m in is t r a to r s ' b eh av io r a r e  o ften  b eco m in g  sy m p to m atic  of 
th e  to ta l co nd itions w ith in  th e  sc h o o l/c o m m u n ity . In som e co m m u n itie s  
f o r  ex am p le , c r im e  in  the m o s t r e c e n t  p a s t ,  h a s  becom e p a r t  of th e  
n o rm a l e x p e r ie n c e  in  m any  h ig h  sc h o o ls .  ^ C o n tro l in  in s ta n c e s  of law ­
le s s n e s s  and  d an g e r b eco m es  p a ra m o u n t in  o r d e r  to  in su re  sa fe ty  and  
m a in ta in  an  a tm o sp h e re  conducive to  le a rn in g .
O th e r schoo l co m m u n itie s , d is il lu s io n e d  w ith  the ou tgrow th  of 
v a rio u s  innovative  p ro g ra m s  a r e  dem anding  a  r e tu r n  to  th e  " b a s ic s .  " 
C o n cern ed  c itiz e n s  often  sp ec ify  a ren ew ed  e m p h a s is  in  th e  developm en t 
of co m m u n ica tiv e  s k il ls ,  co m p u ta tio n a l sk ills  an d  d isc ip lin e . The need
^The R e fo rm  of S econdary  E d u ca tio n  - -  A R e p o rt of the  N ational 
C o m m issio n  of the  R e fo rm  of S eco n d ary  E d u c a tio n .
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fo r  m o re  c o n tro l and  d isc ip lin e  w as ev id en t in  th e  1973 G allup  P o ll ,
w h e re  " la c k  of d isc ip lin e  w as r a te d  by  the  g e n e ra l  p u b lic  a s  the  n u m b er
one p ro b le m  in  ed u ca tio n  a t  th a t  t im e . One c o n trib u tin g  au th o r  of th e
R ig h ts  of C h ild ren , s ta te d  th a t  " th e re  a r e  indeed  s ig n s  th a t  p re o c c u p a -
2
tio n  w ith  d isc ip lin e  is  hav ing  a  dam aging  e ffe c t on s tu d en t r ig h ts ,  " 
C o n v e rs ly , h o w ev er, in  m any  schoo l c o m m u n itie s , p r e ­
o ccupation  w ith  d isc ip lin e  and c o n tro l a t  th e  ex p en se  of h u m an  re la t io n s  
and  s tu d en t r ig h ts  h av e  b eco m e g rounds fo r  le g a l ex am in a tio n . F o llo w ­
ing a  r a s h  of c o u r t d e c is io n s  re la tin g  to  d isc ip lin e  and  c o n tro l p r a c t ic e s ,  
" a  t re n d  h a s  developed  in  in d iv id u a l l ia b il i ty  of sch o o l b o a rd  m e m b e rs  
and  schoo l a d m in is t r a to r s .
U nder S ectio n  1983 of the  C iv il R igh ts A c t of 1871, sch o o l b o a rd  
m e m b e rs  and sch o o l a d m in is t r a to r s  who tak e  ac tio n s  o r  e n fo rc e  re g u la ­
tio n s  th a t  r e s u l t  in  s ta tu to ry  o r  co n s titu tio n a l v io la tio n s  m a y  b e  h e ld  
lia b le  fo r  m o n e ta ry  d a m a g e s . In  Ohio, th e  f e d e ra l  d i s t r i c t  c o u r t dec ided
th a t  a  s tu d en t ex p e lled  f ro m  sch o o l w ithou t th e  b e n e f it  of due p ro c e s s  and
4
a  h e a r in g  could  re c o v e r  n o m in a l d am ag es f ro m  th e  sch o o l p r in c ip a l.
^G eorge G allup , F if th  A nnual G allup P o ll  of P u b lic  A ttitu d es  
T o w ard  E d u ca tio n , 1973.
2
H a rv a rd  E d u c a tio n a l R eview , The R ig h ts  of C h ild ren  (M assa ­
c h u s e tts :  T hom as F ly c a re ,  H a rv a rd  U n iv e rs ity , 1974), p . 383.
3
F loyd  G. D elon, Y earbook  of School Law  (T opeka, K an sa s : 
N a tio n a l O rg an iza tio n  on L eg a l P ro b le m s  of E d u ca tio n , 1974), p p . 197- 
200.
4
C ardona v . C hanko, 315 E  Supp. 958 (N. D. O hio, 1970).
T o av o id  b e ing  h e ld  fo r  d am a g es , m any  p u b lic  schoo l a d m in is t r a to r s  
m od ify  th e i r  own b eh av io r and re c o g n iz e  th e  s tu d e n t's  r ig h t to  due 
p r o c e s s  b e fo re  m aking  d ec is io n s  th a t  m ig h t include expu lsion  o r  p e r ­
m an en t e x c lu s io n  f ro m  schoo l.
R e su lta n tly , i t  is  the  p r a c t ic e  in  m o s t s ta te s  to  n o t e x p e ll o r  
su sp en d  s tu d en ts  fo r  long p e r io d s  of t im e  w ithout no tice  of th e  c h a rg e s  
and  a  h e a r in g  w ith  re p re s e n ta t io n  to  d is c e rn  th e  t ru th  of th e  c h a rg e s . 
C onsequen tly , an  a s s e s s m e n t  of pub lic  school a d m in is t r a to r s ' 
a tt i tu d e s  and  b eh a v io rs  re g a rd in g  th e  r ig h ts  of s tu d en ts  in  ex p u lsio n  
s itu a tio n s , a s c e r ta in s  l i t t le  d iffe re n tia tio n  b e tw een  th o se  a d m in is t r a to r s  
genu ine ly  co n ce rn ed  w ith  the  r ig h ts  of s tu d en ts  and th o se  a d m in is t r a to rs  
m o re  c o n c e rn e d  w ith  co n tro l of s tu d en t b e h a v io r .
S ta tem en t of P ro b le m  
T he p ro b le m  of th is  in v e s tig a tio n  w as to  d e te rm in e  if  th e r e  a r e  
re la t io n s h ip s  betw een  the  d isc ip lin e  p r a c t ic e s  of seco n d a ry  p u b lic  sch o o l 
a d m in is t r a to r s  and th e i r  a ttitu d e s  to w ard  c iv il and hum an r ig h ts  of s tu ­
d e n ts .  D isc ip lin e  p ra c t ic e s  u se d  w hen dea lin g  w ith  g e n e ra l sch o o l p o licy  
v io la tio n s , w hich  would no t involve th e  p e rm a n e n t e:q)ulsion of th e  o ffend­
ing s tu d e n t, w e re  of p a r t ic u la r  in te r e s t  in  th is  s tudy . The s tu d e n ts ' 
o ffen se , g e n d e r , and r a c e  w e re  fa c to rs  to  be  fo cu sed  upon w hen d e te r ­
m in ing  th e  s e v e r ity  of the p u n ish m en t a s s e s s e d  by th e  m idd le  schoo l 
ju n io r  h ig h  schoo l, o r  h igh  schoo l a d m in is t r a to r s .
H y po theses to  be  T e s te d  
T h is  in v e s tig a tio n  p u rp o rte d  to  a s c e r ta in  a tti tu d in a l d i f f e r ­
e n ces  and re la tio n sh ip s  by te s tin g  the  follow ing h y p o th e se s :
HOj^; T h e re  is  no s ig n if ic a n t re la tio n sh ip  betw een  th e  a ttitu d e s  
of se co n d a ry  a d m in is t r a to r s  re g a rd in g  c iv il and hum an  
r ig h ts  a s  m e a s u re d  by th e  R igh ts of S tudents In v en to ry , 
and th e  pun itiv e  n e ss  of th e  a d m in is tra to r  a s  m e a s u re d  by 
the  s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  re la t iv e  to  the s e v e r ity  
of th e  s tu d en t o ffense .
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t d iffe re n c e  in  th e  s e v e r ity  of
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to r s  a s  to  th e  g en d e r 
of th e  s tu d en t invo lved  fo r  o ffenses of equal s e v e r i ty .
H O jt T h e re  is  no s ig n if ic a n t d iffe ren ce  in  th e  s e v e r ity  of
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  th e  r a c e  
of th e  s tu d en t invo lved  fo r  o ffenses of equal s e v e r i ty .
HO^: T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  th e  s e v e r i ty  of
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tra to rs  and th e  s e v e r i ty  
of th e  o ffense .
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r ity
of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is tr a to r s  as  to  the  g en d er 
and th e  ra c e  of th e  s tu d en t involved .
HO^; T h e re  is  no s ig n ifican t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r i ty  
of p u n ish m en t e x e r te d  b y  a d m in is tr a to rs  as  to  the  
g en d e r of the  s tu d en t involved  and  th e  s e v e r i ty  of the  
o ffense .
HO^: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r ity
of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is tr a to rs  as  to  the  ra c e  
of the  s tu d en t invo lved , and th e  s e v e r ity  of th e  o ffense .
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r i ty
of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to rs  as to  the g en d er 
and th e  ra c e  of th e  s tu d en t, and the  s e v e r ity  of the 
o ffense .
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D efin ition  of T e rm s
1. D isc ip lin e . The im posed  a d m in is tra t iv e  b eh av io r  th a t a tte m p ts  
to  c o r r e c t ,  m old , o r  p e r fe c t  th e  m e n ta l fa c u ltie s  o r m o ra l
. c h a r a c te r  of s tu d en ts  th ro u g h  gu idance and co u n se lin g , d e ten tio n , 
c o rp o ra l/p u n itiv e  p u n ish m e n ts , and ex c lu s io n .
2. A d m in is tr a to r . The se c o n d a ry  sch o o l p r in c ip a l,  a s s i s ta n t  p r in c i ­
p a l ,  and  a d m in is tra tiv e  a s s i s ta n t  of p u b lic  sch o o ls .
3. S uburban  School D is tr ic t s . The independen t schoo l d is t r ic t s  in  
O klahom a County in  ju x tap o s itio n  to  th e  O klahom a C ity  P u b lic  
School D is tr ic t .
4 . S e m i- r u r a l  School D is t r i c t s . The independent schoo l d i s t r i c t s  in  
O klahom a County not in  ju x ta p o sitio n  to  th e  O klahom a C ity  P u b lic  
School D is tr ic t .
5. C iv il R ig h ts . The hum an r ig h ts  e n fo rced  th ro u g h  ju d ic ia l o r  a d m in ­
is t r a t iv e  le g a l ac tio n  a s  defined  by th e  1974 T u lsa  P u b lic  Schools 
P o lic ie s  and S tudent A ffa irs , and  th e  O klahom a C ity  School S y s te m s ' 
P a r e n t  and S tudent Handbook 1976.
6. S tu d en t's  R ig h ts . The c iv il and  h u m an  r ig h ts  of s tu d en ts  a s  m e a s u re d  
by  th e  R igh ts  of S tuden ts In v en to ry .
7. A ttitu d e . A m e n ta l p o s itio n  a n d /o r  fee ling  of em otion  to w ard  a 
fa c t  o r  s ta te - - a  re a d in e s s  to  r e a c t  to w a rd  o r  a g a in s t so m e s itu a ­
tio n , p e r s o n , o r  th ing .
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8, S u sp en sio n . A te m p o ra ry  ex c lu s io n  fo r  a  s h o r t  p e r io d  of t im e , o r  
u n til  som eth ing  is  done by th e  s tu d en t o r  p a r e n t ,  o r  som e c irc u m ­
s tan c e  is  a d ju s te d .
9. E x p u ls io n . T he a c t  of p e rm a n e n tly  exclud ing  a  s tu d en t f ro m  a c tiv e  
p a r t ic ip a tio n  of le a rn in g  a c tiv it ie s  of a  sch o o l fo r  a  p e r io d  of t im e  
no  le s s  th a n  one s e m e s te r .
D e lim ita tio n s  of th e  Study 
The s tudy  w as d e lim ite d  to  pub lic  sch o o l a d m in is t r a to r s  and 
s tu d en ts  on th e  s e c o n d a ry  le v e l in  su b u rb an  and s e m i - r u r a l  sch o o l d is ­
t r i c t s  in  O klahom a County (with th e  ex cep tio n  of O klahom a C ity  P u b lic  
S choo ls).
M eth o d s, D esign , and S ta t is t ic a l  P ro c e d u re  
The s tudy  w as d es ig n ed  to  in v e s tig a te  tw o sp e c ific  a r e a s :  th e  
re la tio n sh ip  of se c o n d a ry  schoo l a d m in is t r a to r s ’ a t t i tu d e s  to w ard  the 
c iv il and h u m an  r ig h ts  of th e i r  s tu d en ts , and th e  s e v e r i ty  of d isc ip lin e  
m e a s u re s  u se d  b y  th o se  a d m in is t r a to r s ;  and  th e  re la t io n s h ip  of pun itive  
m e a s u re s  u se d  on s tu d en ts  a s  to  th e  g en d er and r a c e  of th e  s tu d en t, a s  
w e ll a s  to  th e  s e v e r i ty  of th e  o ffense .
P ro c e d u re  fo r  C o llec ting  D ata 
An in i t ia l  co n fe ren ce  w as h e ld  w ith  each, su p e rin te n d e n t in  
O klahom a County in  o rd e r  to  s e c u re  p e r m is sitxi to  conduct r e s e a r c h
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f o r  th is  in v e s tig a tio n  in  th e i r  re s p e c t iv e  sch o o ls . A seco n d  co n fe ren c e  
w as h e ld  w ith  each  bu ild ing  p r in c ip a l  to  ex p la in  p ro c e d u re s  and  sp ec if ic  
f a c to r s  re la t iv e  to  tim e  sch ed u le s  fo r  th e  study . A  r e f e r r a l  lis tin g  
f o rm  {Appendix B) w as p re s e n te d  to  e a ch  a d m in is t r a to r  a s s o c ia te d  w ith  
d isc ip lin e  to  s im p lify  c o lle c tio n  of d a ta . E a ch  a d m in is t r a to r  w as in ­
s tru c te d  to  keep  w r i tte n  r e c o rd  (if th is  p ro c e d u re  w as n o t ro u tin e ) of 
th e  r a c e  and g en d e r of th e  s tu d en ts  r e f e r r e d ,  the  o ffen se  lead in g  to  th e  
r e f e r r a l ,  and d is c ip lin a ry  a c tio n  e x e r te d . E a ch  a d m in is t r a to r  w as to  
k eep  r e c o rd  of such  r e f e r r a l s  fo r  a  p e r io d  of fo u r (4) w e e k s . The 
r e f e r r a l  l is tin g  fo rm  p ro v id e d  d a ta  w hich  w as g ro u p ed  a c co rd in g  to  
o ffen se  and ac tio n  ta k en . A t th e  end of th e  d es ig n a te d  fo u r (4) w eek  
p e r io d , each  a d m in is tr a to r  w as a d m in is te re d  the  R ig h ts  of S tuden ts 
In v en to ry  (RSI). A s e lf  a d d re s s e d  s tam p ed  envelope w as p ro v id e d  fo r  
th e  re sp o n d e n ts  to  r e tu rn  th e  in v e n to ry  to  th e  in v e s tig a to r . A  le t t e r  
of a p p re c ia tio n  w as se n t to  e ac h  su p e rin te n d e n t and p r in c ip a l.
S ta t is t ic a l  T re a tm e n t of D ata 
A c la s s if ic a tio n  of the  ty p e s  of a d m in is tra tiv e  ac tio n s  w as 
b a s e d  acco rd in g  to  d e fin itiv e  p e n a ltie s  th a t m a y  be a s s ig n e d  by  an  ad m in ­
i s t r a t o r ,  e s ta b lish e d  by  b o a rd s  of ed u ca tio n s  fo r  T u lsa  P u b lic  Schools^
^T ulsa P u b lic  S ch o o ls , P o lic ie s  on S tuden t A ffa irs  (T u lsa ,
1974), p p . 3-27 .
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and  O klahom a C ity  P u b lic  S choo ls.  ^ A  te a m  of tw en ty  (20) judges con ­
s is tin g  of se c o n d a ry  p r in c ip a ls  and a s s i s ta n t  p r in c ip a ls  ran d o m ly  
s e le c te d  f ro m  th e  O klahom a C ity  P u b lic  School S y stem , and d i re c to rs  
of se c o n d a ry  ed u ca tio n , w as u se d  to  ra n k  and  su b seq u en tly  e s ta b lis h  an  
o rd e r  of s e v e r i ty  fo r  e ach  d is c ip lin a ry  a c tio n  (A ppendix E ). R esp o n d en ts  
ra n k ed  each  of th e  fo u r (4) ty p es  of d is c ip lin a ry  ac tio n s  in  th e  o rd e r  of 
th e i r  s e v e r i ty  b a s e d  on a  one (1) (se v e re )  to  fiv e  (5) ( le ss  s ev e re )  m i l l i ­
m e te r  s c a le . E a c h  d is c ip lin a ry  a c tio n  w as a s s ig n e d  a  s c o re  as  fo llow s:
1. G uidance and  C o u n s e l in g .................20
2. J3etentxon . . . . . . . . . . . . .  15
3. C o rp o ra l/P u n itiv e  P u n ish m e n ts  . . 10
4 . E x c lu s io n  ................................................ 5
The o ffense  s c o re  w as a r r iv e d  a t  by  a ss ig n in g  each  o ffense a  
s im i la r  s c o re  a s  fo llow s:
1. V io la tio n  of c la s s ro o m  n o r m s ............................................................... 20
(C heating , u n au th o riz ed  ta lk in g , ta r d in e s s ,  e tc . )
2. E th ic a l v io la tio n s  ........................................................................................ 15
(S tea ling , fo rg e ry , ly in g , e tc . )
3. V e rb a l a b u s e ................................................................................................... 10
(In su b o rd in a tio n , c u rs in g , s la n d e r ,  e tc .  )
4 . P h y s ic a l  v io le n c e ....................................................................................... 5
(A ssu it, fig h tin g , d is tru c tio n  of p ro p e r ty ,  e tc . )
O ffense s c o re s  w e re  w eigh ted  by  -5  if  a  v io la tio n  w as re p e a te d  
a s  to  n o t b ia s  th e  d isc ip lin e  ac tio n  s c o re .  A p u n ish m en t s c o re  fo r  each  
p u p il w as com puted  by to ta llin g  offense  s c o re s  and  d isc ip lin e  s c o re s
^ P a re n ts  and S tudents H andbook fo r  M iddle Schools and H igh 
Schools of th e  O klahom a C ity  School S y s tem , adopted  A ugust 2, 1976, 
am en d ed  A ugust 9, 1976.
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re c e iv e d  du ring  th e  d es ig n a ted  fo u r (4) w eek  p e r io d  of t im e , and  su b ­
tra c t in g  th e  to ta le d  offense s c o re  f ro m  th e  to ta le d  d isc ip lin e  s c o re .
A  s c o re  of z e ro  (0) w as c o n s id e re d  to  be  a v e ra g e , a  p o s itiv e  s c o re  
su g g ested  "p u n itiv e"  and a  n eg a tiv e  s c o re  w as c o n s id e re d  " le n ie n t. " 
The m ean  of p u p il d isc ip lin a ry  a c tio n  w as su b tra c te d  f ro m  th e  m ean  
of pup il offense to  a r r iv e  a t  a  p u n ish m en t s c o re  fo r  e a ch  a d m in is t r a to r .
A P e a r s o n  P ro d u c t M om ent C o rre la tio n  w as com pu ted  to  show 
th e  re la tio n sh ip  b e tw een  th e  a d m in is t r a to r ’s a ttitu d e  to w ard  c iv il and 
h um an  r ig h ts  of s tu d en ts  and th e  pu n itiv e  s c o re  of th a t a d m in is t r a to r .  
The p ro d u c t m o m en t c o r re la t io n  is  a  p r e f e r r e d  t e s t  to  u s e  to  d e te rm in e  
th e  v a r ia tio n  (or s im ila r i ty )  of th e  m e m b e rs  of se ts  of o rd e re d  p a i r s .   ^
A  K irk  T e s t  of s im p le  m a in  e ffec ts  w as u se d  to  id en tify  
sp ec ific  so u rc e s  of in te ra c tio n .
The M ultip le  A n a ly s is  of V aria n ce  w as u se d  to  d e te rm in e  if  
s ig n ifican t d iffe re n c e s  e x is te d  b e tw een  a d m in is tra to rs  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t s c o re  and th e  g en d e r, r a c e ,  and  th e  offense  of the  s tu d en t 
invo lved . The M ultip le  A n a ly s is  of V arian ce  w as u se d  a s  a  r e s u l t  of 
i ts  ap p licab ility  w hen s ig n if ic an t d iffe re n c e s  a r e  to  be d e te rm in e d  by
analyzing  th e  co n trib u tio n s  of tw o o r  m o re  independen t v a r ia b le s  to  one
2dependent v a r ia b le .
^ F red  N. K e r lin g e r , F oundations of B eh a v io ra l R e s e a rc h  
(New Y ork: H olt, R in e h a r t, and W inston, I n c . ,  1964), p . 69.
^ Ib id . , p . 150.
O rg an iza tio n  of th e  Study 
T he stu d y  is  com posed  of five  (5) c h a p te rs . C h ap te r I  co n ­
ta in s  th e  s ta te m e n t of p ro b le m , h y p o th ese s  to  be te s te d ,  th e o re t ic a l  
and  le g a l f a c to rs  r e la t iv e  to  th e  p ro b le m  along w ith  th e  g e n e ra l  d iv i­
s io n s  d e sc rib in g  th e  study  and t re a tm e n t  of th e  d a ta . C h ap te r H  h o u se s  
th e  re v ie w  of l i te r a tu r e  p e r t in e n t to  th e  in v es tig a tio n . T he re v ie w  of 
l i t e r a tu r e  is  c e n te re d  aro u n d  fo u r im p o rta n t a r e a s ;
(1) T he p sy ch o lo g ica l a s p e c t of d isc ip lin e , m o ra liz a tio n , 
and  p u n ish m en t a s  it  invo lves c h ild re n  and a d u lts .
(2) The so c io lo g ica l a s p e c t of d isc ip lin e , m o ra liz a tio n , 
and  p u n ish m en t a s  i t  r e la te s  to  th e  ind iv idual a s  a  
s o c ie ty  o r  g roup  m e m b e r .
(3) T he tra d it io n a l  ed u ca tio n a l a tti tu d e s  and  m ethods of 
d isc ip lin e .
(4) T he le g a l is t ic  a s p e c t  of d isc ip lin e  a s  i t  r e la te s  to  th e  
sch o o l d isc ip lin a r ia n .
C h ap te r  III in c ludes th e  d es ig n  of th e  s tudy  and  th e  su b seq u en t 
p ro c e d u re s  u se d  in  th e  s tudy . The a n a ly s is  and p re se n ta tio n  of th e  
d a ta  is  found in C h ap te r IV, w hile  C h ap te r V re v e a ls  a  su m m a ry  of 
th e  study , co n c lu sio n s  b ased  upon find ings of th e  study , re c o m m e n d a ­
tio n s  and im p lic a tio n s  fo r  fu tu re  in v e s tig a tio n .
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CH A PTER  n  
REVIEW  O F SEL EC TE D  LITER A TU R E 
In tro d u c tio n
F ro m  th e  in itia tio n  of th e  s im p le s t  fo rm  of o rg a n ize d  p r im itiv e  
so c ie ty  in  e a r ly  W e s te rn  c iv iliz a tio n , to  to d ay s co m p lex  m u lt i- s o c ia l ,  
m u l t i - r a c ia l  s o c ie tie s ,  d isc ip lin e  h as  r e f le c te d  th e  g e n e ra l  a ttitu d e  of 
th e  p a r t ic u la r  g roup  o r  so c ie ty  to w a rd  th e  conduct of i t s  own m e m b e rs . 
W hile no in s titu tio n  in  so c ie ty  is  a  m i r r o r  im ag e  of a n o th e r , v a rio u s  in ­
s titu tio n a l e f fo r ts  o v e rla p  in  th e  ta s k  of d isc ip lin in g  o r  so c ia liz in g  the  
A m e ric a n  ch ild . In it ia l  e f fo r ts  o ccu r in  th e  hom e e n v iro n m e n t w h e re  
m an y  p a t te rn s  fo r  fu tu re  b eh a v io r  a r e  s e t; te n d e n c ie s  of c o n fo rm ity / 
n o n -c o n fo rm ity , s e c u r i ty / in s e c u r i ty ,  a g g re s s iv e n e s s ,  and  th e  lik e .
T he schoo l en v iro n m en t, lik e  th e  hom e en v iro n m e n t, r e p re s e n ts  p e rh a p s  
th e  m o s t c o n c e n tra te d  e f fo r t  of any in s titu tio n  in  th e  d isc ip lin in g , i .  e . , 
so c ia liz in g  of ch ild re n .
A rev ie w  of s e le c te d  l i t e r a tu r e  e3q>oses th e  e x is te n c e  of v a rio u s  
f ie ld s  re la t iv e  to  a th o ro u g h  ex am in a tio n  of th e  co n cep t of d isc ip lin e .
T he re v iew  of l i t e r a tu r e  fo r  th is  in v es tig a tio n  is  b a s e d  upon s e v e ra l  of 
th e  v a rio u s  ra d ia l  f ie ld s  and th e i r  b ro ad  im p lic a tio n s  fo r  th e  f ie ld  of 
ed u ca tio n , m o re  sp e c if ic a lly , d isc ip lin e , i. e . , p u n ish m e n t in  pub lic  
sc h o o ls . F o u r  p e r t in e n t a r e a s  of ex am in a tio n  a r e  a s  fo llow s:
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(1) P sy c h o lo g ic a l th e o r ie s  of d isc ip lin e , m o ra liz a tio n , 
and  p u n ish m en t a s  i t  in v o lv es  c h ild re n  and a d u lts .
(2) S o c io lo g ica l th e o r ie s  of d is c ip lin e , and p u n ish m en t 
a s  i t  r e la te s  to  th e  in d iv id u a l a s  a  so c ie ty  (group) 
m e m b e r  e
(3) The t ra d it io n a l  ed u ca tio n a l a s p e c t  of d isc ip lin e , i .  e . , 
a tt i tu d e s  and m eth o d s of d is c ip lin e .
(4) The le g a l is t ic  a s p e c t of d is c ip lin e , i. e . , p u n ish m en t 
in  p u b lic  sch o o ls  a s  i t  r e la te s  to  th e  schoo l d is c i­
p l in a r ia n .
P sy c h o lo g ic a l A sp e c t of D isc ip lin e , 
M o ra liz a tio n . and P u n ish m en t 
R e la tiv e  to  C h ild re n  and 
A du lts
A s e a rc h  of l i t e r a tu r e  r e la t iv e  to  p sycho logy  and p u n ish m en t 
le a d s  p r im a r i ly  to  th e  b a s ic  th e o re t ic a l  concep ts of h um an  b e h a v io r  
and  h u m an  p e rs o n a li ty  r a th e r  th a n  th e  concep t of d isc ip lin e  p e r  se . 
H a ll , fo r  in s ta n c e , d e s c r ib e d  n e u ro tic  an x ie ty , in  F re u d ia n  te r m s  a s  
b e in g  a  tr ig g e r in g  dev ice  fo r  th e  in d iv id u a l 's  in s tin c ts  w hich  w hen u n ­
c o n tro lle d  w ill  c au se  th e  in d iv id u a l to  do som eth ing  fo r  w hich h e  o r  she 
w ill  b e  p u n ish ed . ^
P u n ish m e n t, in  th e  S k in n e rian  view , is  d esig n ed  to  rem o v e  
aw k w ard , d an g ero u s  o r  o th e rw ise  unw anted  b e h a v io r  f ro m  a r e p e r to i r e  
on th e  a ssu m p tio n  th a t  a  p e r s o n  who h a s  b een  p u n ish ed  is  le s s  l ik e ly  to
^C alvin H all and G a rd n e r  L in d say , T h e o rie s  of P e r s o n a li ty  
(New Y ork ; J .  W iley and S ons, I n c . ,  1957), p . 44.
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r e p e a t  th e  sam e  b e h a v io r  a g a in .  ^ B e h a v io r , th e re fo re  acco rd in g  to  
S chw ebel, is  p o la r iz e d  in to  tw o c a te g o r ie s  of acc e p ta b le  and u n a c c e p t­
a b le . ^ A d le r  re c o g n iz e d  th re e  cond itions of childhood e x p e r ie n c e s  
w hich  p e rh a p s  acco u n ts  fo r  u n accep tab le  b e h a v io r  and e r ro n e o u s  con­
cep tio n s  of th e  w o rld : (1) O rg an ic  in f irm ity , (2) p a m p e rin g , and (3) 
re je c tio n . T he A d le r ia n  th e s is  holds th a t  p a m p e re d  c h ild re n  do n o t 
develop  so c ia l fee lin g  and  com e to  e x p ec t so c ie ty  to  co n fo rm  to  th e ir
s e lf - c e n te re d  d e s ir e s ;  w h ile  n e g lec te d  c h ild re n  m a tu re  a s  ad u lts  and
3
m a y  becom e e n e m ie s  of so c ie ty .
U n accep tab le  b e h a v io r  r e p re s e n ts  an  o b s ta c le  to  th e  m a in te ­
n an ce  of e q u ilib r iu m  w ith in  th e  sy s te m . F ro m m  r e f e r r e d  to  accep tab le  
and  u n accep tab le  b e h a v io rs  a s  being  d e g re e s  of co n fo rm ity . L evine 
sp ec ified  tw o p a r t ic u la r  ty p e s  of co n fo rm ity , w illing  c o n fo rm ity  and 
c o e rc e d  co n fo rm ity . He id en tified  w illing  co n fo rm ity  a s  a  co m p ro m ise  
ro le  b eh av io r th a t  s e rv e s  v ita l functions s im u ltan eo u s ly  fo r  the  so c ia l 
s y s te m  and fo r  th e  p e rs o n a li ty  s y s te m . C o e rce d  c o n fo rm ity  is  th e  oppo­
s ite  fo rm  of p s y c h o -s o c ia l  a d ap ta tio n  in  w hich th e  in d iv id u a l su b m its  to  
th e  n o rm a tiv e  p r e s s u r e s  in  a  ro le  th a t e ffe c tiv e ly  fo rb id s  e x p re s s io n  of
^B. F .  S k in n e r, B eyond, F re e d o m  and D ignity  (New Y ork: 
A lfre d  A, Knopf, 1971), p . 21.
2
M ilton  S chw ebel and  Jan e  R aph, P ia g e t  in th e  C la s s ro o m  
(1973), p . 182.
3
C alv in  H all and  G a rd n e r  L in d say , T h e o rie s  of P e rso n a li ty  
(New Y ork: J .  W iley and  Sons, I n c . ,  1957), p . 129.
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p r iv a te  m o tiv es  in  th a t  r o le .   ^ F ro m m  follow ed th a t "peop le  in  W e s te rn  
d e m o c ra c ie s  w ant to  co n fo rm  to  a  m uch  h ig h e r  d e g ree  th an  th e y  a r e  
fo rc e d  to  co n fo rm , H a ll, keep ing  w ith  th e  F ro m m ia n  th e o ry , co n ­
ten d ed  th a t f ro m  the  s tandpo in t of th e  p ro p e r  functioning of a  p a r t ic u la r  
so c ie ty , th a t i t  is  ab so lu te ly  e s s e n t ia l  th a t  th e  c h ild 's  c h a r a c te r  be  
shaped  to  f it  th e  n eed s  of so c ie ty . The ta s k  of th e  p a re n ts  and  ed u ca tio n  
is  to  m ake the  ch ild  w ant to  a c t  a s  he  h a s  to  a c t if a  g iven  eco n o m ic ,
3
p o li t ic a l ,  and so c ia l s y s te m  is  to  be  m a in ta in ed . C h ild ren  a r e  tau g h t 
r a th e r  e a r ly  in  life  th a t  fa ilin g  to  r e s i s t  tem p ta tio n  o r  fa i lu re  to  con ­
fo rm  m ay  c re a te  th e  in d u cem en t of p u n ish m en t of a m uch g r e a te r  d e g re e  
th a n  th e  a c tu a l a c t  of r e s is t in g  tem p ta tio n . G ordon m a in ta in e d  th a t  r e ­
s is ta n c e  to  the  tem p ta tio n  of behaving  in  an  u n accep tab le  m a n n e r  b eco m es 
a s  a  type of c o n tro l w ith in  th e  in d iv id u a l, e lim in a tin g  th e  n e c e s s i ty  of an
4
e v e r  p re s e n t  au th o rity  f ig u re . C o n tro l, a s  m any  p sy ch o lo g is ts  define 
i t ,  b eco m es th e  a b ility  to  s to re  te n s io n  in te rn a lly  o r to  d isc h a rg e  i t  in  
so c ia lly  c o n s tru c tiv e  ac tio n  r a th e r  th an  in  u n w a rran te d  h o s ti le  a c tio n .
^R obert A . L ev in e , C u ltu ra l B eh av io r and P e r s o n a li ty  (Chicago; 
A ldine P u b lish in g  C o .,  1973), pp . 138-139.
E r ic  F ro m m , The A r t  of Loving (Banton B ooks, I n c . , 1956),
p . 11.
3
C alvin  H all and  G a rd n e r  L in d say , T h e o rie s  of P e r s o n a l i ty  
(New Y ork; J .  W iley and  S ons, I n c . ,  1957), p . 132.
4
J e s s e  E . G ordon, P e r s o n a li ty  and B eh av io r (New Y ork : 
M acM illan  C o ., 1963), p . 292.
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B ette lheim . th e o r iz e d  th a t  th e re  a r e  th re e  s o u rc e s  f ro m  w hich such  
c o n tro l m ay  com e: (1) e x te rn a l o r  s o c ia l p r e s s u r e ,  (2) th e  su p e r  ego 
o r  th e  un co n sc io u s "c o n sc io u s” and  (3) th e  ego o r  ra tio n a l s e lf -c o n tro l .  ^
S k in n er c o n v e rse ly  h e ld  th a t "ev en  though i t  is  com m only  b e ­
liev ed  th a t  c o n tro l b eco m es in te rn a liz e d , w h ich  i s  s im p ly  a n o th e r  w ay
of saying  th a t i t  p a s s e s  f ro m  th e  en v iro n m e n t to  au tonom ous m an , w hat
2
happens is  th a t co n tro l b eco m es le s s  v is ib le . " T he is s u e  acco rd in g  to  
S k in n er is  the  v is ib ility  of c o n tro l. "As e n v iro n m e n ta l co n tingencies  
beco m e h a rd e r  to  se e , th e  goodness of au tonom ous m an  b eco m es  m o re  
a p p a re n t. " A s im p le  w ay  says S k in n er, to  avo id  p u n ish m en t is  to  avoid  
p u n ish e rs . ^
In th e  P ia g e tia n  th eo ry , th e  ch ild  is  o r ie n te d  to  p u n ish m en t 
only  b e ca u se  p u n ish m en t is  a cue to  w hat is  d isap p ro v ed  by  a d u lts .
In a  c h ild 's  m ind , th e re  is  a  s o r t  of m o ra l  r e a l is m ; 
good and bad  a r e  s im p ly  conceived  of a s  being  th a t w hich 
is  o r  is  n o t in  co n fo rm ity  w ith  ad u lt r u le s .  S ince i t  is  
in cap ab le  of lead ing  th e  ch ild  to w ard  th a t au tonom y of the 
p e rs o n a l co n sc io u s  th a t c o n s titu te s  th e  m o ra li ty  of the 
good a s  opposed  to  th a t of p u re  duty , i t  th u s  fa i ls  to  p r e ­
p a re  th e  ch ild  fo r  an  accep tan ce  of th e  e s s e n t ia l  va lues 
of c o n te m p o ra ry  so c ie ty .
^Bruno B e tte lh e im  and M o rr is  Jan o w itz , P re ju d ic e  (San F r a n ­
c isc o : S c ien tific  A m e ric a n , W. H. F re e m a n  and C om pany, 1950), p . 
203.
2
B. F .  S k in n er, Beyond F re e d o m  and  D ignity  (New Y ork: 
A lfre d  A . Knopf, 1971), p . 68.
''Ib id . , p . 67.
^Jean P ia g e t,
(New Y ork: O rion  P r e s s ,  1970), p . 104.
^ J  S c ien ce , E d u ca tio n , and  P sy ch o lo g y  of th e  Child
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In  th e  P ia g e tia n  in te rp re ta t io n , th e  c h ild 's  m o ra l i ty  is  o r ie n te d  
ex te rn a lly , no t in  a  m o tiv a tio n a l s e n se ,b u t in  a  cogn itive  s e n se . Cole r e ­
p o r te d , h o w ev er, know ledge of r ig h t and w rong  is  by  no m e a n s  su ffic ien t 
to  p ro d u ce  m o ra l  b e h a v io r . B e r to c c i ,  in  a  s im i la r  fa sh io n , c ited  th a t 
th e  ch ild  b eg in s to  have m o ra l  e x p e r ie n c e s  w hen he  o r  she can  re f le c t  
upon e x p e r ie n c e s  p re v io u s ly  u n d e rg o n e , r e la te  and c o m p a re  th e m  to  
e a c h  o th e r , and a r r iv e  a t  som e co n c lu s io n  abou t b e t te r  and  w o rs e . ^
In  1963, f ro m  e m p ir ic a l  d a ta  ob ta ined  f ro m  in te rv ie w s  conducted  
re g a rd in g  h y p o th e tica l m o ra l  d ile m m as  w ith  a c o re  g ro u p  of 72 boys 
re p re s e n tin g  th re e  age g ro u p s (10, 13, and 16), K oh lberg  c o n s tru c te d  
s ix  ty p es  of d ev e lo p m en ta l m o ra l  though t. K oh lberg  th e o r iz e d  th a t a
c h ild 's  concep tion  of "w ro n g " r e f le c ts  a  r e a l i s t i c  h e d o n is tic  d e s ir e  to
2
avo id  p u n ish m en t, r a th e r  th an  a deep  r e v e re n c e  fo r  th e  ad u lt w o rld . 
K o h lb e rg 's  d ev e lo p m en ta l co n cep tio n  of m o ra liz a tio n  p ro c e s s  is  con ­
s tru c te d  a s  fo llow s;
L e v e l 1, P r e -M o ra l  L ev e l
Type 1. P u n ish m en t and obedience o r ie n ta tio n .
Type 2. N aive in s tru m e n ta l  h ed o n ism .
L e v e l 11, M o ra lity  of C onventional R o le -C o n fo rm ity
Type 3. Good boy m o ra li ty  of m a in ta in in g  good r e la t io n s ,  
a p p ro v a l of o th e rs .
Type 4. A u th o rity  m a in ta in in g  m o ra li ty .
^ P e te r  A . B e r to c c i  and R ic h a rd  M . M illa rd , P e r s o n a l i ty  and  the 
G ood (New Y ork: M cKay C o . , I n c . ,  1963), p . 217.
^ L aw ren ce  K oh lberg , The D evelopm ent of C h ild re n 's  O rie n ta tio n  
T o w ard  a M o ra l O rd e r  (C hicago: U n iv e rs ity  of C hicago , 1963), p . 27.
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L e v e l 111, M o ra lity  of S e lf-A ccep ted  M o ra l P r in c ip le s
Type 5. M o ra lity  of c o n tra c t  and  of d e m o c ra tic a lly  
ac c e p te d  law .
T ype 6. M o ra lity  of in d iv id u a l p r in c ip le s  of c o n sc ien c e ,
K o h lb erg  concluded th a t  "on ly  a s  c h ild re n  r e a c h  a  le v e l of co g ­
n itiv e  d ev e lo p m en t a t w hich  the  m ean in g  of m o ra l  co n cep ts  can  be 
d iffe re n tia te d  f ro m  p u n ish m en t, can  th e y  a tta in  e i th e r  a  d efin ite  h ed o ­
n is m  o r  a  d e g re e  of d is in te re s te d  r e s p e c t  fo r  a u th o r ity . P ia g e t 
re c o g n iz e d  ad o le sc e n c e s  a s  being  th e  s tag e  fo r  the h ig h e s t m o ra l  a t ta in ­
m en t.
D uring  ad o le sc e n c e , c h ild re n  g e n e ra lly  re p la c e  sp ec ific  m o ra l  
co n cep ts  le a rn e d  in  childhood w ith  g e n e ra l  m o ra l  p r in c ip le s ,  w h ich  allow  
h im  o r  h e r  to  e x e rc is e  s e lf  d isc ip lin e  in  p e r s o n a l  b e h a v io r , r a th e r  th a n  
d ep en d en t upon p a re n ts  o r  o th e rs  in  a u th o r ity .
B a lte s , h o w ev er, d isp u ted  th e  P ia g e tia n  th e o ry  and su p p o rted  
o th e r  co n c lu s io n s  re g a rd in g  s t r u c tu r a l  d ev e lo p m en t and  s ta b iliz a tio n  of 
th e  m o ra liz a tio n  p ro c e s s .  He th e o r iz e d  th a t  due to  the  v u ln e ra b ility  to  
r e t r o g r e s s io n  of th ink ing  in  h igh  sch o o l s tu d en ts , th e  s tag e  5 th ink ing  is  
n o t a c tu a lly  a tta in ed  during  the  a d o le sc en ce  s tag e  of h um an  dev e lo p m en t. 
In s te a d , B a lte s  con tended th a t a  h ig h  le v e l s tag e  4 , a u th o r ity  m a in ta in -  
ing m o ra li ty ,  is  g e n e ra lly  ach iev ed  d u rin g  a d o le sc e n c e .
^ Ib id ., p . 22.
2
P a u l B . B a lte s  and K. W a rn e r  S ch a ie , L ife -S p an  D ev elo p m en ta l 
P sy ch o lo g y  P e rs o n a li ty  and S o c ia liza tio n  (New Y ork: A cad em ic  P r e s s ,  
1963), p . 184.
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R e la tiv e  to  th e  s ta b iliz a tio n  of th e  m o ra liz a tio n  p r o c e s s .  Cole 
in fe r r e d  th a t  r e t ro g r e s s io n  of th ink ing  is  com m on in  a d o le sc e n c e  b e ­
c a u se  " m o s t a d o le sc e n ts  c o m p ro m ise  by  paying  l ip - s e r v ic e  to  w h a tev e r 
th e y  th ink  is  ex p ec ted  of th e m  and th en  so lv ing  th e  p ro b le m s  of d a ily  life  
on o th e r  t e r m s ,
The em p h a s is  on m o ra l  tra in in g  acco rd in g  to  W irth , should  
com e th ro u g h  p o s itiv e  p a r tic ip a tio n  r a th e r  th an  th ro u g h  re m o n s tra n c e s .
P u n ish m e n t fo r  w rongdoing  should  be  view ed a s  in c id en ts  r a th e r  than
2
re p re s e n ta t iv e  of b a s ic  p r in c ip le s  fo r  bu ild ing  m o ra l  conduct.
A llp o rt d e s c r ib e d  th e  s tag e  of hum an d ev e lo p m en t w hich  p a r a l ­
le ls  th e  m o ra liz a tio n  p r o c e s s  a s  being  "w hen th e  m o s t c o n sc io u sn ess  
p re c e d e s  th e  ought c o n sc io u sn e s s . " A llp o rt m a in ta in e d  th a t d u rin g  th e  
c o u rse  of tra n s fo rm a tio n  th re e  im p o rta n t changes o c cu r;
(1) E x te rn a l  san c tio n s  g ive w ay to  in te rn a l sa n c tio n s .
(2) E x p e r ie n c e s  of p ro h ib itio n , f e a r ,  and m u s t,  give 
w ay to  e x p e r ie n c e s  of p re fe re n c e , s e lf - r e s p e c t ,  
and ought.
(3) S pecific  h a b its  of obed ience give w ay  to  g e n e r ic  
s e lf-g u id a n c e  o r  to  b ro a d  sch em a ta  of v a lu es  th a t 
co n fe r d ire c tio n  upon conduct.
^Liuella C ole , P h .D . ,  P sycho logy  of A d o lescen ce  (New Y ork:
H o lt, R in e h a r t, and W inston , I n c . , 1965), p .. 483.
^ A rth u r  G. W irth , John Dei 
W iley  and Sons, I n c . , 1966), p . 262.
2
w ey A s E d u c a to r  (New Y ork: John
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A llp o rt su g g es ted  fu r th e r  th a t  to  a  la rg e  d e g re e , c u ltu ra l c la s s  m e m ­
b e rs h ip  and  th e  re sp e c tiv e  p re ju d ic e s ,  m old  bo th  co n sc ious and conduct. ^
M o st th e o r is ts  -would p e rh a p s  a g re e  th a t  d isc ip lin e  m ay  b e  con­
s id e re d  d e s ira b le  w hen it  c a u se s  the  ind iv idual to  c o n tro l h is  o r  h e r  
conduct f o r  th e  b e tte rm e n t of so c ie ty . Incongruency  of th e o r is ts  b e lie fs  
g e n e ra lly  c e n te r  a ro u n d  the  b a s ic  is s u e  of th e  w o rth  of hum an  ind iv id u als  
and th e  m o tiv es  fo r  ind iv idual b eh av io r . R e la tiv e  to  c o n tro l and th e  
w o rth  of th e  hum an  ind iv idual, S k inner re f le c te d  th a t:
In  th e  old view , i t  w as the  s tu d en t who fa ile d , th e  ch ild  
who w ent w rong , the  c itiz e n  who b ro k e  th e  law , and th e  
p o o r  who w e re  p o o r b e c a u se  th ey  w e re  id le , b u t i t  is  now 
com m only  sa id  th a t th e re  a r e  no  d u ll s tu d en ts  bu t only bad  
p a r e n ts ,  no delinquency  ex cep t on th e  p a r t  of law  e n fo rc e ­
m e n t a g e n c ie s , and no indo len t m en  bu t only p o o r incen tive  
s y s te m s . ^
M any of the  is s u e s  co n cern in g  c o n tro l of pub lic  schoo l ch ild re n  
r e s t  m a in ly  on the  value and e ffec tiv e n e ss  of pun itive  c o n tro ls . The 
p u n itiv e  ap p ro ach  is  not^as i t  is  often  thought to  be, a  h a p h a z a rd  uncon­
tro l le d  im p u lsiv e  d isc h a rg e  of a g g re s s io n , acco rd in g  to  S tee le . I t 
a p p e a rs  a s  a  sp e c ific a lly  o rg an ized  u n it of b eh av io r d esig n ed  to  p u n ish
3
and c o r r e c t  sp ec ific  bad  conduct. W irth , in  the  t ra d it io n  of D ew ey,
^Gordon W. A llp o rt, B ecom ing , B a s ic  C o n sid e ra tio n s  fo r  a  
P sy ch o lo g y  of P e rso n a li ty  (New H aven: Y ale U n iv e rs ity  P r e s s ,  1955), 
p . 99.
2B . F . S k in n er, B eyond F re e d o m  and D ignity  (New Y ork: 
A lfre d  A . Knopf, 1971), p . 76.
^B ran d t F .  S tee le , W orking W ith A busive P a re n ts  (D enver: 
U nited  S ta te s  D ep artm en t of H ealth , E d u ca tio n , and W elfa re ), p . 6.
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p ro p o se d  th a t  s in ce  th e  ends of education  a r e  s e t  by d e m o c ra tic  v a lu e s , 
c h ild re n  m u s t b e  ed u ca ted  fo r  le a d e rsh ip  a s  w e ll a s  o b ed ien ce . ^
C o le , a s  w e ll  a s  o th e r  m o d e rn  th e o r is t s ,  condem ns the  u se  of 
f e a r  o r  in tim id a tio n  in  an y  fo rm  in  re la tin g  to  sch o o l c h ild re n . She 
note«3 th a t  th e  n eed  fo r  p u n ish m en t, p a r t ic u la r ly  th ro u g h  f e a r ,  is  ev id en t 
of so m e o n e 's  f a i lu re  :
F e a r  le ad s  to  r ig id ity , no t re la x a tio n , i t  in tro d u c e s  a 
d e s tru c tiv e  em o tio n  in to  w hat ought to  b e  a  c o n s tru c tiv e  
re la tio n sh ip , i t  p re v e n ts  le a rn in g , i t  does n o t le a d  to  a  
h ea lth y  a ttitu d e  of m in d , i t  fa v o rs  th e  g ro w th  of a l l  
m a n n e r  of e sc a p e  m e c h a n ism s . ^
I t  w as fo rm e r ly  b e liev ed  th a t f e a r  of p u n ish m en t o r  so c ia l 
s tig m a  w as th e  b e s t  d e te r r e n t  to  w rongdoing; h o w e v e r, o u te r -c o n tro lle d  
s o u rc e s  of m o tiv a tio n  have g e n e ra lly  b een  r e l ie d  upon w hen re la tin g  w ith  
c h ild re n  in th e  s tag e  of a d o le sc en ce . The p o s s ib i l i ty  th a t  o th e rs  w ould 
d is c o v e r  th e i r  m isb e h a v io r  and  co n seq u en tly  p u n ish  h im  p ro v id ed  the 
m o tiv a tio n  fo r  s e lf -c o n tro l .  R e g a rd le s s  of w h e th e r  c h ild re n  r e s p e c t  
th e  a u th o rity  of a d u lts  o r  w h e th e r th e i r  co n fo rm ity  re p re s e n te d  a  "h ed o ­
n is t ic "  d e s ir e  to  avoid  p u n ish m en t, S k in n er con tended  th a t  th e  l i te r a tu r e  
of f re e d o m  and d ign ity  have m ade  the  c o n tro l of h u m an  b eh a v io r  a  p u n ish ­
a b le  o ffense . T h is  "acco u n tab ility "  is  ach iev ed  la rg e ly  by holding the  
c o n tro lle r  r e sp o n s ib le  fo r  a v e rs iv e  r e s u l t s .  S k in n er con tinued  th a t:
^A rthur G. W ir th , John  D ew ey a s  E d u c a to r  (New Y ork: John 
W iley  and S ons, I n c . ,  1966), p . 261.
2
L u e lla  C ole, P h .D . ,  P sych o lo g y  of A d o lescen ce  (New Y ork: 
H olt, R in e h a r t, and W inston , I n c . , 1965), p . 539.
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T he c o n tro lle r  can  e sc a p e  r e s p o n s ib il i ty  if  he o r  she  
can  m a in ta in  the  p o s itio n  th a t  th e  in d iv id u a l h im se lf  is  in  
c o n tro l. The te a c h e r  who g iv es  th e  s tu d en t c re d it  fo r  
le a rn in g  can  a lso  b lam e h im  fo r  n o t le a rn in g ,^
P u b lic  sch o o l a d m in is t r a to r s ,  o ften  co n s id e re d  to  b e  th e  m o s t  
v is ib le  and  c r i t ic iz e d  c o n tro l a g e n t of s tu d en t b eh av io r , s e rv e  a s  a  
s o u rc e  of o u te r -c o n tro lle d  m o tiv a tio n . School a d m in is t r a to r s  a r e  sub ­
je c t  to  c r i t i c i s m  p a r t ly  b e c a u se , a s  S k in n er re v e a le d , "p u n ish m en t 
c a u se s  p a in , and no one w holly  e s c a p e s  o r  re m a in s  un touched  even  
w hen th e  p a in  is  su ffe red  by  o th e r s .  The p u n ish e r  canno t, th e r e fo r e ,
e n t i re ly  e sc a p e  c r i t ic i s m  and he m a y  'ju s t i fy ' h is  ac tio n  by p o in ting  to
2
co n seq u en ces  of p u n ish m en t w hich  o ffse t i ts  a v e rs iv e  f e a tu r e s ."
R o g e rs  p ro p o sed  th a t even  in  th o se  s itu a tio n s  w h ere  th e  te c h n i­
q u es  th e m se lv e s  a r e  n o t a v e r s iv e ,  c o n tro l is  u su a lly  e x e rc is e d  fo r  th e  
s e lf is h  p u rp o se s  of th e  c o n tro lle r ,  and  th e re fo re ,  h a s  in d ire c tly  p u n ish -
3
ing a ffe c ts  upon o th e rs .
M any th e o r is ts  ho ld  th a t  th e  e ffe c t of p u n ish m en t a s  a  u s e fu l 
to o l to  p ro d u ce  good b eh av io r h a s  n e v e r  b een  ad eq u a te ly  d o cu m en ted , 
and  th e r e  e x is ts  som e in d ica tio n  th a t  o v e r  a  long p e r io d  of t im e ,  p u n ish ­
m e n t is  n o t e ffec tiv e  in  stopping  u n d e s ira b le  p a t te rn s ,  n o r  w ill  i t
F .  S k in n er, Beyond F re e d o m  and D ignity  (New Y ork;
A lf re d  A . K nopf, 1971), p . 78.
^ Ib id . , p . 78.
3
C a r l  R o g e rs  and R ic h a rd  I . E v a n s , C a r l  R o g e r s - -T h e  M an and 
H is Id eas (New Y ork: E . P .  D utton and C om pany, I n c . ,  1975), p . x iv .
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a c tu a lly  c re a te  th e  b e t te r  p a tte rn s  of b e h a v io r  w h ich  a r e  d e s ir e d . In 
h is  d e s c r ip tio n  of c o n tro l le r s ,  B aughm an d is tin g u ish e d  u n d e r -c o n tro l le r s  
a s  o v e r ly  re sp o n s iv e  p e rs o n s  who often  a p p e a r  to  b e  a t  th e  m e rc y  of 
th e i r  e n v iro n m e n ts . O v e r -c o n tro l le r s ,  in  c o n tr a s t ,  dem and  tig h t con­
t r o l  on b e h a v io r  to  th e  p o in t th a t th ey  la c k  sp o n ta n ie ty , and  a r e  
r e la t iv e ly  u n re sp o n s iv e  to  s itu a tio n a l d em an d s . ^
W hile th e r e  is  a  p e rv a s iv e  c u ltu ra l  b e lie f  in  th e  ed u ca tio n a l 
value of p u n ish m en t. S tag n e r b e liev ed  th a t  f i r m  a u th o r ity  and a c o n s is ­
te n t  p a t te rn  of d isc ip lin e  su itab ly  in te rm in g le d  w ith  m a n ife s ta tio n s  of 
a ffe c tio n , g ive m ax im u m  s e c u r i ty  to  th e  ch ild .
M uch of w hat ad u lts  find w rong in  c h ild re n ’s b eh av io r a r e  the  
sam e  th in g s  fo r  w hich  th ey  th e m se lv e s  w e re  c r i t ic iz e d  and p u n ish ed  fo r  
a s  c h ild re n ; th e r e fo re ,  th e  p u n ish m en t c a r r i e s  th e  ap p ro v a l of t ra d it io n  
and  a n  a u ra  of r ig h te o u s n e s s . S tag n e r p ro je c te d  th a t  e d u c a to rs  r e ­
se m b le  c o n se rv a tiv e  p a re n ts  r a th e r  th an  ch ild  p sy c h o lo g is ts  in  th e ir  
v iew s of b e h a v io r  p ro b le m s . W ickm an th e o r iz e d  th a t  th e re  e x is ts  s ig ­
n if ic a n t d iffe re n c e s  in  th e  a ttitu d e s  of te a c h e r s  an d  p s y c h ia tr is ts  of
^ E a rl B aughm an and G eorge S. W elsh , P e r s o n a li ty ;  A B eh av io r 
S c ien ce  (New J e r s e y :  P re n tic e  H a ll, I n c . ,  1962), p . 218.
^R o ss S tag n e r, P sycho logy  of P e r s o n a l i ty  (New Y ork: M cG raw  
H ill Book C om pany, 1948), p . 351.
3
B ra n d t F o S te e le , M. D . , W orking W ith  A busive  P a re n ts  f ro m  
a  P s y c h ia tr ic  P o in t of View (D enver: U .S . D e p a r tm e n t of H ealth , 
E d u ca tio n , and  W elfa re ), p . 6.
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w h at c o n s titu te s  th e  b e h a v io r  p ro b le m s  of c h ild re n . The te a c h e r  m o s t 
o ften  m e a s u re s  th e  b e h a v io r  of c h ild re n  a s  a  p ro b le m  b a se d  on p e rs o n a l  
v a lu es  and p e rs o n a l o p in io n s. T h e ir  to le ra n c e  fo r  c e r ta in  " m isb e h a v io r” 
is  d e te rm in e d  to  a  g r e a t  d e g re e  by  th e  am oun t of inconven ience  i t  c a u se s  
th e m . M uch of th e  co n flic t b e tw een  s tu d en t b e h a v io r  a cc o rd in g  to  W ick­
m a n  and  te a c h e r  to le ra n c e  r e s t s  w ith  d iffe re n c e s  of th e  te a c h e r 's  
a t t i tu d e , p a r t ic u la r ly  th o se  a tti tu d e s  re la t iv e  to  m o ra l  i s s u e s ,  i . e . ,  
se x , d iso b ed ien c e , and  d ish o n e s ty . W ickm an fu r th e r  su g g ested  th a t 
p s y c h ia tr i s ts  c o n v e rse ly  p la c e  em p h a s is  and  s ig n ifican ce  on sh y n e ss , 
o v e ra g g re s s iv e n e s s ,  w ith d ra w a l, s e n s it iv e n e s s , and th e  lik e , r a th e r  
th an  th e  g e n e ra l  fo rm s  of m isb e h a v io r  of c h ild re n . ^
B o n n er g e n e ra lly  a g re e d  w ith  th e  th e o ry  of W ickm an w hen he  
r e la te d  th a t  te a c h e r s  on th e  w hole c o n s id e r  b e h a v io r  p ro b le m s  and  r e ­
la te d  a ttitu d e s  a s  being  a tta c k s  on th e i r  au th o r ity . He continued  th a t;
A cco rd in g ly , th ey  re sp o n d  to  th e i r  f ru s tr a t io n  by 
c o u n te ra tta c k s  a s  m ean s  of s e c u rin g  r e le a s e  f ro m  the  
te n s io n s  and  th e i r  d isc o n te n t w ith  the  s tu d e n ts . T h ese  
c o u n te r  a tta c k s  a r e  v a rio u s  fo rm s  of p u n ish m en t, o v e r t 
o r  d isg u ise d . ^
B o n n er, W ickm an, and o th e rs  have shown th a t th e  t e a c h e r ’s 
a ttitu d e  to w a rd  b eh av io r p ro b le m s  can  have an  a d v e rse  e ffe c t on the
^E. K. W ickm an, C h ild re n 's  B eh a v io r and T e a c h e rs ' A ttitu d es  
(New Y ork: C om m onw ealth  F und , 1928).
2
H u b e rt B o n n er, S o c ia l P sych o lo g y  - A n In te rd is c ip lin a ry  
A p p ro ach  (New Y ork: A m e ric a n  Book Com pany, 1953), pp . 331-332.
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c h ild . P u n ish m e n t fo r  u n so c ia l b e h a v io r  in c re a s e s  the  c h ild ’s d ifficu lty  
of a d ju stin g  to  th e  a u th o r ita r ia n  dem and  fo r  obed ience and co n fo rm ity .
The ch ild  e i th e r  com es to  h a te  a u th o r ity  even  m o re , o r  he  develops a  
s e n se  of g u ilt o r  u n w o rth in e ss  w hich fu r th e r  im p a irs  h is  a d ju s tm en t. ^
T he m o s t  s e r io u s  b eh av io r p ro b le m s  a r e  th o se  w hich "u p se t 
th e  te a c h e r "  r a th e r  th an  th o se  w hich  p s y c h ia tr is ts  co n s id e r  p ro g n o stic  
of in sa n ity . ^ O ften, co n tro l and p u n ish m en t induced  by a d m in is tra to rs  
and  te a c h e r s  who w ish  to  in fluence s tu d en ts  b eh a v io r  a r e  r e la te d  to  only 
th e  v a lu es  and a ttitu d e s  of the  a d m in is tr a to r  and  te a c h e r .
S aw in 's  s tudy  of the m an n e r in  w hich  ad u lt so c ia liz in g  d is c ip ­
l in a ry  a c tiv it ie s  a r e  m odified  by c h ild re n ’s re a c tio n s  to  being  d isc ip lin e d  
o ffe red  som e co n tra d ic tio n  to  the  th e o r ie s  w hich  p r e s e n t  ad u lts  a s  s e lf ish  
m e c h a n is tic  m a n ip u la to rs  of c h ild re n  b e h a v io r . Saw in found th a t:
. . .  . th e  ch ild  who re a c te d  to  the  p u n ish m en t by being 
d e fian t o r  by igno ring  the  so c ia liz in g  ag en t w as m o s t 
h a rs h ly  d e a lt w ith  by the ad u lt su b je c ts . The ch ild  who 
re sp o n d ed  to  the  te a c h e r ’s d isc ip lin e  by  p lead ing  fo r a 
l ig h te r  p u n ish m en t w as not d isc ip lin e d  so  s e v e re ly  on the  
su b seq u en t t e s t  t r i a l ,  and th e  ch ild  who re a c te d  to  p u n ish ­
m e n t by apo log izing  and p ro m is in g  to  behave  p ro p e r ly , w as 
n o t p u n ish ed  a t  a l l  on the  n ex t t r i a l ,  bu t in  fa c t, w as r e ­
w a rd ed  fo r  h is  b eh av io r by th e  ad u lt su b je c ts .
^ Ib id ., p . 332.
^R oss S ta g n e r , P sych o lo g y  of P e r s o n a li ty  (New Y ork: M cG raw  
H ill Book C om pany, 1948), p . 396.
?
O thanel B. S m ith , D isc ip lin e  (New Y ork: E n cycloped ia  of 
E d u ca tio n a l R e s e a rc h , I960), p . 265.
4
D oug lass  B . Saw in, and o th e rs . The C h ild 's  R ole In S paring  
The Rod (Ohio: F  e ls  R e s e a rc h  In s titu te , 1975), p . 7.
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T he a u th o r concluded  f ro m  th e  study  th a t  in  co n tex ts  w h ere  
adu lt so c ia liz in g  ag en ts  a r e  con tinuously  m o n ito rin g  c h ild re n ’s b e h av io r  
and a r e  d isp en sin g  bo th  re w a rd s  and p u n ish m en ts , th e  re a c tio n s  of 
th e  ch ild re n  to  th e  d is c ip lin a ry  b e h a v io r  of th e  ad u lt h a v e  p re d ic ta b le  
and c o n s is te n t in flu en c es  on th e  a g e n ts ’ su b seq u en t d is c ip lin a ry  ac tio n s . 
C h ild ren ’s re a c tio n s  to  d isc ip lin e  s e rv e  a s  d e te rm in a n ts  of how  se v e re ly  
Üiey w ill b e  d e a lt w ith  on fu tu re  o c c a s io n s . Saw in re p o r te d  th a t  not 
only do c h ild re n 's  re a c tio n s  s e rv e  to  m odify  a d u lt d is c ip lin a ry  b eh av io r , 
b u t th ey  m ay  s e rv e  to  m a in ta in  ad u lt p u n itiv en ess .
O th e r  s tu d ie s  s tro n g ly  su g g est th a t  c h i ld re n ’s p o s itiv e  re sp o n ­
s iv e n e ss  to  a d u lt- in it ia te d  ap p ro ach  re sp o n se s  re s u l te d  in  an  in c r e a s e  
of s im ila r  adu lt re sp o n s e s . B e rb e r ic h  e x p e r im e n ta lly  r e s e a rc h e d  
co n tro lled  adu lt te a c h in g  s tr a te g ie s  u s in g  a  s im u la te d  ch ild  in  an  e ffo rt 
to  study  th e  e ffec ts  o f c h ild re n  a s  re in fo rc e m e n t d e te rm in a n ts  of adu lt 
b eh av io r . 1
B a lte s  c ited  th a t  ju s t  as  p a re n t o r  ad u lt c h a r a c te r is t i c s  and 
re sp o n se  ten d e n c ie s  a r e  found to  in flu en ce  ch ild  b e h a v io r , ch ild  c h a ra c -
2
t e r i s t i c s  and re sp o n se  te n d e n c ie s  a lso  se e m  to  in flu e n c e  ad u lt b eh a v io r .
 ^J .  P . B e rb e r ic h , "Do T he C hild ’s R esp o n se  Shape T h e  T e a c h ­
ing  B h eav io r of A du lts?  " Jo u rn a l of E x p e rim e n ta l R e s e a rc h  in  
P e rso n a lity , (1971, S), pp. 92-97.
y
P au l B a lte s  and K. W arn e r  S chail, L ife  Span D evelopm en ta l 
P sycho logy , P e rs o n a li ty  and S o c io liza tio n  (New Y ork : A cad em ic  
P r e s s ,  1973), p. 280.
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I t  is  co n ce iv ab le ,acco rd in g  to  B a lte s ,  th a t c h ild re n  of in ­
c re a s in g  age  e x e r t  in fluence on in c re a s in g ly  m o re  and in c re a s in g ly  
v a r ie d  ad u lt b e h a v io rs , w h ile  a d u lts  m ay  c o n tro l n e ith e r  n o r  le s s  th e  
b e h a v io rs  of c h ild re n . M any s tu d ie s  have i l lu s tr a te d  d if fe re n tia l  ad u lt 
t r e a tm e n t  a s  a  r e s u l t  of o r  a t  le a s t  a  fu n ctio n  of the sex  of th e  ch ild , 
r e sp o n s e  te n d e n c ie s  such  a s  d ep en d en ce , independence , n u r tu ra n c e , 
e tc .  ^ The au th o r fu r th e r  re p o r te d  th a t  ad u lts  w ill g e n e ra lly
re in fo rc e  d iffe re n t b e h av io rs  in  boys th a n  in  g ir ls  and 
in  tu rn  w ill be  in fluenced  by th e  d e g re e  to  w hich  ch ild ­
r e n  ex h ib it a p p ro p ria te  se x -ty p e d  b e h a v io rs . T h is 
ten d en cy  to  t r e a t  boys and g i r ls  d if fe re n tly  seem s to  
b e  so  dom inan t th a t even  w hen a d u lts  a r e  t ra in e d  to  b e ­
h ave  u n ifo rm ly , th ey  d ev ia te  f ro m  the  t ra in e d  ro le  
b e h a v io rs . ^
The S ocio log ica l A sp ec t of P u n ish m en t 
D isc ip lin e , and M o ra liz a tio n  R e la tiv e  
to  Ind iv iduals and In s titu tio n s
A  re v ie w  of so c io lo g ica l l i t e r a tu r e  re v e a le d  a  v a s t am o u n t of 
know ledge in  th e  fo rm  of th e o r ie s  d raw n  f ro m  e x p e rim e n ta l, e m p ir ic a l,  
and  o b se rv a tio n a l tech n iq u es . S o c io lo g is ts  f re q u e n tly  r e la te d  to  the  
s t r u c tu r e ,  dev elo p m en t, and a s s o c ia te d  phenom enons of the  fam ily , 
s ta te ,  and so c ie ty , w hile exam in ing  co n cep ts  of so c ia l n o rm s  and c u l­
tu r a l  b e h a v io rs . The concep t of so c ia liz a tio n  a s  d e sc r ib e d  by  Young
1
I b id . , p . 278. 
^ Ib id . , p . 280.
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and  M ack a p p e a r  to  r e la te  synonoxnously to  th e  ed u ca tio n a l and p s y ­
c h o lo g ica l co n cep t of d isc ip lin e . T hey su g g e s ted  th a t:
T he d ev e lo p m en t of th e  s e n se  of se lf  en ab le s  one to  
ta k e  a  p la c e  in  a  so c ia l s tr u c tu r e ,  to  le a r n  c u ltu ra l  be­
h a v io r s ,  to  ex p ec t p o s it iv e  sa n c tio n s  w hen h e  co n fo rm s  
and  n eg a tiv e  o nes w hen h e  d e v ia te s , to  b eco m e a  s o c ia l­
iz e d , fu lly  p a r t ic ip a tin g  m e m b e r  of so c ie ty . ^
D ev ia tio n  f ro m  s o c ia l n o rm s  g e n e ra te  n e g a tiv e  san c tio n s  b e ­
c a u se  d ev ia tio n  o r  n o n co n fo rm ity  g e n e ra lly  r e p re s e n ts  a g g re ss io n .
T he  u n co n sc io u s  re sp o n s e  of m any  c itiz e n s  in  A m e r ic a n  so c ie ty  r e la ­
t iv e  to  th e  q u es tio n  of a g g re s s io n  o r  m isb e h a v io r  i s  "pun ishm en t. "
T he lo n g -s tan d in g  d o c tr in e  of an  "ey e  fo r  an  ey e"  i s  deep ly  su b m erg ed  
in to  m any  a s p e c ts  of so c ie ty . T he b a s ic  su p p o sitio n  of th e  d o c tr in e  
r e s t s  w ith  th e  no tion  th a t  p u n ish m en t i s  a  m ean s  o f te ac h in g  th e  
o ffending in d iv id u a l a  le s s o n . T he m o re  s e v e re  th e  p u n ish m en t, i t  is  
g e n e ra lly  though t, th e  b e t te r  th e  le s s o n  i s  le a rn e d .
P u n ish m e n t and th e  f e a r  of p u n ish m en t, c ite d  G ro v es , have
b ee n  p e rc e iv e d  as  th e  m o s t e ffec tiv e  m ea n s  of k eep in g  p eo p le  f ro m
2o v e r -a g g re s s io n  o r  c r im e . G roves m a in ta in ed  th a t  e x p e rie n c e  show s 
th a t th e  con fidence of so c ie ty  co n cern in g  th e  e ffec ts  of p u n ish m en t h as  
b een  m isp la c e d :
 ^K im ball Young and Raym ond M ack, Sociology and S ocia l L ife  
(New Y ork: A m e ric a n  B ook Com pany, 1962).
2 E rn e s t  R. G ro v es , S ocia l P ro b le m s  and E d u ca tio n  (New Y ork: 
Longm an, G reen , and Com pany, 1925), p. 40.
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T he b e lie f  in  the  e ffic a cy  of p u n ish m en t p e r s i s t s  in  
sp ite  of ev idence to  the  c o n tra ry ,  on accoun t of the  em o ­
t io n a l a ttitu d e  th a t  m o s t p eo p le  tak e  to w ard  the  p ro b le m .
E v en  if  p u n ish m en t h as  n o t p re v e n te d  c r im e , i t  has 
a ffo rd ed  the m u ltitu d e  an  em o tio n a l s a tis fa c tio n  of the  
d e s ir e  fo r  vengeance th a t  h a s  had  so la rg e  a  p a r t  in  the  
m ak eu p  of h um an  n a tu re  in  th e  p a s t .  ^
C u rre n tly , v a rio u s  le g is la to r s  and law  en fo rcem en t ind iv iduals, 
a t  th e  in s is te n c e  of th e i r  r e s p e c t iv e  co n s titu en cy , s t i l l  dem and th e  con­
tin u a n c e  of s e v e re  p u n ish m en t a s  th e  d e te r re n t  of u n accep tab le  so c ia l 
a g g re s s io n .
Toby d e s c r ib e d  th e  p u b lic ’s in s is te n c e  upon the  u se  of s e v e re  
p u n ish m e n t a s  so c ia l v en geance . He a sk e d  the  q u es tio n , "W hy is  v en ­
g ean ce  n e c e s sa ry ?  " He r e la te d  th a t  th e  need  to  d e te r  th e  bu lk  of the  
p o p u la tio n  f ro m  com m ittin g  s im i la r  a c ts  of a g g re s s io n  is  no t founded. 
T he so c ia liz a tio n  p ro c e s s  p re v e n ts  m o s t  d ev ian t b eh av io r a cc o rd in g  to  
Toby, and th o se  who have in tre je c te d  th e  m o ra l n o rm s  of th e ir  so c ie ty  
a r e  n o t l ik e ly  to  co m m it a g g re s s iv e  a c ts  o r  c r im e  b e c a u se  of th e i r  
s e lf -c o n c e p t.  Toby h y p o th esize d  th a t  vengeance is  n e c e s s a ry  b e c a u se  
c o n fo rm is ts  who id en tify  w ith  th e  v ic tim  a r e  m o tiv a ted  to  p u n ish  the  
o ffen d er out of som e com b in atio n  of ra g e  and f e a r ,  w hile co n fo rm is ts
4 b i d . , p . 39.
2
Ja c k so n  Toby, "Is  P u n ish m e n t N e c e ssa ry ?  " in The Jo u rn a l 
Of C r im in a l Law , C rim in o lo g y , and P o lic e  S cience (S ep tem ber, 1964), 
55, ed . by J .  A lan W in te r, J e ro m e  R abow , and M ark  C h e s le r ,  V ita l 
P ro b le m s  fo r  A m e ric a n  S o c ie ty  (New Y ork: R andom  H ouse, I n c . ,  
1968), p . 152.
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who ■unconsciously id en tify  w ith  th e  o ffender f e a r  th e i r  own am b iv a ­
le n c e .^  Toby f in a liz e d  th a t  in  o rd e r  to  d e te rm in e  th e  n e c e s s i ty  of 
p u n ish m en t, th e  ex am in atio n  of s e v e ra l  e m p ir ic a l  q u es tio n s  a r e  im ­
p e ra tiv e ;  (1) the  ex ten t to  w hich id en tifica tio n  w ith  the  v ic tim  o c c u rs ;
(2) the  ex ten t to  w hich  non co n fo rm ity  is  p re v e n te d  by the  an tic ip a tio n  
of p u n ish m en t; (3) w hat th e  co n seq u en ces a r e  fo r  th e  m o ra le  of con­
fo rm is ts  of pun ish ing  the  dev ian t o r  of tre a t in g  h is  im pu ted  patho logy ,
2
and  (4) th e  co m p a tib ility  be tw een  p u n ish m en t and  re h a b ilita tio n .
S a g a r in  th e o r iz e d  th a t a  so c ia l co h esio n  ta k e s  p lac e  in  so c ie ty  
a s  a  r e s u l t  of the  condem nation  of a  t r a n s g r e s s o r .  "A s p a r ia h ,  he 
b eco m es exc luded  th ro u g h  execu tion , co n finem en t, excom m unica tion ,
. . . The t ie s  am ong the  rem ain in g  popu la tion  a r e  s tren g th e n ed .
The people sh a re  a  com m on ind ignation  and  r e a f f i rm  th e i r  own good-
3
n e s s ,  c o r r e c tn e s s ,  and m o ra li ty . "
F unction ing  f ro m  a  p e rh a p s  sc a le d  down v e rs io n  of th e  so c ia l 
a g g re ss io n /p u n ish m e n t th e o ry , p a re n ts  a tte m p t to  so c ia liz e  th e i r  c h ild ­
re n  in  m uch  th e  sam e m a n n e r . Today s c o re s  of p a re n t-c h ild  and te a c h e r-  
s tuden t re la tio n sh ip s  have a t th e i r  foundation  th e  b a s ic  id e a ls  of th is  
o v e rs im p lif ie d  so lu tion  to  a g g re s s io n .
^ Ib id ., p . 152.
^ Ib id . , p . 159.
^E d w ard  S ag a rin , D evian ts and D ev iance , An In tro d u c tio n  to  
th e  Study of D is valued  P eo p le  and B eh av io r (New Y ork: P r a e g e r  P u b ­
l i s h e r ,  1975), p . 372.
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Boziner seem ed  to  m ak e  c le a r  th e  notion th a t  th e  r e s t r i c t iv e  
o r  c o e rc iv e  tech n iq u es  fre q u e n tly  em ployed  in  d isc ip lin in g  c h ild re n  
a r e  ’’p sy ch o lo g ica lly  in ad eq u a te . ” W ith c o e rc iv e  te c h n iq u e s , ad u lts  
fo rc e fu lly  channel the  im p u lse s  of c h ild re n  in to  p re c o n c e iv e d  p a tte rn s  
and  m o ld s m odes of b eh av io r . C o erc iv e  tech n iq u es  a s  a  fo rm  of d is ­
c ip lin e , B onner concluded , a r e  h a rm fu l b ec au se  th e y  do n o t sy n ch ro n ize
*1
o r  even  p a r a l le l  th e  ch ild ’s a b ili ty  and m a tu r ity .
W hen a  ch ild  is  pu n ish ed  fo r  a g g re s s io n  th w a rte d  by p a re n ts  
and te a c h e r s  but s t i l l  dependen t to  som e d eg ree  upon th e m  fo r  a ffec tio n  
and  s e c u r ity , he le a rn s  to  r e p r e s s  h is  a g g re s s iv e  te n d e n c ie s . He m ay , 
h o w ev er, dem anded  K a tz , beco m e a h o s tile  ind iv idual and a s  an  ad u lt 
ex h ib it h is  h o s til i ty  to w a rd  so c ie ty . ^
One fa c to r  of g re a t  s ig n ifican ce  to  the  e fficacy  of p u n ish m en t 
i s  i ts  s e v e r ity  o r r e s t r ic t iv e n e s s .  A ro n so n  re v e a le d  th a t a  s e v e re  o r  
r e s t r ic t iv e  p u n ish m en t can  be  e x tre m e ly  f ru s tra t in g ;  b e c a u se  f r u s t r a ­
tio n  is  one of the  p r im a r y  c a u se s  of a g g re s s io n , it  w ould a p p e a r  w ise  
to  r e f r a in  f ro m  th e  u sag e  of f ru s tra t in g  ta c tic s  w hen a tte m p tin g  to  cu rb  
a g g re s s io n . ^
^H ubert B o n n er, S o c ia l P sy ch o lo g y , An In te rd is c ip lin a ry  
A p p ro ach  (New Y ork; A m e ric a n  Book Com pany, 1953), p . 107.
2
D an ie l K atz , A ttitude F o rm a tio n  and P u b lic  O pin ion , in  
P o li t ic a l  A ttitu d es  and P u b lic  O pinion, ed . by D avid E . N im m o and 
C h a r le s  M. B on jean  (New Y ork: D avid M cK ay C om pany, I n c . , 1972), 
p p . 15-16.
3
E llio t A ro n so n , The S o c ia l A n im al (San F ra n c is c o :  W. H. 
F re e m a n  and C om pany, 1972), p . 163.
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L eV ine h e ld  th a t  the  e a r ly  e x p e r ie n c e  of c h ild re n  is  in fluenced  
by tw o m a jo r  in d ire c t  w ays of the  so c ia l r e w a rd  s y s te m ; (a) th ro u g h  
fa m ily  s t r u c tu r e ,  w hich  d e te rm in e s  th e  n a tu re  of th e  c h ild 's  e a r l i e s t  
in te rp e rs o n a l  ex p e rie n c e  but w hich  in  tu rn  is  a ffe c te d  by th e  w id e r 
so c ia l s y s te m  w ith  w hich  i t  is  in te g ra te d ; and  (b) th ro u g h  p a re n ta l  m e d i­
a tio n , ^
In  e a r l i e r  w r itin g s . Le V ine no ted  th a t  in  p a re n ta l  m ed ia tio n , 
th e  san c tio n s  and va lues of the  so c io c u ltu ra l  o rd e r  a r e  t r a n s la te d  by 
p a re n ts  in to  re w a rd s  and p u n ish m en ts , o r  en c o u ra g e m e n t and  d is c o u r ­
ag em e n t fo r  childhood b eh av io r th a t  h a s  re le v a n c e  to  la te r  ad u lt ro le  
p e r fo rm a n c e . ^
R e c en t s tu d ie s  of p o litic a lly  ra d ic a l  ad u lts  and th e i r  e a r ly  e x ­
p e r ie n c e s  in  th e  p ro c e s s e s  of m o ra liz a tio n  and s o c ia liz a tio n , su g g est 
th a t m eth o d s of d isc ip lin e  and fam ily  v a lu es  a r e  im p o rta n t. The su b ­
je c ts  e m p h a s iz e d  the  sub tle  y e t p e rv a s iv e  p o w er of p a re n ta l  p r in c ip le  
in  th e i r  u p b rin g in g . K en iston  re p o r te d  th a t th e y  ( ra d ic a l ad u lts) had  
b een  b ro u g h t up in  fa m ilie s  w ith  a  m o ra l  a tm o sp h e re  th a t w as la rg e ly
^R obert L eV ine, C u ltu ra l B eh a v io r and  P e r s o n a li ty  (Chicago: 
A ldine P u b lish in g  Com pany, 1973), p . 66.
R o b e r t L eV ine, N ancy K le in , and C o n stan ce  O w ens, " F a th e r -  
C hild  R e la tio n sh ip s  and Changing L ife -S ty le s  in  Ibadan , N ig e r ia , " in  
The C ity  of M odern  A fric a , ed . by H. M in er (New Y ork: P r a e g e r  
C om pany, 1967).
^K enneth K en is to n , "T he S o u rces  of S tuden t D is se n t, " The 
J o u rn a l of S o c ia l I s s u e s ,  23 (Ju ly , 1967), pp . 108-137.
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izn p lic it b u t n o n th e le ss  p o w erfu l. N on-pun itive  m eth o d s of d isc ip lin e
w e re  g e n e ra lly  em ployed  in  th e se  fa m ilie s , a llow ing d isc ip lin e  to  be
ach iev ed  on a  h ig h e r  le v e l. R easo n in g  and the  t r a n s m is s io n  of h igh
ex p ec ta tio n s  w e re  th e  c o n tro l f a c to r s .  K en is to n  concluded  th a t  p a re n ta l
e x p ec ta tio n s  w e re  co m m u n ica ted  by the  p ro m o tio n  of independence , by
th e  a s su m p tio n  th a t the  ch ild  w ould a c c e p t r e sp o n s ib il i ty  and  co n tro l
h im s e lf ,  and by the  u se  of su ch  in d ire c t  san c tio n s  a s  th e  e x p re s s io n  of
d isap p o in tm en t in  th e  ch ild  w hen he m isb eh av e d . ^
S o c ia liz a tio n , w h e th e r  c o e rc iv e  o r  n o n e o e re iv e , in  th e  view
of m an y  th e o r is t s ,  is  often  seen  a s  an  u n d ire c tio n a l p ro c e s s  in  w hich
th e  s o c ia liz e e ’s b e h a v io r  is  shaped  by the  so c ia liz a tio n  a g en t ( e .g . ,
p a re n ts  and te a c h e r s ) .  B a lte s  p ro fe s se d  th a t p sy c h o lo g ic a l functioning
invo lves a con tinuous r e c ip ro c a l  in te ra c tio n  b e tw een  ind iv idual b eh a v io r
2
and  i ts  co n tro llin g  so c ia l co n d itio n s.
A ro n so n  d e s c r ib e d  co n tro llin g  so c ia l cond itions a s  being  so c ia l 
in flu en c e s . One s ig n ifican t fo rm  of so c ia l in flu en ce , a c co rd in g  to  
D u rk h e im , is  pu b lic  opinion. D u rk h e im  s t r e s s e d  th a t i t  is  id le  to  
th in k  th a t we so c ia liz e  o u r  s tu d en ts  and c h ild re n  a s  w e w ish :
^Kenneth K en is to n , Youth and D is se n t, The R ise  of a New Oppo­
s itio n  (New Y ork: H a rc o u r t-B ra c e -Ja v a n o v ic h , I n c . , 1971), p . 275.
2P a u l B . B a lte s  and K. W a rn e r  S haie , L ife  Span D evelopm en ta l 
P sy ch o lo g y , P e rs o n a li ty ,  and S o c ia liza tio n  (New Y ork : A cadem ic  
P r e s s ,  1973), p . 259.
• 36 "
We a r e  fo rc e d  to  follow  th e  ru le s  w hich  p re v a il  in  
th e  s o c ia l  m ilie u  in  w hich w e liv e . O pinion im p o ses  
th e m  on u s  and opinion is  a  m o ra l  fo rc e  w hose c o n s tr a in ­
ing p o w er i s  no t le s s  th an  th a t  of p h y s ic a l fo rc e s .  The 
p ra c t ic e s  to  w hich  it  len d s  i ts  a u th o r ity  a r e  by th a t  v e ry  
fa c t beyond , to  a  g r e a t  ex ten t, th e  in fluence of in d iv id u a ls .
A ll e d u ca tio n a l p r a c t ic e s ,  w h a te v e r  th ey  m ay  b e , w h a tev er 
d iffe re n c e  th e re  m ay  be am ong th e m , have in  com m on one 
e s s e n t ia l  c h a ra c te r is t ic :  th e y  a l l  fo llow  f ro m  th e  in fluence 
e x e rc is e d  by one g e n e ra tio n  on th e  follow ing g en e ra tio n  
w ith  an  eye to  adap ting  the  l a t t e r  to  th e  so c ia l m ilie u  in 
w hich  i t  is  c a lled  upon to  liv e . ^
G ro v es  con tended  th a t p u b lic  opinion s e tt le s  in to  s ta n d a rd s
w hich  a r e  no t " th e  r e s u l t  of b io lo g ic a l in h e r ita n c e , " b u t a r e  fre q u e n tly
out of sym pathy  w ith  n a tu ra l  p h y s ic a l c ra v in g s . The au th o r p ro c la im e d
th a t  th e  s ta n d a rd s  a r e  no t psychological^  b u t h o w ev er a r e  " fo r  ^he m o s t
p a r ii so c io lo g ica l in  c h a r a c te r ,  c r e a te d  by so c ia l e x p e rien ce  and  m ad e
p o w erfu l b e c a u se  in  th e m  is  the  s tre n g th  of g roup  a p p ro v a l. "
S tan d a rd s  of b e h a v io r  and  p u n ish m en t w hich a r e  s e t ,  g e n e ra lly
by ad u lts  of p re v io u s  g e n e ra tio n s , a r e  p e rh a p s  in  p a r t ,  th e  r e s u l t  of
th e i r  in a c c u ra te  m e m o ry  of f irm , p u n itiv e  p o lic ie s  and a  ro m a n ta s iz e d
childhood p a s t .  P e t t i t t  m a in ta in ed  th a t  hum an  so c ie tie s  su ffe r  f ro m
w hat m ig h t be te rm e d  so c io c u ltu ra l a m n e s ia . "T hey  have no co n sc io u s
m e m o ry  of th e i r  b ir th  and e a r ly  d ev e lo p m en t ex cep t fo r  the  f ra g m e n ts
of re c o rd e d  h is to ry .  S o c ie ty , th e r e fo r e ,  n eeds a  background  fo r  i ts
^E m ile D urkheim , E d u c a tio n  and  Sociology (New Y ork : F r e e  
P r e s s ,  1956), p . 94-95.
2
E r n e s t  G ro v e s , S o c ia l P ro b le m s  and E d u ca tio n  (New Y ork : 
L ongm an G re e n  and C om pany, 1925), p . 2.
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s e lf -p r id e .  " I t  a ls o  n e e d s , c ited  P e t t i t t ,  " to  ju s tify  w h at i t  d oes in 
th e  ey es  and  m in d s  of oncom ing g e n e ra tio n s . So i t  f a b r ic a te s  a  p a s t  
out of m yths and  leg en d s w hich can  be w oven in to  a  ta p e s tr y  la rg e  
enough to  acco u n t fo r  ev ery th in g  of so c ia l c o n c e rn  in  th e  o b se rv ab le  
u n iv e rse  and su ffic ien tly  in tr ic a te  to  ex p la in  new  d is c o v e r ie s  a s  they  
a r e  m ad e .
A m e ric a n  so c ie ty  th ro u g h  so c io lo g ica l com ponen ts such  as 
th e  fam ily , sc h o o ls , and pub lic  opinion, a tte m p ts  to  d isc ip lin e  ch ild ­
re n  fo r  the m a in ta in an ce  of so c ie ty . W hite p ro je c te d  th a t c h ild re n  a r e  
in c re a s in g ly  so c ia liz e d  by ag en c ie s  o u tside  th e  hom e a s  th ey  becom e 
involved  in  a  w ide ra n g e  of o rg an ized  a c t iv i t ie s ,^  The au th o r m a in ­
ta in e d  th a t w h ile  th e  so c ia liz a tio n  ta sk  is  s h a re d , th e  fam ily  i t s e l f  p r o ­
v ides the  v e ry  foundation  fo r  the cap ac ity  to  m e e t th e  dem ands on the 
p e rso n a lity , to  u n d e rs ta n d  th e  com plex ity  of hum an  re la tio n s  and of
3
p e rso n a lity  p ro b le m s .
Cook c o n v e rse ly  r e la te d  th a t u n d er m o d e rn  co n d itio n s , the 
m a jo r  a c c u ltu ra tin g  in flu en ces a r e  ou tside  the  h o m e , no tab ly  so  a t  th e  
ad o le scen ce  s ta g e  of l ife . He p ro je c te d  th a t so c ia liz a tio n  is  a  job fo r
^G eorge A. P e t t i t t ,  P r is o n e r s  of C u ltu re  (New Y ork: C h a rle s  
S c r ib n e r 's ,  S ons, 1970), p . 4.
2
W inston  W hite, Beyond C onfo rm ity  (New Y ork: T he F re e  
P r e s s  of G lencoe , I n c . , 1961), p . 90.
^ Ib id ., p . 158.
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p ro fe s s io n a ls ,  th e  schoo l te a c h e r ,  o ccupational t r a in e r ,  m in is te r ,  e tc . 
Cook fu r th e r  e ^ l a in e d  th a t  in  com plex  u n s tab le  s o c ie tie s ,  i t  b eco m es  
d iff icu lt to  co n tem p la te , fo r  each  ind iv idual m u s t le a m  in  a  v a r ie ty  of 
r o le s ,  to  p a r tic ip a te  in  m any  g ro u p in g s; y e t, h is  a lleg ia n c e  to  the  
com m on c o re  values of th e  c u ltu re  m u s t t ra n sc e n d  h is  sp e c ia l in te r e s t ,  
e ls e  the  so c ia l o rd e r  i t s e l f  is  w eakened . ^
M ead fu r th e r  exp la ined  th a t each  cu ltu re  id en tifie s  p a r t ic u la r  
p e r io d s  of m a tu ra tio n  of th e  grow ing ch ild  fo r  em p h asis  on a c c u ltu ra tio n  
and so c ia liz a tio n . A do lescen ce  is  c ited  in  o u r so c ie ty  a s  the  fo ca l 
p o in t w h ere  the concepts of co n fo rm ity  a r e  s tr e s s e d .
C onform ity  h as  b een  d e s c r ib e d  by  v a rio u s  th e o r is ts  a s  being  
th e  m a c h in e ry  th ro u g h  w hich  p u b lic  opinion, p e e r  g ro u p s , e t c . , o p e ra te s  
a s  anonym ous au th o rity . W hite d ep ic ted  co n fo rm ity  a s  a  b ro a d  sch em e 
to w ard  d e - in d iv id u a liza tio n . He su g g ested  th a t;
L a rg e r  than  the  is s u e  of co n fo rm ity  i ts e lf  is  th e  d e ­
p ic tio n  of an  a l l-p e rv a s iv e  lev e lin g , a  n a r ro w in g - - if  not 
th e  com ple te  e lim in a tio n  of a l l  d iffe ren ce s  in  e v e ry  a sp e c t 
of A m e rica n  so c ie ty . A s p a r t  c au se , p a r t ly  consequence 
of co n fo rm ity , the  d isa p p e a ra n c e  of d is tin c tio n s  am ong 
ind iv iduals ap p lies  as  w ell to  d iffe ren ce s  am ong age groups, 
c la s s e s ,  re lig io n s , even betw een  the  se x e s . The h ie r a r c h i ­
c a l d iffe ren c es  betw een  p a re n t  and ch ild , te a c h e r  and p u p il.
^Lloyd A . Cook, A S ocio log ica l A pproach  to  E ducatio n  (New 
Y ork: M cG raw  H ill Book C om pany, I n c . ,  1950), p . 244.
2
M a rg a re t M ead, C u ltu re  and C om m itm en t, A Study of the 
G en era tio n  Gap (New Y ork: N a tu ra l H is to ry  P r e s s ,  1970), p . 43.
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b o ss  and em ployee dw indle a s  th e  a u th o r ity  of the  
s u p e r io r  b eco m es tra n s fo rm e d  in to  th e  m an ip u la tio n  
of a  p a l. ^
W hite su m m a riz e d  th a t  c o n fo rm ity  an d  th e  p r e s s u r e  a s so c ia te d  
w ith  i t  a r e  seen  a s  e x c e s s iv e  b e ca u se  th ey  s tif le  the d ev e lo p m en t of th e  
u n iq u en ess  of th e  in d iv id u a l. ^
L ife  can  th e re fo re  b eco m e a s u c c e s s io n  of e p iso d e s  of co n fo rm ­
ity , say s  R ugg, and  th e re b y  c re a te  th e  se n se  of in fe r io r i ty .  In th e  h o m e, 
sch o o ls , and  o th e r  in s titu tio n s  of so c ia liz a tio n , r e p re s s io n  v e ry  e a s ily  
r e p la c e s  c re a tiv e  b e h a v io r . "T he m a rc h  of life  cam e p e r i lo u s ly  n e a r  
being  a re g im e n te d  lo ck s te p  . . . The h e rd  w as being  p ro d u ced  . . . and
3
th e  d an g e r to  A m e ric a  g rew . "
W hile re co g n iz in g  R ugg’s cogn ition , i t  a ls o  b ec o m es  a p p a re n t 
th a t  no t a l l  th e o r is ts  view ed co n fo rm ity  a s  be ing  n e c e s s a r i ly  b ad . The 
concep t of c o n fo rm ity  fo r  m an y  in d iv id u a ls  r e p re s e n ts  a  " b i t te r  sw ee t"  
phenom enon w h e re  in  som e s p h e re s  i t  is  im p e ra tiv e ,  n e c e s s a r y ,  and 
good, w hile  in  o th e r  s p h e re s  of b e h a v io r , the  opp o site  is  so .
W alk er and H eyns in  a  s im i la r  co n tex t, p ro p o se d  th a t  th e  p ro b ­
le m  of co n fo rm ity  l ie s  in  i ts  ap p e a ra n c e  in  a r e a s  w h e re  i t  is  in im ic a l to
^W inston W hite , Beyond C on fo rm ity  (New Y ork; F r e e  P r e s s  of 
G lencoe, I n c . , 1961), p . 18.
^ I b id . . p . 18.
3
H aro ld  R ugg, C u ltu re  and E d u ca tio n  in  A m e ric a  (New Y ork : 
H a rc o u rt ,  B ra c e , and C om pany, 1931), p . 79.
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th e  com m on good. T hey  s u b sc r ib e d  to  th e  fo rm u la , N EED
INSTRUM ENTAL A C T ----------- GOAL, in  tb e i r  d e s c r ip tio n  of th e
m a n n e r  in  w hich  b e h a v io r  is  u su a lly  m an ip u la ted .  ^ C o n fo rm ity  and  
n o n -c o n fo rm ity , a cc o rd in g  to  W alk er and  H eyns, a r e  in s tru m e n ta l  
a c t s ,  o r  w ays of ach iev in g  g o a ls  to  s a tis fy  n e e d s . T hey  in te r je c te d  
th a t  co n fo rm ity  is  m o s t c e r ta in  to  o c c u r  w hen th e re  is  a  s tro n g  n eed  
an d  th e  s itu a tio n  r e q u ire s  co n fo rm ity  b eh a v io r  in  o rd e r  to  s a tis fy  th a t 
n ee d . In  m any  s itu a tio n s , co n fo rm ity  b e h a v io r  le a d s  to  th e  s a t is f a c ­
tio n  of one n eed , w hile n o n -c o n fo rm ity  b e h a v io r  le ad s  to  s a tis fa c tio n
2
o f qu ite  a  d if fe re n t n eed .
T h is  h y p o th esis  of c o n fo rm ity  and  n eed  co n flic t is  p e rh a p s  
m o s t  ev id en t du ring  th e  s tag e  of a d o le sc e n c e . "A d o le sc e n t c liq u es  
m an ag e  to  im p o se  u n ifo rm  d r e s s ,  lang u ag e , and m a n n e rs  of d efiance 
of th e  s ta n d a rd s  of the  l a r g e r  so c ia l g roup  f ro m  w hich  th e y  e m e rg e . "
K en is to n  added  th a t  m o re  th an  m o s t s o c ie tie s ,  w e a llow  c h ild ­
r e n  a  long p e r io d  of f re e d o m  b e fo re  dem anding  th a t  th ey  a s su m e  ad u lt 
r e s p o n s ib il i t ie s  and se lf  d is c ip lin e . The n o n -c o n fo rm ity  of c h ild re n  
can  be  e a s i ly  ex ag g e ra te d , e s p e c ia lly  in  an  age  of " p e e r -g ro u p  m o ra li ty "  
s ta te s  th e  a u th o r . K en is to n  fu r th e r  su g g ested  th a t p e rh a p s  the m o s t
^Edw ard L . W alk er and  R o g er W. H eyns, An A natom y fo r  Con­
fo rm ity  (Englew ood C liffs , New J e r s e y :  P re n tic e -H a l l ,  I n c . ,  1962),p . 
2 , 5.
^ Ib id . , p . 54.
^ Ib id ., p . 30.
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im p o rta n t fa c t  is  th a t  w e ten d  to  th ink  of c h ild re n  as  n o n -c o n fo rm is ts  
in  n eed  of d isc ip lin e . ^
I ro n ic a lly , th e  p ro p h esy  of s e lf - fu lf i l lm e n t o c c u rs  a s  p r o g r e s ­
s iv e  ad u lt so c ia liz a tio n  ag en ts  le a rn  to  ex p e c t an d  a cc ep t a  c e r ta in  
am oun t of n o n -c o n fo rm ity  f ro m  c h ild re n , R ie sm a n  re f le c te d  th a t 
c h ild re n  often  find  th e m se lv e s  in  th e  p a ra d o x ic a l  p o s itio n  in  w hich 
th e i r  " in d iffe re n c e " is  s im p ly  ev idence th a t  th e y  a r e  conven tional and  
u p - to -d a te .  R ie sm a n  continued  w ith  th e  im p lica tio n  th a t s in ce  som e 
d e g re e  of n o n -c o n fo rm ity  is  the  ex p ec ted  n o rm , c h ild re n  often  fe e l 
co m p elled  to  d isp la y  in c re a s e d  d e g re e s  of n o n -c o n fo rm ity  in  an  e f fo r t  
to  exceed  a d u lt su b tle  ex p e c ta tio n s . ^
C o n fo rm ity  and  n o n -c o n fo rm ity  is  a ls o  e x p e rie n c ed  in  th e  
a r e a  of re lig io n . R e lig io n  r e p re s e n ts  a n o th e r  m a jo r  in s titu tio n  of 
A m e ric a n  so c ia liz a tio n . T he co n cep ts  of m o ra li ty  and of e th ic s  have 
th e i r  o r ig in s  in  re lig io u s  and p h ilo so p h ic a l m o v e m e n ts . H ow ever, 
recen tly , p e r s o n a l  re lig io u s  d ev o u tn ess  h a s  p ro v e n  no t to  be p re re q u is i te  
fo r  the  d ev e lo p m en t and  e x e rc is e  of m o ra l  though t and  p ra c t ic e .  B enson  
b e liev e d  th a t  in  sp ite  of th e  g re a t  in fluence  of o rg an ized  re lig io n s , i t  
h a s  lo s t  i ts  g r ip  on e th ic s  and  th e  p h ilo so p h ic a l b a se s  of e th ic s  and
^K enneth K en is to n , Youth and  D is se n t, The R ise  of a  New Oppo­
s itio n  (New Y ork : H a rc o u rt ,  B ra c e , Jo v an o v ich , I n c . ,  1971), p . 35.
D avid  R ie sm a n , In d iv id u a lism  R e c o n s id e re d  and O th er E ssa ; 
(U nited S ta te s  of A m e ric a : T he F r e e  P r e s s  of G lencoe , 1954), p . 267.
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m o ra li ty  h a s  becom e m o re  im p o rtan t to  m any ed u ca ted  A m e ric a n s .^  
Spock in a  s im ila r  m a n n e r  r e la te d  th a t m any  p a re n ts ,  though th ey  
m a in ta in  p e rs o n a l codes of e th ic s , a r e  qu ite  u n c e r ta in  abou t w h e th e r 
th e r e  is  any g e n e ra l v a lid ity  in  re lig io u s  te a ch in g s , i .  e . , m o ra li ty  
and  e th ic s .
B enson , lik e  W hite, p ro c la im e d  th a t the fam ily  today  h as  
a lm o s t com plete  re sp o n s ib ili ty  fo r  d ire c t  m o ra l  so c ia liz a tio n  of 
c h ild re n , B enson , on th e  o th e r hand, re p lie d  tha% r e a l i s t ic a l ly , th e  
fam ily  is  incapab le  of a ssu m in g  the e n tire  ta s k  of m o ra l  in s tru c tio n . 
The th e o r is t  c ited  s e v e ra l  fa c to rs  w hich co n trib u te  to  th e  in ab ility  
of the  fam ily : (1) in c re a s e d  d iv o rc e  r a te s ,  (2) a  g e n e ra l  in c re a se
in  th e  n u m b er of s ing le  p a re n ts ,  and (3) in c re a se d  am ount of tim e  
devoted  to  te le v is io n  and p e e r  g ro u p s . ^ B enson no ted  th a t  am ong 
th e  b a s ic  d iff icu ltie s  w hich  face  the  fam ily  a s  m o ra l in s tru c to r ,  is  
th e  lack  of knowing w hat to  in s tru c t .  "In  som e w ay s, th e  b a s ic  
a u th o r ity  of the p a re n t  is  a  handicap  to  th e ir  ro le  in e th ic a l e d u c a ­
tio n . They a r e  the  so u rc e  of m any  of the good th ings of life  fo r
^George C. S. B enson and Thom as S. E ngem an , A M oral 
A m e ric a  (S tanford , C a lifo rn ia : H oover In s titu tio n  P r e s s ,  1975), p .
11.
^B en jam in  Spock, M. D. , D ecent and In d ecen t, O ur P e rs o n a l 
and P o lit ic a l B ehav io r (New York: M cC all P ub lish in g  Com pany, 1970),
p . 207.
^G eorge C. S. B enson  and T hom as S. E ngem an , A M o ra l 
A m e ric a  (S tanford , C a lifo rn ia : Hoover. In s titu tio n  P r e s s ,  1975), p .
126.
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th e  ch ild  bu t th e y  a r e  a lso  a  co n stan t so u rc e  of f ru s tra t io n . "
A dult so c ia liz in g  ag en ts  who r e s o r t  to  c o n s ta n t v e rb a l and p h y s ic a l
c h a s tis e m e n t a r e  not the  m o st a p p re c ia te d  so u rce  of m o ra l in s p ir a -  
1tio n .
The ch ie f m o ra l h ab it, su b m itted  W irth , to  be cu ltiv a ted  in 
th e  ch ild , w h e th e r by  p a re n ts  o r o th e r  ad u lt so c ia liz a tio n  a g en ts , 
should  be in te r e s t  in  com m unity  w e lf a re - - a n  in te lle c tu a l, p r a c t ic a l ,  
em o tio n a l in te r e s t  in  p e rce iv in g  the  p r in c ip le s  and b eh av io r th a t 
m ake  fo r  so c ia l o rd e r  and p r o g re s s ,  f i r s t ,w i th in  the  a c tiv itie s  of 
hom e (and schoo l), and by ex ten sio n , w ith in  the  a c tiv itie s  of the  
l a r g e r  so c ie ty . ^
D u rk h e im  reco g n ized  two p a r t ic u la r  fundam en tal e lem en ts  
of hum an m o ra li ty . He d e sc rib e d  th e m  a s  (1) th e  s p ir i t  of d is c ip ­
lin e , w hich is  th e  fee ling  and th e  ta s te  fo r  r e g u la r i ty , th e  feeling  
and ta s te  fo r  the lim ita tio n  of d e s ir e s ,  the  r e s p e c t  fo r r u le s ,  w hich  
im p o ses  on th e  ind iv idual inh ib ition  of im p u lse s  and e ffo r t, and (2) 
th e  s p i r i t  of autonom y w hich is  the  a ttitu d e  of a  w ill th a t a c cep ts  
ru le s  b e c au se  it  re co g n izes  th a t th ey  a r e  ra tio n a lly  b ased . I t  p r e ­
su p p o ses  the  f re e  but m eth o d ica l ap p lica tio n  of the  in te llig en ce  to  
th e  ex am in a tio n  of the  re a d y -m a d e  ru le s  th a t the  ch ild  f i r s t  r e c e iv e s
^Ibid.
2
A rth u r  G. W irth , John Dewey a s  E d u c a to r  (New Y ork; 
John  W iley and Sons, I n c . ,  1966), p . 262.
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. . . .  b u t w hich  f a r  f ro m  accep tin g  p a s s iv e ly , he m u s t g ra d u a lly  
l e a m  to . . . ad ap t th e m  to  th e  changing cond itions of e x is te n c e  of 
th e  so c ie ty  of w hich  h e  is  becom ing  an  ac tiv e  m e m b e r . '
To be of any  s ig n if ic an c e , m o ra l  and s p ir i tu a l  v a lu es , 
acco rd in g  to  B ow er, m u s t g row  out of th e  re la t io n s  and  functions 
of values to  e x p e rie n c e  a s  u n d e rs to o d  by th e  b io lo g ic a l, p sy ch o lo g i-  
c a l ,  and so c ia l s c ie n c e s . B ow er p ro p o sed  th a t th e  m o ra l  and 
s p ir i tu a l  va lues should  be a s  q u a litie s  of th e  re sp o n s e s  w hich  pup ils  
m ake to  a c tu a l life  s itu a tio n s . A re sp o n s e , p ro c la im e d  B ow er, is 
m o ra l  w hen i t  is  m ade  to  a  s itu a tio n  th ro u g h  a  ch o ice  of p o ss ib le  
o u tcom es in  the lig h t of th e  grow ing e th ic a l in s ig h ts  of m ankind  
th ro u g h  g e n e ra tio n s  re g a rd in g  w hat is  good, and in  the  lig h t of 
p e rs o n a l and s o c ia l d em ands of the  s itu a tio n  i ts e lf .  I t is  a m o ra l 
w hen it  is  m ad e  w ithou t r e fe re n c e  to  th e se  s ta n d a rd s  and i t  is  
im m o ra l when i t  is  m ad e  in  v io la tion  of th e se  s ta n d a rd s .
Y ankelovich  im p lied  th a t  th e  s ta n d a rd s  fo r  s o c ia l b eh a v io r  
of today  a r e  in a  s ta te  of change. He d e s c r ib e d  th e  b e lie f  th a t 
guides th e  b eh av io r of peop le  on m a tte r s  of in d iv id u a l and pub lic
^Em ile D u rk h e im , E ducatio n  and Sociology (New Y ork: The 
F r e e  P r e s s ,  1956), p . 45.
2
W illiam  C. B o w er, M o ra l and S p ir itu a l V alues in E d u ca tio n  
(Lexington: U n iv e rs ity  of K entucky P r e s s ,  1952), p . 76,
^ Ib id ., p . 76.
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m o ra li ty  a s  being  new  m o ra l  n o rm s . T he a u th o r  denoted  th e  m a jo r  
value  changes in  A m e ric a n  so c ie ty :
(1) changes in  sex u a l m o ra li ty  in  th e  d ire c tio n  of m o re  
l ib e r a l  sex u a l m o re s ;
(2) changes re la tin g  to  the  a u th o r ity  of in s titu tio n s , such  
a s  the  a u th o r ity  of the  law , th e  p o lic e , the  g o v ern ­
m e n t, th e  b o ss  in  a w o rk  s itu a tio n , e t c . ,  in  the  
d ire c tio n  of w hat so c io lo g is ts  c a ll  "d e a u th o riz a tio n , ", 
i . e . ,  a  le ssen in g  of a u to m a tic  obed ience to , and 
r e s p e c t  fo r ,  e s ta b lish e d  a u th o rity ;
(3) changes in  re la t io n  to  the  ch u rc h  and  o rg an ized  r e l i ­
g ion  a s  a  so u rc e  of gu idance fo r  m o ra l  b e h av io r; and
(4) changes a s so c ia te d  w ith  t ra d it io n a l  concep ts  of 
p a t r io t i s m  and au to m a tic  a lle g ia n c e  to  th e  id ea  of 
"m y  co u n try  r ig h t o r  w ro n g .
In view  of the ra p id  changes in  th e  m o ra li ty  of young c i t iz e n s ,  
p a r t ic u la r ly  th e  youth of th e  s e v e n tie s , so m e th e o r is ts  m a in ta in e d  th a t  
a  le g a l r e tu rn  to  m o ra l  ed u ca tio n  is  n e c e s s i ta te d . B ow er sought a 
s im i la r  so lu tio n  a s  he su g g ested  th a t  the  ta s k  of m o ra liz a tio n  be  s h a re d .
B ow er b e liev ed  th a t th e  re s p o n s ib il i ty  of m eetin g  th e  m o ra l i ­
z a tio n  need s  of ch ild re n  and  of so c ie ty  should  be s h a re d  by th e  fa m ily , 
th e  sch o o l, and the  c h u rc h . He re c o g n iz e d  th a t the  fu n d am en ta l p r in ­
c ip le s  of th e  M ovem ent do no t p e r m it  th e  teach in g  of re lig io n  in  p ub lic  
sch o o ls  b u t o u tlines sp ec ific  g u id e lin es  th a t  th e  sch o o l m igh t follow :
(1) P ro v id e  th e  ch ild  w ith  the  a c tu a l  e x p e rien ce  of m o ra l  
and  s p ir i tu a l  va lu es  a s  th e y  a r i s e  and function  in  the  
m an ifo ld  e x p e r ie n c e s  of th e  schoo l com m unity  and in
^D aniel Y ankelovich , New M o ra lity , A P ro f i le  of A m e ric a n  Youth 
(New Y ork: M cG raw  P u b lish in g  C om pany, 1976), p . 22.
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re la t io n  to  th e  c u ltu ra l h e r i ta g e , b u t w ithout th e o ­
lo g ic a l in te rp re ta tio n .
(2) G ive an  u n d ers tan d in g  of th e  r e la t io n  of re lig io n  a s  
v a lu a tio n a i e x p e rie n c e  to  c u ltu re  and of the influence 
of a  changing c u ltu re  upon the  h is to r ic a l  e x p re ss io n s  
of re lig io n ,
(3) T hrough  an  u n d e rs tan d in g  of th e  d iffe re n c e s  of th e o ­
lo g ic a l and  e c c le s ia s t ic a l  e x p re ss io n s  of re lig io n  and 
th e  h is to r ic a l  conditions u n d e r w hich  th ey  have  a r ise n , 
develop  r e s p e c t  fo r  d iffe re n t re lig io u s  b e lie fs  and 
p r a c t ic e s  and to le ra n c e  to w ard  th o se  who ho ld  and 
p ra c t ic e  th em .
(4) T hrough  o rg an ized  v is ita tio n s , o b se rv e  the  fo rm s  
of o rg an iz ed  re lig io n  in  the  com m unity , noting such  
ite m s  a s  a r c h i te c tu re ,  b u d g e ts , m e m b e rsh ip , d is ­
tin c tiv e  b e lie f s ,  fo rm s  of w o rsh ip , o rg an iza tio n , and 
th e  p la c e  of re lig io n  in  the  life  of th e  com m unity .
(5) A void a s  f a r  a s  p o ss ib le  d e s tru c tiv e  co n flic ts  
b e tw een  the  sc ie n tif ic  su b jec ts  and tra d it io n a l  th e o ­
lo g ic a l b e lie fs  by sy m p a th e tic a lly  he lp ing  the  pupil 
to  face  th em  o b jec tiv e ly  in  a  c o n s tru c tiv e  s p i r i t  of 
in q u iry  and  by d ire c tin g  h im  to  h is  p a s to r  o r  p a re n ts  
fo r  gu idance co n cern in g  th e  p ro b le m  involved . The 
schoo l should  seek  to  c o n se rv e  e s s e n t ia l  re lig io u s  
co n v ic tio n s and n o t to  d e s tro y  th em .
(6) F o rm a lly  o r  in fo rm a lly  on the se c o n d a ry  le v e l, take  
acco u n t of re lig io n  o b jec tiv e ly  a s  a  phenom enon of 
c u ltu re  a s  i t  m a n ife s ts  i ts e lf  in  l i t e r a tu r e ,  h is to ry ,  
in s ti tu tio n s , so c ia l b e h a v io r , and the  developm en t of 
id e a s , b u t w ithout th eo lo g ica l in te rp re ta tio n . . . 
being  on g u a rd  a g a in s t identify ing  the  re lig io u s  b e lie fs  
and p r a c t ic e s  of h is  (the te a c h e r)  own com m union w ith  
re lig io n  a s  a  h is to r ic a l  and c u ltu ra l phenom enon o r 
a g a in s t co m p arin g  o r c o n tra s tin g  h is  own b e lie fs  w ith  
th o se  of o th e rs .
(7) By dealing  w ith  re lig io n  in  i ts  fu n c tio n a l and u n iv e rsa l  
a s p e c ts  a s  a  phenom enon of c u ltu re , lay  the b as ic  
foundation  of u n d e rs tan d in g  and a p p re c ia tio n  upon 
w hich  th e  ch u rch es  m ay  bu ild  w hat th ey  d eem  n e c e s s a ry
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o r  d e s ira b le  in  th e  fu r th e r  cu ltiv a tio n  of re lig io u s  
b e lie fs  and a ttitu d e s  in  te r m s  of th e i r  s e v e ra l 
th eo lo g ica l o r  e c c le s ia s t ic a l  tra d it io n s .  ^
The ro le  of m o ra l  edu ca tio n , th ro u g h  the m a jo r  in s titu tio n s  of 
A m eric an  so c ia liz a tio n , th e  h o m e, th e  ch u rc h , the schoo l, is  to  develop  
w ith in  th e  ch ild  a  s e t  of va lues to  b e  su b sc rib e d . D u rk h e im  p o in ted  out, 
th a t th e  ro le  of m o ra l  ed ucation  is  to  in itia te  the  ch ild  in to  v a rio u s  
d u tie s , to  c re a te  in  h im , one by one, p a r t ic u la r  v ir tu e s . He a lso  se e s  
the  ro le  a s  developing in  th e  ch ild , d isp o s itio n s  th a t a r e  the ro o t of 
m o ra l  l ife , to  co n s titu te  in  h im  th e  m o ra l  ag en t, read y  to  e x e rc is e  the 
in itia tiv e  w hich is  the  condition  of p r o g re s s .  ^
A H is to r ic a l  A n a ly s is  of M ethods,
A ttitu d es  and T h e o rie s  R e la tiv e  
to  D isc ip lin e
Of the v a rio u s  in e q u itie s , in c o n s is te n c ie s , and o th e rw ise  in ­
e ffec tiv e  m ethods and p r a c t ic e s  found in  pub lic  education , p u n ish m en t 
and d isc ip lin e  undoubtedly  lag s  beh ind  a l l  o th e rs . E d u c a to rs , s in ce  
the  p e r io d  of the co lo n ie s , h ave  sought to  ex ac t f ro m  c h ild re n , an  u n ­
qu estio n ed  obedience to  th e i r  ad u lt a u th o rity . E ven  during  to d a y 's  
en ligh tened  p e rio d  of hum an re la t io n s ,  ad o le scen t psycho logy , p edago­
g ic a l s c ie n c e , guidance c o u n s e lo rs , g roup d y n am ics, and the  lik e ;
^W illiam  C. B ow er, M o ra l and S p iritu a l V alues in E ducation  
(Lexington: U n iv e rs ity  of K entucky P r e s s ,  1952)i, p . 205-6 .
^E m ile  D urkheim , E ducation  and Sociology (New Y ork: The 
F r e e  P r e s s ,  1956), p . 41.
“48“
e d u ca to rs  m o re  often  th an  no t, a r e  g u ilty  of g en e ra tin g  only enough 
en e rg y  to  p ro v id e  lip  s e rv ic e  to  the  ta s k  of o b jec tiv e ly  d isc ip lin in g  
th e  A m erican  ch ild .
T h e re  is  no p ro fe s s io n , c ite d  Row , th a t  is  e n te re d  w ith  le s s  
p re l im in a ry  tra in in g  than  th a t of the s c h o o lm a s te r .  The neophyte is  
consequen tly  faced  by m any d iff ic u ltie s , and  th e  g r e a te s t  of th e m  is  
g e n e ra lly  th a t of d isc ip lin e , "the a r t  of co n tro llin g  and m anaging boys 
and keeping o rd e r ,  " bo th  in  and out of schoo l. ^
H a r r is  r e la te d  th a t in v e ry  e a r ly  so c ie tie s  the consc ious con­
t r o l  of c h ild re n  co n s is ted  m a in ly  in  a r b i t r a r y  m ethods of a c c u ltu ra tio n  
o r  th e  t r a n s m is s io n  of the  sy s te m  of b e lie f s , m o re s ,  and folkw ays 
w hich  w ere  p r iz e d  by the  ad u lt g roup , b u t w hich  con ta ined  v e ry  l i t t le
re lev an c e  w ith  th e  r e la te d  sk ills  and h a b its  le a rn e d  th rough  p a r t ic ip a -  
2
tio n  by ch ild re n . H a r r is  con tinues th a t:
A s a ll  conduct, n o rm a l o r  c a p r ic io u s , th a t w as 
su ffic ien tly  obvious fo r e x te rn a l d e te rm in a tio n  w as su b ­
je c t  to  th e  t e a c h e r 's  c e n so rsh ip , c o n tro l w as dom inan tly  
r e s t r ic t iv e  o r n eg a tiv e . As c h ild re n  w e re  supposed  to  
know th e  r ig h t f ro m  the w rong and  a s  schoo l d u tie s  and 
ru le s  w e re  e x p lic it, u su a lly  in  the  fo rm  of a  code p o sted  
co n sp icuously , the p ra c t ic a l  em p h as is  w as not upon 
p o s itiv e  co n fo rm ity , bu t r a th e r  upon p u n ish m en t fo r 
n onconfo rm ity . ^
^ E rn e s t F .  Row, H ints on School D isc ip lin e  (London: H um ph­
re y  M ilfo rd  O xford U n iv e rs ity  P r e s s ,  1920), p . 7.
^ P ick en s  E . H a r r i s ,  Changing C onceptions of School D isc ip - 
lin e  (New Y ork: M acM illan  Com pany, 1928), p . 13.
^ Ib id ., p . 24.
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D uring  the in fan t y e a r s  of A m e ric a n  edu ca tio n , th e  s ta tu s  of
th e  ch ild  fa re d  ju s t  above th a t  of s la v e . C h ild ren  owned o r  p o s s e s s e d
nothing and  w e re  the  re c ip ie n ts  of th a t  only of w hich the  h e a d m a s te r
and  p a re n ts  sought to  g ive . C o lon ia l e d u c a to rs , m a in ta in ed  E sp y ,
w e re  no t en cu m b ered  w ith  an  ed u ca tio n a l ph ilosophy  p e c u lia r ly  th e i r
own o r  d e tached  f ro m  the  p re v a ilin g  b e lie fs  of th e i r  sp o n so rs  and
p a tro n s . The o rig in a l depra\n .ty  of c h ild re n  had  to  be  tra n s fo rm e d
in to  p ie ty  th ro u g h  fo r th r ig h t and r ig o ro u s  d isc ip lin e . I t  w as n e c e s s a r y
to  "b re a k  the  c h ild 's  w ill. The au th o r  fu r th e r  s ta te d  th a t  d ilig e n t
su b jec tio n  to  e s ta b lish e d  ru le  w as a  sa fe  a p p re n tic e sh ip  ev en  fo r  th o se
w ho w ere  to  develop p o w ers  of le a d e rsh ip . B e lie fs  of th is  s o r t  in e v i-
2
ta b ly  en co u rag ed  a  ten d en cy  to  w hich  pedagogy is  v e ry  s u s c e p tib le .
Good and T e lle r  r e f le c te d  th a t c h ild re n  w e re  su b je c t to  th e  
w o rld  of w o rk  ju s t  a s  any  ad u lt, and  b e ca u se  of th e i r  value fo r  th e  jobs 
th e y  w ere  capable of p e rfo rm in g , th ey  w e re  so m e tim es  ex p lo ited  
th ro u g h  o v erw o rk . The a u th o rs  r e la te d  th a t th e  s te rn  re lig io u s  v iew s 
of th e i r  p a re n ts  d ep riv ed  m any  New E ng land  c h ild re n  of th e  o p p o rtu n ity
3
fo r  p lay  and com pan ionsh ip . P a re n ts  of m any  se c tio n s  fe l t  th a t
^ H erb ert G. E sp y , The P u b lic  S eco n d ary  School (New Y ork: 
H oughton M ifflin  C om pany, 1938), p . 26.
^Ib id .
3
H a r ry  G. Good and Ja m e s  D. T e lle r ,  A H is to ry  of A m e ric a n  
E ducation  (New Y ork: M acM illan  C om pany, 1973), p . 21.
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c h ild re n  should  be  d o c ile  and q u ie t, speak ing  only w hen a d d re s s e d . 
M any c h ild re n , i t  is  s a id , w e re  f r ig h te n e d  by th e  h a r s h  P u r ita n  th e ­
ology.  ^ Good and T e lle r  fu r th e r  r e p o r t  th a t  m any  c h ild re n  d id  no t 
a lw ay s h av e  even  h a r s h  P u r i ta n ic a l  p a re n ts  to  look a f te r  th e m . Som e 
w e re  b ro u g h t to  A m e ric a  in  th e i r  te e n s  w ithou t th e i r  p a re n ts .  T h e se , 
includ ing  b e re a v e d  c h ild re n ,w e re  g e n e ra lly  co n s id e re d  by law  as 
o rp h a n s .
T h e se  and o th e r  fa c to rs  c o lle c tiv e ly  in fluenced  the  a tm o s ­
p h e re  and the  o v e ra ll  n a tu re  of th e  com m on sch o o l. E sp y  no ted  th a t 
p e rh a p s  m o re  th an  i ts  s u c c e s s o rs  in  l a t e r  p e r io d s  of A m e rica n  h is to ry ,
th e  c h a r a c te r  of th e  co lo n ia l se c o n d a ry  sch o o l w as la rg e ly  in fluenced
2
by  th e  k in d s  of p e rso n s  who s e rv e d  a s  te a c h e r s .
E sp y  re v e a le d  th a t l i t t le  is  know n about th e  q u a lifica tio n s  of 
co lo n ia l te a c h e r s ,  h o w ev er, th e  p r e c a r io u s  f in a n c ia l su p p o rt, the  u n ­
s ta b le  c h a ra c te r  of the  co lo n ia l com m unity , along w ith  a  h o s t  of 
e x tra n e o u s  v a r ia b le s , e s ta b lish e d  teach in g  a s  a p o s itio n  re q u ir in g
3
p io u ty , d is c r e e tn e s s  and sc h o la rsh ip .
H ow ever, b a se d  on the h is to r ic a l  find ings of Good and T e l le r ,  
p io u s  and d is c r e e t  ind iv iduals  w e re  not a lw ays in  abundance . "C o lo n ia l
^Ibid.
2
H e rb e r t  G. E sp y , The P u b lic  S eco n d ary  School (New Y ork: 
H oughton M ifflin  Com pany, 1939), p . 26.
I^b id ., p. 27.
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te a c b e r s  w e re  of s e v e ra l  k inds - -  th o se  who ab sco n d ed , go t d runk , 
w e re  c ru e l  o r  c o m m itted  f in a n c ia l i r r e g u la r i t ie s .  Due to  the 
c le rg y 's  in a b il i ty  to  p ro p e r ly  judge the  ed u ca tio n a l q u a lifica tio n s  of 
the  a p p lic a n ts , m any  t im e s  s e le c tio n  f ro m  a  s m a ll  n u m b er of can d i­
d a te s  and th e  p re re q u is i te  of ch u rch  m e m b e rsh ip , te a c h e r s  who w e re  
s e le c te d  w e re  n o t a lw ays b e s t  su ite d  fo r  th e  p o s itio n s .
A n o th er fa c to r  thought to  p e rh a p s  in fluence th e  c h a ra c te r  of 
the  school w as the  c a s u a l r e s p e c t  re c e iv e d  by th e  te a c h e r  f ro m  o th e r 
ad u lt c i t iz e n s . Good and  T e lle r  r e la te d  th a t the c u s to m  of "board ing  
ro u n d , " w h e re  the te a c h e r  w as lodged and b o a rd ed  fo r  a  w eek  a t  a 
tim e  in  the  hom e of each  p a tro n , and o th e r  com m on c h o re s  did l i t t le
to  enhance th e  d ign ity  of th e  p ro fe s s io n  o r  m ake i t  e a s ie r  to  s e c u re
2good te a c h e r s .
The ten d en cy  fo r  e d u c a to rs  to  p e rp e tu a te  th e  n e a r  s la v ish  
s ta tu s  of c h ild re n  b ecam e  th e  e s ta b lish e d  so c ia l n o rm  in  th e  com m on 
sch o o l and the p o w er of a b so lu te  a u th o r ity  w as th e  t e a c h e r 's  l a s t  s tro n g ­
h o ld  to  obtain ing som e m e a s u re  of d ign ity  and r e s p e c t .
K atz quoted  H o ra c e  M ann 's  denouncem ent of th e  d o c tr in e  of 
ab so lu te  a u th o rity . M ann p ro fe s se d  th a t;
^H arry  G. Good and Ja m e s  D. T e lle r ,  A H is to ry  of A m e ric a n  
E d u ca tio n  (New Y ork: M acM illan  C om pany, 1973), p . 39 -40 .
^Ibid.
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T he m o s t p i t i le s s  p a r t  of th is  d o c tr in e  of ab so lu te  
"a u th o rity "  and uncond itional "su b o rd in a tio n "  and of 
fo rc e  and fe a r  and p a in  a s  th e  m ean s of secu rin g  & em , 
is  th a t it  m ak es  no excep tion  of sex  o r  age o r d isp o s i­
tio n . E veryone  knows th a t th e re  a r e  c h ild re n , e s p e c i­
a l ly  fe m a le s , in  a l l  re fin e d  co m m u n itie s , who go to  
sch o o l w ith  h e a r ts  overflow ing w ith  r e s p e c t  and t r u s t ,  
and a  fee ling  th a t b o rd e rs  a lm o s t upon re v e re n c e  fo r 
th e i r  te a c h e r .  T h e ir  good w ill and obedience a r e  s a l i ­
en t, and th ey  leap  fo rth , unb idden , to  m ee t the dem ands 
even  of a  h a r s h  and  \in sym path iz ing  m a s te r  as the  e a r ly  
sp rin g  f lo w ers  b u r s t  out f ro m  the w a rm  v ita l e n e rg ie s  
th a t  r e s id e  b en ea th  the  su rfa c e  to  m e lt the snow s th a t 
w ould co n cea l th em . But th is  spontaneous obedience is  
n o t enough. . . ^
The te a c h e rs  leg itim a te d  au th o rity  to  pun ish  and cau se  s u f fe r ­
ing to  w rong doing c h ild re n  who v io la ted  th e  school code w as d e sc r ib e d  
by  M ann a s  being  "au th o rity , fo rc e ,  f e a r ,  and pa in  - -  not duty , a f fe c ­
tio n , love of know ledge, and love of t ru th ;  bu t p o w er, v io len ce , t e r r o r ,  
and  su ffe rin g .
M oorehouse  su b m itted  th a t  ad u lts  of e a r ly  so c ie ty  g e n e ra lly  
p r in c ip le d  th a t no dev ia tion  f ro m  th e  m o ra l  law  is  w ithout i ts  ju s t  
p e n a lty . They su b sc rib ed  to  th e  P u r ita n ic a l  b e lie f  th a t " e v e ry  s in  h as  
i ts  p u n ish m en t in  the d e te r io ra tio n , o r  la ck  of developm ent, in the 
c h a ra c te r  of th e  s in n e r . " S ocie ty  consequen tly  p o s se s se d  the r ig h t to  
p u n ish  a s  a  m ean s  of p ro te c tin g  i ts e lf  f ro m  the p re d a to ry  in d iv id u a l . . .
I t  is  th e  r ig h t to  im p re s s  and i l lu s t r a te  th e  im m utab le  law  of com p en sa tio n
H o race  M ann, "R eply  to  the R e m a rk s"  (B oston, 1844), pp. 
130-131, in  School R efo rm : P a s t  and P r e s e n t , ed. by M ichael B . K atz 
(Boston: L ittle  B row n and C om pany, 1971).
^Ibid.
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w hich a s s o c ia te s  good w ith  h ap p in ess  and ev il w ith  su ffe rin g .  ^ M o o re ­
h o u se  follow ed th a t  th e  r ig h t to  p u n ish  r e s id e s  in  the  s ta te ,  b e cau se  
th e  s ta te  is  th e  em bod im en t of th e  so c ia l w ill, an  in te llig en ce  w ith  
k een ly  s e lf -p re s e rv a t io n  in s tin c ts .  T he r ig h t to  p u n ish  a ls o  r e s id e s
in  the  te a c h e r  a s  th e  ag en t of th e  s ta te  and th e  t ru s te e s  of sp ec ific
2
functions in  th e  tra in in g  of c h ild re n .
H a r r is  e la b o ra te d  on the m ethods of p u n ish m en t and  the  
accom panying  a ttitu d e s  of t ra d it io n a l  e d u c a to rs . He su g g ested  th a t a t  
th e  r i s e  of o u r p r e s e n t  s y s te m  of education , c o n tro l r e f e r r e d  to  
a u th o r ita tiv e  and fo rc e fu l m eth o d s of obtaining p ro m p t and unquestioned  
obedience to  re q u ire m e n ts .  H e s ta te s :
W hether to  duty  o r r ig h t a s  conceived  in  th e  a b s tr a c t ,  
to  th e  le a rn in g  of c o n c re te  le s s o n  a s s ig n m e n ts , o r  to  any  
o th e r  d e ta il of conduct, c a p ric io u s  o r  re a so n a b le , ex ac ted  
by  th e  te a c h e r  o r  o th e r  's u p e r io r ' in  o rd e r  to  e ffec t co n ­
t r o l  a s  th u s  co nceived , v a ried  ingenious and c ru e l  sy s te m s  
of p u n ish m en t w e re  em ployed , the  m o s t g e n e ra lly  u sed  
m ethod  being  th a t of c o rp o ra l  p u n ish m en t, w ith  p ra c t ic a l ly  
no e ffo rt to  f it  the  s e v e r i ty  of th e  p a in  to  th e  deed  o r to  
d is c r im in a te  be tw een  m o ra l  o r  in te lle c tu a l c a p a c itie s  of 
c h ild re n . ^
^ F ra n c es  M. M oo reh o u se , The D isc ip lin e  of the  School (B oston: 
D. C. H eath  and C om pany, 1914), p. 170.
^Ibid .
3
P ic k e n s  E . H a r r i s ,  Changing C onceptions of School D isc ip lin e  
(New Y ork: M acM illan  Com pany, 1928), p . 18.
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In h e re n tly  s o c ie ty 's  r ig h t  to  p u n ish , H a r r is  l is te d  th r e e  h i s ­
to r ic  functions of p u n ish m en t w hich  s e rv e d  a s  a  b a se s  fo r  th e  s e v e r i ty  
of m ethods u sed  even  th ro u g h o u t th e  p re s e n t ,
(1) th e  function  of p ro te c tio n  to  red u c e  the  s u f fe r ­
ing ca u se d  by  w anton  in ju s tic e  and th o u g h tle ssn e ss ,
(2) th e  function  of ex p u lsio n  to  f a r th e r  s e rv e  a s  a 
m ean s  of p ro te c tio n ,
(3) th e  function  of ex p ia tio n  w hich  is  an  in s tin c tiv e  
and  u n iv e rs a l  c o n c e ss io n  to  re lig io u s  and e th ic a l 
fe e lin g s .^
L o g ica lly , the  functions of p u n ish m en t c o rre sp o n d s  to  a  s e t  of 
m o tiv e s , c ited  H a r r i s ,  fo r  sch o o l m o tiv es  w hich follow  th e  m o tiv e s  
a c tu a te d  in  o th e r  sp h e re s  of so c ie ty .
(1) R e ta lia tio n : th e  re la tio n s h ip  b e tw een  h e a d m a s te r  
and  s tu d en t w as n e a r ly  th a t  of s e rv a n t and  m a s te r ,  
and  any  in fr in g em e n t of ru le s  w as a p e rso n a l 
a ffro n t to  the  d ign ity  and  a u th o r ity  of th e  M a s te r .
I t  w as p u n ish ab le  in  the sam e  s p ir i t  in w hich  
p a re n ts  upheld  th e i r  a u th o r ity  by bea tin g  d iso b e d i­
en t ch ild re n  no t so  m u ch  fo r  th e  good of th e  ch ild  
a s  fo r  the  good of th e  p a re n ts  offended van ity .
(2) E:q>iation: w ith  the  su b s titu tio n  of c o u rt ju s t ic e  
fo r  p e rso n a l vengeance  in  r e s t r a in in g  th e  la w le s s , 
th e re  g rew  a fee lin g  th a t  e v e ry  offense had  its  e x ­
p ia tio n  and p u n ish m en t b ecam e  th e  p r ic e  of a  m i s ­
deed .
(3) P re v e n tio n : one of th e  ch ie f a im s  and ju s t i f ic a ­
tio n  fo r  p u n ish m en t.
^Ibid.
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(4) R e fo rm a tio n : the  h ig h e s t m o tiv e  fo r  w hich
p u n ish m en t is  g iven . R e fo rm a tio n  is  ach iev ed  
th ro u g h  (a) th e  r e s t r a in in g  in flu en ce  of p a in  o r  
su ffe r in g , (b) the  en fo rced  co n tem p la tio n  of 
th e  n a tu re  of th e  deed  and  i ts  c o n seq u en c e s ,
(c) th e  by p ro d u c ts  of p u n ish m en t, i . e .  , so c ia l 
obloquy, and o th e r lo s s e s .^
J u s t  a s  p o p u la r  b e lie fs  and  opin ions of th e  e a r ly  P u r ita n s  in ­
f lu en ced  th e  ty p e  and  m eth o d s u se d  in  ed u ca tin g  th e i r  c h ild re n , so too  
d id  p u b lic  opinion la te r  a ffec t e d u c a to rs  to  th e  p o in t of m odify ing  th e ir  
d is c ip lin a ry  p ro c e d u re s .  T h e re  m o d ific a tio n , acco rd in g  to  M ann, w as 
m ild e r  in  n am e on ly :
T o im p r is o n  tim id  c h ild re n  in  a  d a rk  and s o li ta ry  
p la c e ; to  b r a c e  open the  jaw  w ith  a  p ie c e  of w ood, to  
to r tu r e  th e  m u sc le s  and b o n es , by th e  s t r a in  of an  un ­
n a tu ra l  p o s itio n , o r  holding an  en o rm o u s  w eigh t, to  
in f lic t a w ound upon th e  in s tru c tiv e  fe e lin g s  of m o d esty  
and  d e lic a c y  by  m ak ing  a  g i r l  s i t  w ith  boys o r  go out 
w ith  th e m  a t  r e c e s s ;  to  b r in g  a  w hole c la s s  a ro u n d  a 
fe llow  p u p il, to  r id ic u le  and sh am e  h im , to  b re a k  
down th e  s p i r i t  of s e lf - r e s p e c t ,  by en fo rc in g  som e 
ignom in ious co m p lian ce ; to  g ive a  n ic k n a m e . ^
M ann w ro te  th a t by 1845, th e  p u b lic  h ad  a t  l e a s t  tak en  s id es  
and  p a r t ie s  a r r a y e d  th e m se lv e s  to  re p u d ia te  and a lso  condem n 
c o rp o ra l  p u n ish m en t. He continued  th a t th e  su b je c t of c o rp o ra l  p u n ish ­
m en t can n o t be  ju s t ly  d isc u s s e d  on i ts  own m e r i t s .  He m a in ta in ed  th a t 
" i t  is  c lo se ly  co n n ec ted  w ith  in te lle c tu a l p r o g r e s s ;  i ts  in flu en ces
^Ibid.
2
H o ra c e  M ann, L e c tu re s  on E d u c a tio n  (B oston: W illiam  B.
F o w le , 1848), p . 44.
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p e rv a d e  th e  w hole m o ra l  n a tu re ;  and  i t  m u s t b e  looked a t ,  in  i ts  r e l a ­
tio n  to  th e m .
Follow ing  M ann'S lo g ic . Row  contended th a t a  re a so n a b le  
m e a s u re  of com m on se n se  and  a  v a s t  w illin g n ess  to  le a r n  a r e  th e  e s ­
se n tia l p r e re q u is i te s  f o r  g o o d  d isc ip lin e  m eth o d s. D isc ip lin e  is  
la rg e ly  a  p e rso n a l and  in d iv id u a l m a t te r  fo r  w hich  ru le s  of u n iv e rs a l  
ap p lica tio n  cannot w e ll b e  la id  down. The a u th o r fu r th e r  s ta te d  th a t  
d iffe re n t m a s te r s  w ill c o n s ta n tly  em ploy  d iffe re n t m e th o d s . "One 
w ill  be th e  s t r i c t e s t  of m a r t in e ts ,  ru lin g  w ith  a  ro d  of i ro n  h e ld  in  a  
m a ile d  f is t .  A no ther w ill su cceed  eq u a lly  w e ll by  a f r e e  and  e a sy  u se  
of a  g ift fo r  b a n te r  and c a jo le ry . H is  f is t  is  co n cea led  in  a  v e lv e t 
g love.
M oorehouse  a g re e d  w ith  th e  S p en ce r p r in c ip le ,w h ic h  ho lds 
th a t  p u n ish m en t should  a lw ays be  p ro p o rtio n a te  to  the s e r io u s n e s s  of 
th e  o ffense a s  w e ll as  in ev itab le  and  p ro m p t. ^
C o n tem p o ra ry  a u th o rs  and th e o r is ts  e sp o u se  th e  g e n e ra l  cog ­
n itio n s  of M ann, D ew ey, and  R o u seau  re g a rd in g  p u n ish m en t and  th e
^ Ib id ., p . 45.
2
E r n e s t  F .  Row, H in ts on School D isc ip lin e  (A m en C o rn e r , 
London: H um phry  M ilfo rd  O xford  U n iv e rs ity  P r e s s ,  1920), p . 9.
3
F ra n c e s  M. M o o reh o u se , The D isc ip lin e  of th e  School 
(B oston: D. C. H eath  and C om pany, 1914), p . 15.
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u s e  of i t  w ith  c h ild re n . Cole m a in ta in ed  th a t  good d isc ip lin e  fo r 
c h ild re i^ n a m e ly  a d o le sc e n ts , h as  c e r ta in  ou tstand ing  c h a r a c te r is t ic s .  ^
(1) F ü û iâh m en t m u s t be the  n a tu ra l  r e s u l t  of the  m is ­
b e h a v io r .
(2) P u n ish m en t m u s t be c e r ta in .
(3) P u n ish m en t should be ju s t .
(4) P u n ish m en t m u s t be im p e rso n a l.
(5) P u n ish m en t m u s t alw ays be c o n s tru c tiv e  and con­
ducive  to  b e t te r  s e lf -c o n tro l .
(6) P u n ish m en t should be w ithheld  u n til  the  s tu d e n t's  
m o tiv es  a r e  u n d ers to o d .
(7) P u n ish m e n t m u s t avoid th e  d e lib e ra te  a ro u s a l  of 
f e a r .
(8) P u n ish m e n t m u s t avoid  th e  a s s ig n m e n t of e x tra  
le s s o n s .
W hile th e re  e x is ts  no known p an ac ea  fo r  e ffec tiv e  d isc ip lin e ,
M o rse  p ro p o sed  th a t  w hat we a re  a ttem p tin g  to  do a s  d isc ip lin e  ag en ts
is  to  h e lp  c h ild re n  and youth le a rn  " e s s e n t ia l  so c ia l m o re s ,  to  a s s i s t
in  a c c u ltu ra liz a tio n , to  develop a  se n se  of p e rs o n  and id en tity  re la te d
2
to  th e  so c ia l w hole, and to  w ork  out a  s e t  of so c ia l v a lu es . " M o rse
^L uella C o le , P h .D . ,  P sych o lo g y  of A do lescen ce  (New Y ork; 
H o lt, R in e h a r t, and W inston, I n c . , 1965), pp . 540-41.
^W illiam  C. M o rse , The F a i r  A d m in is tra tio n  of D isc ip lin e , 
A P sy c h o lo g ica l P e rs p e c tiv e  (M ichigan: C on feren ce  P ro c e e d in g s , 
A p r il,  1974), Ann A rb o r , M ichigan.
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h e ld  th a t e d u ca to rs  a r e  endowed w ith  a  sh a re  of the re sp o n s ib ili ty  
once h e ld  ex c lu s iv e ly  by th e  fam ily -teach in g  fo r  c itiz e n sh ip . ^
T o enhance the  p r a c t ic e  of d e m o c ra tic  id ea ls  th ro u g h  pub lic  
sc h o o ls , it  is  n e c e s s a ry  th a t p o s itiv e  san c tio n s  a r e  em ployed  w hen 
th e re  e x is ts  a  ch o ice  b e tw een  ex ertin g  a p o s ititiv e  san c tio n  and  e x e r t ­
ing a  n egative  san c tio n . A ccord ing  to  C a r te r ,  the  follow ing a re  
though ts on dealing  w ith  the  studen t in  a  p o s itiv e  m a n n e r:
(1) U se b eh av io r m o d ifica tio n  techn iques such  as  
b eh av io r  c o n tra c ts .
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
A llow  th e  s tu d en t to  "sp eak  h is  p ie c e "  and a i r  
h is  g r ip e s .
R ep lace  p u n ish m en t w ith  u n d ers tan d in g .
W ork out w ith  th e  s tuden t a  re a so n a b le  d isc ip ­
lin e .
Allow  s tu d en ts  m o re  p a r tic ip a tio n  in  school 
a f fa ir s .
Seek p ro fe s s io n a l h e lp  fo r  the studen t a s  needed .
H elp te a c h e r s  e s ta b lis h  ra p p o r t  w ith  s tu d en ts .
Be c o n s is te n t in  a d m in is te r in g  d isc ip lin a ry  
ac tio n .
D isc ip lin e  r a th e r  th an  pun ish .
Involve p a re n ts  in  d isc ip lin a ry  p ro c e d u re s .
Conduct p a re n ta l  co n fe ren ces  and hom e v is ita tio n s .
^Ibid.
2
D avid C a r te r ,  'T h e  School P r in c ip a l  and th e  U se of D eten tion , S u s­
p en s io n , and E xpu lsion  a s  D isc ip lin a ry  M e a su re s"  (A r e s e a r c h  p a p e r  
fo r  A m e rica n  E d u ca tio n  R e s e a rc h  A sso c ia tio n , San F ra n c is c o , 1976).
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S heviakov  and R ed l m a in ta in e d  th a t  in  o rd e r  to  develop  highly- 
d isc ip lin e d  youth  in  th e  tra d it io n  of d e m o c ra c y , we m u st c o n s is te n tly  
w ant to  e x e rc is e  the  follow ing:
(1) d isc ip lin e  w hich  re co g n iz e s  th e  in h e re n t d ign ity  
an d  r ig h ts  of e v e ry  hum an  b e in g , r a th e r  than  
d isc ip lin e  a tta in e d  th ro u g h  h u m ilia tio n  of the  u n ­
d iscip lined»
(2) d isc ip lin e  b a sed  on devotion  to  h u m a n ita r ia n  
p r in c ip le s  and id e a ls .
(3) d isc ip lin e  to  enhance s e lf -d ire c t io n , s e lf -  
d isc ip lin e , r a th e r  th an  d isc ip lin e  b a se d  upon 
unquestion ing  obedience to  a le a d e r .
(4) d isc ip lin e  b a se d  on u n d e rs ta n d in g  of th e  goal in 
v iew  r a th e r  th an  d isc ip lin e  b a se d  on tak in g  so m e ­
o n e’s w ord  fo r  sp ec ific  a p p ro p r ia te  b e h a v io rs . ^
In  a  s im ila r  m a n n e r , C utts con tended  th a t  m ethods of d is c ip lin e ,
p re v e n ta tiv e  s k il ls ,  d isc o v e ry , and re m o v a l of th e  c a u se s  of m isb e h a v io r ,
p ro m o te s  " th e  e ffic ien t functioning  of th e  schoo l and a lso  th e  h a p p in e ss
2
and  u s e fu ln e s s  of the  c h ild re n  in  th e  sch o o l"  The au th o r a p p ro a ch ed  
d isc ip lin e  f ro m  the  s tandpo in t of m e n ta l h y g ien e . She p ro fe s s e d  th a t  
th e  ch ild  should  be d isc ip lin ed  w hen th e r e  is  a  n eed  to  p u t an  im m e d ia te  
s to p  to  m isb e h a v io r , h o w ev er, the  ch ild  should  a ls o  be  s tu d ied  to  see  
w h at u n d e r lie s  h is  m isb e h a v io r .
G eo rg e  V. Sheviakov and F r i t z  R ed l, D isc ip lin e  fo r  T o d a y 's  
C h ild ren  and  Youth {W ashington, D. C. : A sso c ia tio n  fo r  S u p e rv is io n  
and  C u rr ic u lu m  D evelopm ent, 1956), p . 78.
2
N o rm a  E . C u tts , P r a c t ic a l  School D isc ip lin e  and M en ta l 
H ygiene (C am b rid g e , M a ssa c h u se tts : 1941), p . 5.
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H ym es su g g e s ted  th a t s tab le  c h ild re n  w ith  b a s ic a l ly  good r e l a ­
tio n sh ip s  a t  hom e and a t  schoo l a r e  b e t te r  su ite d  to  w ith stan d  p u n ish m en t 
a s  a  fo rm  of d isc ip lin e . H ow ever, fo r  th e  tro u b le d  ch ild , p u n ish m en t can  
in f l ic t  p a in  in  a  m uch  d e e p e r  le v e l. H ym es f u r th e r  su g g es ted  th a t 
p u n ish m e n t is  an  ac c e p ta b le  m ethod  of d isc ip lin e  i f  "co m p le te  c e r ta in ty  
of th e  c h ild 's  tro u b le  is  know n. " V ery  few  of u s ,  m a in ta in s  the  a u th o r, 
a r e  e v e r  th is  c e r ta in .  ^
W hile m o s t  th e o r is ts  w ould a g re e  th a t th e  e s ta b lish m e n t and 
m a in ten an ce  of good d isc ip lin e  is  a  s k ill  and  lik e  o th e r  s k il ls  i t  r e q u ire s  
p r a c t ic e ,  th e i r  so u rc e  of d isa g re e m e n t is  in h e re n t in. th e  m a t te r  of how 
d isc ip lin e  is  e s ta b lish e d . M any th e o r is t s ,  lik e  o th e rs  in  th e  p a s t,  h e s i ­
ta te  to  co m p le te ly  condem n f e a r  o r even th e  u se  of c o rp o ra l  p u n ish m en t, 
r e s e rv in g  i t  fo r  ex ten u atin g  c irc u m s ta n c e s .
K atz  in  th e  s p i r i t  of B e tte lh e im , p r o f e s s e d  th a t w hat is  w rong 
w ith  o ld -fa sh io n ed  a u th o r ita r ia n  education  w as n o t th a t i t  w as  b a se d  on 
f e a r .  T ha t is  w hat w as r ig h t w ith  it. W hat w as w rong  w as th a t i t  d i s ­
r e g a rd e d  th e  n eed  to  m od ify  f e a r  in  a  continuous p r o c e s s  so  th a t 
i r r a t io n a l  a n x ie ty  w ould c o n s is te n tly  give w ay to  m o re  ra t io n a l  m o tiv a ­
tio n . ^
^Jam es L . H y m es, J r . , B eh av io r and M isb e h av io r: A T e a c h e r 's  
G uide to  A ction  (Englew ood C liffs , New J e rs e y :  P r e n tic e  H a ll, I n c . ,  
1955), p . 62.
^B runo  B e tte lh e im , On M otivational T echn ique  and V io len ce , 
1969, in  School R e fo rm : P a s t  and P r e s e n t , ed. by  M ich ael K atz ,
(B oston: L ittle  B row n and C om pany, 1971), p . 135.
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W ilson view ed the  co n cep ts  of p a in  and p u n ish m en t, n o t in  th e  
c o n tex t of values w hich  r e p re s e n t  good and  bad , b u t in s te a d  a s  a  m a t te r  
o f ap p lica tio n , Ke su g g ested  th a t  i t  i s  n o t the  p a in  of p u n ish m en t w hich 
m a k e s  i t  "p u n ish m en t"  any m o re  th an  i t  is  the  p le a s u re  of a  re w a rd  
w h ich  is  su ffic ien t to  m ak e  i t  a  " re w a rd .
W hen we in flic t p a in  on som eone in  a  w ay w hich  he 
r e g a rd s  a s  u n ju s t o r  u n d e se rv e d , he  w ill see  th is  no t a s  
p u n ish m en t bu t a s  sp ite , r e ta l ia t io n  o r  re v e n g e . But 
even  w hen he  see s  th e  p a in  a s  a  ju s t  one, u n le ss  i t  is  
g iven  fo r  som eth ing  w hich  he  re g a rd s  as  w ro n g , r a th e r  
th an  ju s t  i lle g a l o r  a g a in s t the  a u th o r iz e d  r u le s ,  he w ill 
c o n s tru e  i t  as  a p e n a lity  and n o t a  p u n ish m en t. ^
C olgrove is  c ited  by M o o reh o u se  w hen he  l i s t s  th e  follow ing 
le g itim a te  n eg a tiv e  in cen tiv es  a s s o c ia te d  w ith  c la s s e s  of p u n ish m en t:
(1) re p ro o f , pub lic  and p r iv a te ,  (2) lo s s  of p r iv ile g e , (3) r e s t i tu t io n  in  
c a s e s  of in ju ry  to  p ro p e r ty , (4) d e ten tio n  to  p e r fo rm  a n eg le c te d  ta s k ,
(5) su sp en sion s, and (6) in ex trem e c a s e s ,  corporal punishm ent and 
e3q)ulsion.
D u rk h e im  e x p re s s e d  th a t  th e r e  is  in  each  sch o o l a  d is c ip lin e , 
a  s y s te m  of re w a rd s  and p u n ish m en ts  . . . .  th e re  is  a lso  a  c rim in o lo g y
^P. S. W ilson , I n te re s t  and D isc ip lin e  in  E ducatio n  (Boston: 
R o u tled g e , K egan P a u l,  1971), p . 99.
^Ibid.
^C o lg rove , The T e a c h e r  and th e  School, p . 390, in  The D is c i­
p lin e  of the  S chool, ed . by F ra n c e s  M . M oorehouse  (B oston: D. C. 
H ea th  C om pany, 1914), p . 187.
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of th e  ch ild , a s  th e re  is  a  c rim in o lo g y  of th e  ad u lt,  ^ D urkheim * s im ­
p lic a tio n  is  a p p a re n t and it  p e rh a p s  re f le c ts  th e  opinion of a  la rg e  
p ro p o rtio n  of pu b lic  schoo l a d m in is tr a to r s .
P u b lic  sch o o l a d m in is tr a to r s ,  though no t co m p arab le  to  the 
h a r s h  co lo n ia l d is c ip lin a r ia n s , a r e  spending in c re a s e d  am ounts of 
t im e  in  d isc ip lin e  s itu a tio n s . One study r e la te s  th a t the  seco n d ary  
p r in c ip a l c u r re n t ly  spends m o re  tim e  w ith  d isc ip lin a ry  a c tiv itie s  than  
h e  did a t  th e  beginn ing  of the decade of th e  s ix t ie s .  In 1961, five p e r ­
cen t of the p r in c ip a ls  in  G eorg ia  devoted  f ro m  6 to  50 p e rc e n t of th e ir  
t im e  to  d isc ip lin e ; in  1974, 68 p e rc e n t of th e  p r in c ip a ls  re p o rte d  th a t 
th ey  devoted  a s  m uch  of th e i r  tim e  to  the  sam e  function . K ingston  
and G en try  r e p o r t  f ro m  the  sam e study  th a t  m eth o d s of d isc ip lin e  m o s t 
com m only  em ployed  by seco n d ary  school p r in c ip a ls  changed n o ticeab ly  
f ro m  1961 to  1974. T h e re  w as a s ig n if ic a n t d e c re a s e  in  the  em ploym ent 
of " e x tra  le s s o n s "  a s  a  d isc ip lin a ry  to o l in  1961, h o w ev er, u sa g e  in c re a s e d  
g re a tly  by 1974. The freq u en cy  of u se  of " r e s t r ic t io n  f ro m  c o -c u r r ic u la r  
ac tiv ities '*  d ro p p ed  f ro m  63. 8 p e rc e n t in th e  e a r l i e r  p e r io d  to  a  re c e n t 
18. 8 p e rc e n t.  ^
^Em ile D urkheim , E ducation  and Sociology (New Y ork; The 
F r e e  P r e s s ,  1956), p . 98.
^ A lb e rt K ingston  and H aro ld  W. G en try , D isc ip lin e  P ro b le m s : 
T hen and Now (U n iv ers ity  of G eo rg ia , 1974).
^Ibid.
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A ccord ing  to  K ingston  and G en try , 60 p e rc e n t of th e  re sp o n ­
den ts  in d ica ted  th a t c o rp o ra l  p u n ish m en t w as a  m ethod  of d isc ip lin e  
c u r re n tly  em ployed and a lm o s t 25 p e rc e n t of th e  re sp o n d en ts  re p o r te d  
th e  u se  of ’’ejq ju lsion" a s  a  m ethod  of d isc ip lin e . A co m p arab le  n u m b er 
in d ica ted  th e  u se  of "w ith in  sch o o l su sp en s io n s . " The r e s e a r c h e r s  con­
cluded  th a t a  sh a rp  d rop  in  th e  u se  of "n o tifica tio n  of p a r e n ts "  a s  a  
d isc ip lin a ry  dev ice  w as of p a r t ic u la r  in te r e s t  along w ith  th e  finding th a t 
w ith  th e  excep tion  of p r in c ip a ls ,  the  a s s is ta n t  p r in c ip a ls  w e re  m o re  f r e ­
qu en tly  involved in  the a d m in is tra tio n  of c o rp o ra l  p u n ish m en t th a n  any
1
o th e r  schoo l p e rso n n e l.
W attenberg  su g g ested  th a t the m e re  p o s itio n  of p r in c ip a l  is  
a s so c ia te d  w ith  the  ta s k  of d isc ip lin e . He m ain ta in ed  th a t th e  p ro b le m s  
of th e  a d m in is tra to r  ten d  to  rev o lv e  aro u n d  th re e  is s u e s :  (1) the  
developm en t of po licy , (2) im p lem en ta tio n  of th a t p o licy , and  (3) s tan ce  
to w ard  v io la to rs  of th a t p o licy . ^
As a m ean s of red u c in g  the  need  fo r  e x te rn a l d isc ip lin e , 
Thom pson e t. a l . , p ro p o sed  th a t  th e  p ro b lem s of d isc ip lin e  should  be 
s tu d ied  and con tron ted  by  a l l  p e rso n s  co n cern ed , including  th e  s tu d en ts  
th e m se lv e s . The fac t th a t  one a d m in is tra to r  (num ber m ay  v a ry  in
% id .
^W illiam  W atten b erg , "T o  P u n ish  o r  Not to  P u n ish : The 
A d m in is tra to r 's  D ilem m a" (a p a p e r  p re se n te d  to  A m eric an  E d u c a tio n a l 
R e s e a rc h  A sso c ia tio n , W ashing ton , D. C . , A p ril, 1975).
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la rg e  sch o o ls) d es ig n a te d  a s  a s s is ta n t  p r in c ip a l  in  c h a rg e  of d isc ip lin e
can  be re sp o n s ib le  fo r  such  a  com plex  is s u e  is  n a iv e . The r e s e a r c h e r s
h o ld  th a t c o n s is te n t, thoughtfu l, and in te g ra te d  e f fo r t  in  th is  a r e a  is
1
e v e ry o n e s  re sp o n s ib il i ty .
F in n eg an , in  a q u e s tio n n a ire , a sk e d  c i t iz e n s ,  p a re n ts ,  s tu ­
d e n ts , t e a c h e r s ,  c o u n se lo rs , and p r in c ip a ls ,  to  h e lp  define s tu d en t 
d isc ip lin e . They w e re  a lso  a sk ed  to  s ta te  co n c e rn s  re g a rd in g  s tu d en t 
d isc ip lin e  and to  p ro v id e  ex am p les of th e  i s s u e s .  The q u e s tio n n a ire  
a sk e d  re sp o n d e n ts  to  l i s t  the  m o s t im p o rta n t ,  second  m o s t im p o rta n t, 
and  th ird  m o s t im p o rta n t p ro b le m s  re g a rd in g  d isc ip lin e . Of th e  r e ­
sp o n d en ts , two h u n d red  and sev en  a d m in is t r a to r s  ran k e d  and d e s c r ib e d
b e h a v io r  th a t se em s  to  c re a te  s tu d en t d isc ip lin e  p ro b le m s  in  th e  fo llow - 
2ing m a n n e r .
(1) A tten d an ce  (1) S tu d en ts  and p a re n ts  do n o t
fe e l  sch o o l a tten d an ce  is  
im p o rta n t.
(2) S tudent (poor) a ttitu d e  (2) S tu d en ts  fa il to  a c c e p t r e ­
sp o n s ib ility  fo r  th e i r  own 
ed u ca tio n , i . e . ,  fa ilu re  to  
co m p le te  a s s ig n m e n ts , lack  
of s e lf - c o n tro l  and s e lf -  
d ire c t io n , p o o r s e lf -c o n c e p ts , 
em o tio n a l h a n d ica p s , p o o r 
a tti tu d e  d e m o n s tra te d  by 
t ru a n c y  and th e f ts .
^Dean T hom pson , e t. a l . , "D isc ip lin e  and  th e  E d u c a tio n a l R igh ts 
of th e  M a jo rity  (E ugene, O regon: OSSC B u lle tin . V ol. 18, No. 9, M ay, 
1975.
2
H a r ry  F in n eg an , "D isc ip lin e  S tudy of Spokane School D is tr ic t  
81 (W ashington: U npublished , A p ril,  1976).
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(3) L ack  of R e sp e c t (3) C h allenge , and  defy  a u th o r ity ,
in su b o rd in a tio n , la c k  of con ­
c e rn  fo r  o th e rs .
(4) Sm oking, D ru g s , A lcohol (4) P a re n ta l  ap a th y , p a re n ts  allow
sm oking  on cam p ü s and  in  la v a ­
to r ie s .
(5) L ack  of G uidance (5) L ack  of p a re n ta l  gu idance, and
su p e rv is io n .
(6) V an d a lism  and T h eft (6) D efacing  sch o o l and p e rs o n a l
p ro p e r ty , lo c k e r  th e f ts .
(7) D isc ip lin e , C o n tro l (7) T e a c h e rs  r e fu s e  to  h an d le  p ro b -
S u sp en sio n  le m s  in  c la s s ro o m s  and h a l ls ,
lack  of c e n tr a l  office su p p o rt, 
in c o n s is te n t d isc ip lin e .
W ilson  a rg u e d  th a t  d isc ip lin e  is  a  k ind  of co m p u lsio n  to  w hich  
i t  is  r ig h t  th a t  one should  have  to  su b m it. P u n ish m en t, th e  a u th o r  h e ld , 
r e p re s e n ts  th e  in flic tio n  of a  k ind  of p a in  w hich  i t  is  r ig h t  th a t  one should 
have  to  su ffe r , n o t fo r  b re a k in g  th e  ru le s  of a  p a r t ic u la r  s y s te m  of con­
t r o l ,  b u t fo r  m o ra l  w rongdo ing .  ^ W ilson  d isc lo se d  th a t  in  m o s t 
th e o re t ic a l  w o rk s a s  w e ll a s  in  a c tu a l p r a c t ic e ,  " th e  m a t te r  of p u n ish m en t 
and  r e w a rd , lik e  th a t of d isc ip lin e , h a s  com m only  b een  t r e a te d  a s  though 
i t  w e re  p a r t  and p a rc e l  of th e  b u s in e s s  of c o n tro l. " He su g g es te d , how ­
e v e r ,  in sch o o ls  and  o th e r  in s titu tio n s  in  w hich  th e r e  is  som e m u tu a l 
a g re e m e n t on th e  in tr in s ic  value of a ttem p tin g  to  e x is t  in  an  o rd e r ly  w ay, 
th e  fo rm  of o rd e r  th e re in  en v isa g ed  is  a  m o ra l,  n o t m e re ly  a  s o c ia l one, 
th e re fo re ,  in  such  s itu a tio n s  p u n ish m en t and  re w a rd  a r e  ed u ca tiv e , r a th e r  
th an  m e re  inducem en ts  to  to e  the  l in e . ^
^P. S. W ilson , I n te re s t  and  D isc ip lin e  in  E d u ca tio n , (B oston; 
R ou tledge and K egan P a u l, 1971), pp . 93-94 .
2jbid.
T he L e g a lis tic  A sp e c ts  of D isc ip lin e  
and  P u n ish m e n t R e la tiv e  to  the  
School D is c ip lin a r ia n
T he le g a lity  of d isc ip lin e  m e th o d s  u s e d  by. e d u c a to rs  in  p u b lic  
sch o o ls  h a s  ga ined  c o n s id e ra b le  in t e r e s t  and  s ig n ifican ce  fo r  p r o fe s ­
s io n a ls  in  th e  a r e a s  of edu ca tio n  and  law . F o rm e r ly ,  sch o o l p o lic ie s  
and  p a r t ic u la r ly ,  p ra c t ic e s  o r  m e th o d s  of d isc ip lin e , w e re  g e n e ra lly  
a c c e p te d  o r  a t  l e a s t  u n q u estio n ed . C u rre n tly , h o w ev er, m an y  of th e  
once ac c e p te d  fo rm s  of d is c ip l in a r ia n  b e h a v io r  a r e  th e  focus of l i t ig a ­
tio n  in v a r io u s  c o u r ts  of law .
One is s u e  u n d e r in d ire c t  ex am in a tio n  is  th e  t ra d it io n a l  " in  loco  
p a r e n t is "  d o c tr in e . One a u th o r  t r a c e s  " in  loco  p a re n t is "  a s  f a r  b ack  
a s  th e  code of H am m u ra b i, in  th e  E ig h te en th  C en tu ry  B . C . , w h e re  i t  
w as f in a lly  im p o rte d  to  th is  co u n try  a s  a  p a r t  of th e  com m on law .  ^ "In 
lo co  p a re n t is "  re c e iv e d  p ro m in en c e  in  A m e ric a n  schoo ls  du rin g  th e  
co lo n ia l p e r io d , w h e re  h e a d m a s te rs  a c te d  out th e  s tau n ch  P u r ita n ic a l  
w ill of ad u lt c lie n te le  upon sch o o l c h ild re n .
K oenings and  O ber no ted  th a t  th e  f i r s t  A m e ric a n  ju v en ile  c o u r t 
a tte m p te d  to  ex tend  the  d o c tr in e  of " in  loco  p a re n t is "  in  dea lin g  w ith  
th e  p ro b le m s  of ju v en ile  ju s t ic e .  T hey  c ite d , h o w ev er, th a t  w ith  th e  
sch o o ls  of th a t  e r a ,  a l l  the  good in ten tio n s  and  ben ev o len t id eas  soon 
ten d ed  to  e ro d e  in to  ru le s  and re g u la tio n s  d es ig n ed  n o t to  b e n e fit the
R ic h a rd  K leem an , S tuden ts R ig h ts  and R e sp o n s ib ili t ie s ;  
C o u rts  F o rc e  Schools to  Change (N ational Schools P u b lic  R e la tio n s  
A sso c ia tio n , 1972)
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c h ild  b u t r a th e r  to  s e rv e  s o c ie ta l  dem ands fo r  re g im e n ta tio n  and  e x ­
p ed ien cy ,  ^ "P o w er fed  on p o w e r, and  soon the  d o c trin e  of 'in  loco
p a r e n t i s ' h ad  evolved into an  e la b o ra te  s y s te m  of law s th a t  den ied
2
you th  even th e  b a s ic  r ig h ts  g u a ra n te e d  u n d e r o u r co n s titu tio n . "
T he a u th o r ity  em ployed  by  sch o o ls  and o th e r so c ia l a g e n c ie s , 
a cc o rd in g  to  H au b rich  and A pple , w as c le a r ly  h ie r a rc h ic a l  in  n a tu re  
and  c e n te re d  on th e  view th a t  th e  e x p e r ie n c e  and age of ad u lts  gave
3
th e m  a p r iv ile g e d  p o s itio n  v is - a - v is  c h ild re n  and s tu d en ts .
The d o c tr in e  of " in  loco  p a re n t is "  does not l ic e n se  e d u c a to rs  
to  w illfu lly  in flic t upon ch ild re n  and  youth , h a r s h  and s e v e r  p u n ish m en t. 
M any, h o w ev er, in tim id a te d , f r u s t r a te d ,  and o v er zea lo u s  ag en ts  of 
ed u ca tio n  r e s o r t  to  th e se  v e ry  m eth o d s  a s  a  m ean s  of c o r re c tin g  offend­
ing s tu d e n ts . M o rr is  no ted  D is tr ic t  C o u rt Judge W illiam  T a y lo r 's  
con ten tion  th a t  the  p ra c t ic e  of c o rp o ra l  p u n ish m en t h as  b een  "ab u se d  by 
so m e seven  th o u san d  te a c h e rs  in  D a lla s , T exas a lone .
S haron  L . K oenings and S teven  L . O b e r, L eg a l P re c e d e n ts  in 
S tudent R igh ts C ases  in  Schooling and th e  R igh ts of C h ild ren , ed . by 
V ernon  F . H au b rich  and M ich ae l W. A pple (B erk e ley , C a lifo rn ia ; 
M cC utchan P u b lish in g  C o ., 1975), pp . 132-156.
^Ib id .
3
V ernon  F . H au b rich  and  M ich ae l W. A pple, Schooling and  th e  
R igh ts  of C h ild ren  (B erk e ley , C a lifo rn ia : M cC utchan P u b lish in g  C o . , 
1975), p . v iii.
3
W illiam  M. T a y lo r , D is tr ic t  Jud g e , C om m ent W ars  v. E s te s  
in  T he C onstitu tion  and A m eric an  E d u c a tio n , ed . by A rv a l A. M anns 
(St. P a u l, M inneso ta: W est P u b lish in g  C om pany, 1974), p . 640,
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W h ere in  th e r e  e x is ts  no doubt re g a rd in g  th e  no tion  th a t  som e 
a d m in is t r a to rs  u s e  im m o d e ra te  p u n ish m en t, i t  b eco m es q u es tio n ab le  
w h e th e r th e  co n cep ts  u n d erly in g  th e  " in  loco  p a r e n t is "  d o c tr in e  a r e  
c o n sc io u s ly  m an ip u la te d  by e d u c a to rs . W hile th e r e  e x is ts  a  ten d en cy  
in  so c ie ty  to  affix  b la m e  fo r  th e  sh o rtco m in g s  of ed u ca tio n , i t  m ig h t 
w ell e m p h as iz e  th a t  th e  l a r g e r  p ro b le m s  w hich o c c u r  in  A m e ric a n  
so c ie ty  a r e  m i r r o r e d  in  th e  pub lic  sch o o ls . "E d u ca tio n  i s  w a rp ed  by 
th e  te n s io n  b e tw een  a  ra p id ly  changing so c ie ty  and a  slow ly  changing 
school.
V a rio u s  p ro p o n en ts  of s tu d en t r ig h ts  h o ld  th a t th e  d o c tr in e  of
" in  loco  p a r e n t is "  and in h e re n t au th o rity  a r e  no t u se fu l co n cep ts  to  su p ­
p o r t  th e  ex p an sio n  of s tu d en ts  le g a l r ig h ts . H o lm es f u r th e r  po in ted
ou t th a t b y  th e i r  g e n e ra l n a tu re , such  d o c tr in e s  te n d  to  b u t t r e s s  th e  
a u th o rity  of sch o o l o ffic ia ls  and w e re  in  fa c t, d e s ig n e d  to  s e rv e  th is  
function . In  th e  sa m e  m a n n e r , K leem an  con tended  th a t " in  loco  p a r ­
e n tis "  should  n o t b e  abandoned bu t reco g n ized  fo r  i t s  n a r ro w n e s s  and 
u n ap p lic a b ility  to  s tu d en t r ig h ts . ^
^R ich ard  D. K leem an, Student R ights and R e sp o n s ib ilitie s : 
C o u rts  F o rc e  Schools to  Change, (N ational School P u b lic  R e la tio n s  
A sso c ia tio n , 1972).
2
G ra c e  H o lm es, Student P r o te s t  and th e  Law  ed. by V ernon  
F . H au b rich  and M ichael W. A pple (B erk e ley , C a lifo rn ia : M cC utchan 
P u b lish in g  C o . , 1975), p . 132.
^ K leem an , Op. C it.
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T he d o c tr in e  of " in  lo co  p a r e n t is "  and  in h e re n t a u th o r ity  of 
e d u c a to rs  re c e iv e d  i ts  m a jo r  ch a llen g e  in  1837, in the  c a s e  of S ta te  v, 
P e n d e r g ra s s .  The S u p rem e C o u rt ru le d  th a t:
The lin e  w hich  s e p a ra te s  m o d e ra te  c o r re c t io n  f ro m  
im m o d e ra te  p u n ish m en t can  only be  a s c e r ta in e d  by  r e f e r ­
en ce  to  g e n e ra l  p r in c ip le s .  T he w e lfa re  of the  ch ild  is  
th e  m a in  p u rp o se  fo r  w hich  p a in  is  p e rm it te d  to  be  in ­
f lic te d . Any p u n ish m en t, th e r e fo r e ,  w hich  m ay  s e r io u s ly  
en d an g er l ife , lim b s , o r  h e a lth , o r  sh a ll  d is f ig u re  the  
ch ild , o r  cau se  any  o th e r p e rm a n e n t in ju ry , m ay  be p r o ­
nounced  in  i t s e l f  im m o d e ra te , a s  no t only being  u n n e c e s s a ry  
fo r ,  b u t in c o n s is te n t w ith , th e  p u rp o se  fo r  w hich  c o r re c t io n  
is  a u th o r iz e d . B ut any  c o r re c t io n , how ev er s e v e re ,  w hich  
p ro d u ce s  te m p o ra ry  p a in  only , and no p e rm a n e n t i l l ,  can n o t 
b e  so  p ron o u n ced , s in ce  i t  m ay  h ave  b een  n e c e s s a r y  fo r  th e  
re fo rm a tio n  of th e  ch ild , and  does not in ju rio u s ly  a f fe c t its  
fu tu re  w e lfa re . We ho ld , th e r e fo r e ,  th a t i t  m ay  be la id  
down a s  a  g e n e ra l ru le ,  th a t te a c h e r s  ex ceed  th e  l im its  of 
th e i r  a u th o rity  w hen th ey  c a u se  la s tin g  m isc h ie f ; b u t a c t  
w ith in  th e  lim its  of i t ,  w hen th e y  in f lic t  te m p o ra ry  p a in .
W hen th e  c o r re c tio n  a d m in is te re d  is  no t in  i t s e l f  im ­
m o d e ra te , and th e re fo re  beyond the  a u th o rity  of the  t e a c h e r ,  
i ts  le g a lity  o r i l le g a lity  m u s t depend e n tire ly , we th in k , on 
th e  quo an im o w ith  w hich  i t  w as a d m in is te re d . W ithin  th e  
sp h e re  of h is  au th o r ity , th e  m a s te r  is  the  judge w hen c o r ­
r e c tio n  is  r e q u ire d , and of th e  d eg re e  of c o r re c t io n  
n e c e s s a ry ;  and lik e  a l l  o th e rs  in tru s te d  w ith  a  d is c re t io n , 
h e  cannot be m ade p en a lly  re sp o n s ib le  fo r  e r r o r  of ju d g ­
m en t, b u t only fo r  w ick ed n ess  of p u rp o se . . . .
B ut th e  m a s te r  m ay  b e  p u n ish ab le  w hen he  does n o t 
t r  ans cen t the  p o w ers  g ra n te d , if  he  g ro s s ly  a b u se s  th e m .
If he  u s e s  h is  a u th o rity  a s  a c o v e r  fo r  m a lic e , and  u n d e r  
p re te n s e  of a d m in is te r in g  c o r re c t io n , g ra tif ie s  h is  own 
b ad  p a s s io n s , th e  m a sk  of th e  judge sh a ll be  tak en  off, and 
h e  w ill stand  am en ab le  to  ju s t ic e ,  a s  an  ind iv idual n o t in ­
v e s te d  w ith  ju d ic ia l p o w er. ^
T he is s u e s  of " in  lo co  p a re n t is "  and th e  a s s o c ia te d  f a c to rs  of 
in h e re n t a u th o r ity  and c o rp o ra l  p u n ish m en t, re c e iv e d  ren ew ed  im p e tu s
^State V . P e n d e r g ra s s ,  19 N. C. 365, 31, A m . D ec . 416.
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d u rin g  th e  m id d le  y e a r s  of I960. K oenings c ited  th e  B e rk e le y ’s F r e e  
S peech  M ovem ent a s  th e  in itia l  m o m en tu m  of in te r e s t .  ^
In 1890, th e  S u p rem e C o u rt of A lab am a  d ec id ed  th a t im m o d ­
e r a te  p u n ish m e n t m ay  in  i ts e lf  co n s titu te  ev idence  of the  b eh av io r 
being  r e n d e re d  w ith  m a lic e . S im ila r ly , th e  T ex as  S u p rem e C o u rt in  
1920 re n d e re d  th a t w h e re  th e  p u n ish m en t is  c ru e l ,  w ith  m a lic e  
th e r e  can  b e  no le g a l p u n ish m en t of a  s tu d en t r e g a rd le s s  of how m o d e r ­
a te .  ^
In 1969, th e  A p p ella te  C o u rt of I llin o is  in  th e  s p ir i t  of th e  
A lab am a  d e c is io n  and th e  T exas re n d e r in g , ru le d  in  the  p la in tiffs  fav o r 
w hen i t  w as d ec id ed  th a t  th e  defendan t, a  te a c h e r ,  w as found gu ilty  of 
v io la tin g  a  c ity  o rd in an ce  p ro h ib itin g  figh ting .
T he c a se  involved  a  te a c h e r  on su p e rv is io n  duty  a t  a  h igh  
sch o o l fo o tb a ll g am e , and a  s tu d en t who a c co rd in g  to  the  te a c h e r  fa ile d  
to  r e tu r n  to  th e  s tan d s  a f te r  being  o rd e re d  to  do so . The defendant 
a d m itte d  s tr ik in g  th e  s tu d en t abou t th e  h e a d , b u t d en ied  any u sag e  of 
h is  f is t .  The c o u r t  m a in ta in ed  tibat:
G ran tin g  th a t  a  te a c h e r  m ay  e n fo rce  d isc ip lin e  by  
p u n ish in g  w ith  a  sw itch  o r a  p ad d le , we w ould  r e g a rd
S h aro n  L. K oenings and S teven  L . O p er, L e g a l P re c e d e n ts  in 
S tuden t R ig h ts  C ase s  ed . by  V ernon  F . H au b rich  and  M ich ae l W. A pple 
(B e rk e le y , C a lifo rn ia ; M cC utchan P u b lish in g  C o . , 1975), p . 132.
^Boyd V . S ta te , 88 A la . 169, 750. 268, 16 A m . S t. R ep. 31.
634.
^C ity  of M acom b v. G ould, 104, 111. A pp. 2d, 361. 244 NG. 2d
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clubbing o v e r th e  h ead  a s  m a lic io u s  and u n re a so n a b le  
fo rc e , b u t b e tw een  th e se  tw o e x tre m e s , w h ere  is  th e  
lin e  to  be  d raw n  b e tw een  w hat is  re a so n a b le  and  w hat 
is  m a lic io u s?  We conclude th a t  u n d e r the c irc u m s ta n c e s  
a s  a tte s te d  by a  n u m b er of w itn e s s e s , th e re  w as p r e ­
sen ted  a  q u es tio n  of fa c t to  be re so lv e d  by  th e  t r i e r  of 
fa c t, who w ould a lso  have to  co n s id e r  th e  c re d ib ili ty  of 
th e  v a rio u s  w itn e s s e s  and to  d ec id e  w hat fa c ts  w e re  
a c tu a lly  p ro v e d . . . .
W hile v a rio u s  c a s e s  hav e  b een  se rv e d  by th e  c o u r ts ,  showing
in  in s ta n c e s ,su p p o r t  fo r  sch o o l o ffic ia ls  a s  w e ll a s  s tu d e n ts . F lo w e rs
c ite d  le g a l p r in c ip le s  d e r iv e d  f ro m  the  c o u rt c a s e s .  She m a in ta in ed
th a t  th e  d is c ip lin a ry  b e h a v io r  of th e  schoo l a d m in is t r a to rs  should  (1)
be in  co n fo rm an ce  w ith  s ta tu to ry  en a c tm en ts ; (2) be fo r  th e  p u rp o se  of
c o r re c tio n  w ithout m a lic e ;  (3) n o t to  be  c ru e l  o r  e x c e s s iv e  so  a s  to
leav e  p e rm a n e n t m a rk s  o r  in ju r ie s ;  and  (4) be su ited  to  th e  a g e , sex ,
and w eigh t of th e  p u p il. ^
F lo w e rs ’ p r in c ip le s  a r e  g e n e ra l, a s  to  p o s s e s s  a p p lic a b ility
and sig n ifican ce  fo r  m o s t schoo l a d m in is t r a to r s .  F re e m a n , h o w ev er,
m ad e  no te  th a t  a lthough  n e a r ly  a l l  s ta te s  have s ta tu te s  re la t in g  to  d is
c ip lin e  in  p u b lic  sch o o ls , du rin g  th e  p e r io d  of 1958 and  1963, five s ta te s
(C a lifo rn ia , N evada, South D akota , N orth  C a ro lin a , and  V irg in ia )
adop ted  law s " e x p re s s ly  p e rm ittin g  the  u se  of c o rp o ra l  p u n ish m en t in
pub lic  sch o o ls . " G e o rg ia , M ich igan  and Ohio a r e  o th e r  s ta te s  th a t
^Ann F lo w e rs  and  E d w ard  C. B o lm e ie r , Law  and  P u p il  C o n tro l 
(C incinnati: W. H. A n d e rso n  C om pany, 1964), p . 9, S ec . 1 .4 .
2
B onnie Cook F re e m a n , T re n d s , C onflic ts  and  Im p lica tio n s  in  
S tudent R ig h ts , ed . by V ernon  F . H au b rich  and M ich ae l W. A pple (B e r­
k e ley , C a lifo rn ia : M cC utchan P u b lish in g  C om pany, 1975), p . 169.
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a c te d  s im ila r ly  in  the  follow ing tw o y e a r s .  New J e r s e y ,  on th e  o th e r  
h an d , is  one s ta te  by s ta tu te  to  fo rb id  th e  u s e  of c o rp o ra l p u n ish m en t 
in  a l l  sch o o ls . Included w ith  New J e r s e y  is  M ary land  and M a ssa c h u ­
s e t t s .   ^ T he New J e r s e y  S ta tu te  s ta te s :
No p e r s o n  em ployed o r  engaged  in  a  schoo l o r  
e d u ca tio n a l in s titu tio n , w h e th e r p u b lic  o r  p r iv a te , 
s h a ll  in f lic t o r  cau se  to  be in flic te d , c o rp o ra l  p u n ish ­
m e n t upon a  p u p il a ttend ing  such  sch o o l o r  in s titu tio n . ^
It is  a p p a re n t th a t  the  in it ia l  m o v em en t to w ard  s tuden t r ig h ts  
re g a rd in g  c o rp o ra l  p u n ish m en t, in  re la tio n  to  s ta te  s ta tu te s , w as 
a f f irm a tiv e . T he s tuden t r ig h ts  m o v em en t re c e iv e d  i ts  la r g e s t  le g a l 
su p p o rt d u rin g  th e  m a ss iv e  c iv il r ig h ts  m ov em en t. I t w as a t  th is  tim e  
th a t  th e  c o u rts  in te rv e n e d  in to  the  p o lic ie s  of d isc ip lin e  and d is c ip lin a ry  
p ro c e d u re s ,  n am e ly  su sp en sio n , of sch o o l d is t r ic ts  a c r o s s  th e  n a tio n . 
The en co m p assin g  ra m if ic a tio n s  of the  C iv il R igh ts A ct of 1964 is  
p e rh a p s  th e  m a in s ta y  of the  s tu d en t r ig h ts  m ovem en t. One p ro v is io n  
of th e  C iv il R ig h ts  A ct s tip u la ted  th a t  f e d e ra l  m o n e ta ry  funds could  n o t 
b e  expended in  o p e ra tio n s  in  w hich v io la tio n s  of the  a c t w e re  ev id en t.
I t  is  g e n e ra lly  a s su m e d  th a t m any  of th e  d isc ip lin a ry  p ro b le m s  re su ltin g  
in  c o rp o ra l  p u n ish m en t o r ex c lu s io n , a r e  la rg e ly  a s so c ia te d  w ith  so c ia l 
d e se g re g a tio n . "A s a  co n seq u en ce , a  d isp ro p o rtio n a te  n u m b er of lo w er 
c la s s  w hite  a s  w e ll a s  m in o rity  ch ild re n  a r e  a ffec ted .
^Ibid.
^New J e r s e y ,  S ta t. 18 A: 6-1, 1967.
^ H a rv a rd  E du catio n a l R ev iew  S e r ie s  9, 'T h e  R igh ts of C h ild ren "  
M a ria  W righ t E d e lm an , In te rv iew , 1974, p . 87.
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T he is s u e  of th e  d isp ro p o r tio n a lity  of m in o rity  s tu d en ts  
s e v e re ly  d isc ip lin e d  w as p re s e n te d  b e fo re  th e  U .S . D is tr ic t  C o u rt 
in  D a lla s , T e x a s .  ^ The s u it  w as b ro u g h t by b la c k  s tu d en ts  w ith  the  
a lle g a tio n  th a t  th e  s tu d en t su sp en s io n  p o licy  (1) den ied  th e m  equal 
p ro te c tio n  of th e  law , (2) w as en fo rced  in  a  d is c r im in a to ry  m a n n e r , 
and  (3) den ied  th e i r  due p r o c e s s .  T he c o u r t d id  no t find  a  d e n ia l of 
due p r o c e s s ,  and d id  n o t d is c u s s  eq u a l p ro te c tio n , b u t concluded  
th a t  " in s titu tio n a l r a c is m "  a s  opposed  to  " p e rso n a l r a c is m "  w as th e  
ch ie f  cau se  of th e  d isp ro p o r tio n a te  n u m b er of b la ck  s tu d en ts  re c e iv in g  
su sp en s io n s  and c o rp o ra l  p u n ish m en t.
G u illiam s no ted  in  h is  study  of e d u c a to rs ' a tt i tu d e s  co n cern in g  
r ig h ts  of s tu d en ts  and  th e i r  re la tio n sh ip  to  te a c h e r s ' a s s e s s m e n ts  of 
s tu d e n ts ' c la s s ro o m  b e h a v io rs , th a t  s ig n if ic an t d iffe re n c e s  in  te a c h e r  
a s s e s s m e n t  of s tu d en ts  c la s s ro o m  b e h a v io r  fo r  g roup ing  by  v a r ia b le s  
of r a c e ,  sex , and g ra d e  le v e l e x is te d . G u illiam s concluded  th a t;
(1) W hite s tu d en ts  w e re  r a te d  s ig n ifican tly  h ig h e r  
th an  b la ck  s tu d e n ts .
(2) W hite h igh  sch o o l fem a le  s tu d en ts  r a te d  h ig h e r  
th an  b la c k  h igh  schoo l m a le  s tu d en ts , w hite 
ju n io r  h igh  m a le  s tu d e n ts , and w hite h igh  sch o o l 
m a le  s tu d e n ts .
(3) W hite ju n io r  h igh  fem ale  s tu d en ts  w e re  r a te d  
h ig h e r  th a n  b la c k  ju n io r  h igh  m a le  s tu d e n ts , 
w h ite  ju n io r  h igh  m a le  s tu d e n ts , and w hite h igh  
schoo l m a le  s tu d e n ts .
^Hawkins v. C o lem an , 376 F .  Supp. 1330, Ju n e , 1974.
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(4) B lac k  high, schoo l fe m a le  s tu d e n ts  w e re  ra te d  
h ig h e r  th an  b lack  ju n io r  h igh  m a le  s tu d e n ts . ^
S im ila r  find ings su p p o rt th e  no tion  of d iffe re n tia tio n  in  s e v e r i ty
o f p u n ish m e n t acco rd in g  to  r a c e  and  g e n d e r . In a  la rg e  u rb a n  sch o o l
d i s t r i c t  in  th e  Southw est re g io n  of th e  U nited  S ta te s  d u rin g  th e  1974-1975
sch o o l te r m ,  one h u n d red  and f if ty -e ig h t s tu d en ts  (158) re c e iv e d  len g th y
su sp e n s io n s  (defined a s  ex p u ls io n s). Of the  to ta l  n u m b e r  of s tu d en ts
su sp en d ed , one h u n d red  and tw e n ty -fo u r  (124) w e re  b la c k , w hile  th e
re m a in in g  th ir ty - fo u r  (34) w e re  w h ite . Of th e  to ta l  n u m b e r  of s tu d en ts
who w e re  su sp en d ed  fo r  the sam e  sch o o l te r m ,  one h u n d red  and  tw en ty -
2
sev en  (127) w e re  m a le s  w hile  th e  re m a in in g  th ir ty -o n e  (31) w e re  fe m a le .
A n o th e r s tudy  concluded  th a t  a t  the  s e c o n d a ry  sch o o l le v e l, 
b la c k  s tu d e n ts  w e re  su sp en d ed  m o re  th a n  th re e  t im e s  a s  o ften  a s  w hite  
s tu d e n ts  fo r  m a in ly  n o n -d an g e ro u s  o ffe n se s .
M any s ta te s  have s ta tu te s  o r  an  e s ta b lish e d  f ra m e w o rk  in  w hich  
sch o o l a d m in is t r a to r s  m u s t o p e ra te  in  o rd e r  to  k eep  w ith in  th e  law  r e l a ­
t iv e  to  c o rp o ra l  p u n ish m en t, su sp e n s io n , and ex p u lsio n .
D avid G u illiam s, ’’E d u c a to rs  A ttitu d es  C oncern ing  R ig h ts  of 
S tuden ts  and th e i r  R e la tio n sh ip  to  T e a c h e r  A s s e s s m e n t of S tu d en ts ’ 
C la s s ro o m  B eh av io r"  (unpublished  E d . D. d is s e r ta t io n ,  1972).
2
O klahom a C ity  P u b lic  S ch o o ls , H igh S chool L eng thy  S u sp en sio n  
S u m m ary , 1974-1975.
3
W ashington  R e s e a rc h  P r o je c t ,  School S u sp e n sio n s: A re  They 
H elping  C h ild re n ? A R e p o rt, C h ild re n 's  D efense  F und  (C am b rid g e , 
M a ss a c h u se tts :  1975).
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R e u tte r  and H am ilto n  c ite d  th e  r e s u l t s  of th e  ex pu lsion  in  
th e  G au lt c a se  of 1967 a s  the  le g a l opinion e s ta b lis h e d  re g a rd in g  th e  
p ro c e s s  of d e te rm in in g  p u n ish m en ts , p a r t ic u la r ly  th o se  w hich  m ay  
r e s u l t  in th e  d e te rm in a tio n  of de linquency . T he a u th o rs  e x p re s s e d  
th a t  w hile such  e x tre m e  p e n a ltie s  a r e  n o t invo lved  in  schoo l s itu a tio n s ,
" i t  is  p o ss ib le  th a t  c e r ta in  v aluab le  r ig h ts  can  b e  tak en  aw ay in  p r o ­
ceed ings involv ing  schoo l a u th o r it ie s .
Such w as the  is s u e  in Ohio w hen a  th re e  judge p an e l f ro m  the 
U nited  S ta te s  D is tr ic t  C o u rt fo r  the  S ou thern  D is t r ic t  d e c la re d  th a t the 
ap p e llee s  w e re  den ied  due p ro c e s s  of law  in  v io la tio n  of th e  F o u rte e n th  
A m endm ent. The c o u r t d e c la re d  th a t th e  a p p e lle e s  w e re  "su sp en d ed "  
w ithout a  h e a r in g  p r io r  to  su sp en s io n  o r  w ith in  re a so n a b le  t im e  th e r e ­
a f te r .  ^
E d w ard s  d is c u s s e d  th e  le g a l re m e d y  fo r  such  w rongfu l ex c lu ­
s io n  f ro m  schoo l by  c itin g  th e  follow ing c a s e s .  H olm an v. T ru s te e s  
of School D is tr ic t  No. 5, Hobbs v. G erm an y , B o a rd  of E d u ca tio n  v. 
P u r s e ,  and D r itt  v. S n o d g ra ss . ^ E d w ard s  r e la te d  th e  w ords of th e  co u rt;
^E. E dm und R e u tte r ,  J r . , and  R o b e rt R . H am ilton , The Law 
of P u b lic  E d u ca tio n  (New Y ork: The F oundation  P r e s s ,  I n c . ,  1970), p. 
617.
2
G o ss , N o rv a l, e t. a l . , v. L opez, E ile e n , e t. a . , 73-898 , 
(Ja n u a ry , 1975).
^Newton E d w a rd s , The C o u rts  and th e  P u b lic  Schools (Chicago: 
U n iv e rs ity  of C hicago P r e s s ,  1933), p . 608.
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S chool d ir e c to r s  a r e  e le c te d  by the p eo p le , r e c e iv e  
no com p en sa tio n  fo r th e i r  s e rv ic e s ,  a r e  n o t a lw ay s, o r  
f req u e n tly , m en  who a r e  th o rough ly  in fo rm ed  a s  to  th e  
b e s t  m ethods of conducting sch o o ls . They a r e  a u th o r iz e d , 
and  i t  is  th e i r  duty , to  adop t re a so n a b le  ru le s  fo r  the 
g o v ern m en t and m an ag em en t of the  sch o o ls , and  i t  w ould 
d e te r  re sp o n s ib ili ty  and su itab le  m en  f ro m  accep tin g  the  
p o s itio n , if  h e ld  lia b le  fo r  d am ag es to  a  pup il ex p e lled  
u n d e r a ru le  adopted  by th e m , u n d e r the im p re s s io n  th a t 
th e  w e lfa re  of th e  schoo l dem and i t ,  if  the  c o u rts  should  
d ee m  i t  im p ro p e r . They a r e  to  d e te rm in e  w hat ru le s  a r e  
p ro p e r ,  and who sh a ll say  th a t th e  ru le  adopted  in th is  
c a s e  w as h a r s h  and o p p re ss iv e ?  I m igh t th ink  it  w as; 
w is e r  m en  would m a in ta in  th a t i t  w as p ro p e r  and r ig h t 
th a t  p u p ils  attend ing  so c ia l p a r t ie s  a r e  lia b le  to  have 
th e i r  m inds draw n off f ro m  th e ir  s tu d ie s , and thus to  be  
re ta rd e d  in th e ir  p r o g re s s ;  b u t w h e th er the ru le  w as a  
w ise  one o r no t, the  d ir e c to r s  and te a c h e rs  a r e  n o t lia b le  
to  an  ac tio n  fo r d am ag es  fo r  en fo rc in g  i t  — even to  the  
ex p u lsio n  of a  pup il who v io la ted  it .  ^
In  a  s im ila r  m a n n e r , R e u tte r  and H am ilton  d is c u s s e d  schoo l
o ffic ia ls  in  D es M oines, Iow a, who seek ing  to  avo id  " c o n tro v e rsy , "and
" d is tu rb a n c e "  sought to  p ro h ib it  s tu d en ts  f ro m  w earin g  b lack  a r m
2
b an d s a s  a  sym bol of p r o te s t  to  th e  c o u n try 's  invo lvem en t in  V ietnam . 
T he S u p rem e C o u rt, the  a u th o rs  s ta te d , w ith  two d is se n tin g , r e v e rs e d  
an d  rem an d ed  an e a r l i e r  D is tr ic t  c o u r t d ec is io n  on the b a s e s  th a t:
(1) The D is tr ic t  C o u rt concluded th a t the  ac tio n  of th e  school 
a u th o r it ie s  w as re a so n a b le  b e c a u se  i t  w as b a sed  upon th e i r  f e a r  of a 
d is tu rb a n c e  f ro m  the w ea rin g  of the a r m  bands.
D r itt  V . S n o d g rass , 66 Mo. 286, 27 AM. R ep . 343.
^E . Edm und R e u tte r ,  J r . , and R o b e rt R . H am ilto n , The Law 
of P u b lic  E ducation  (New Y ork: The F oundation  P r e s s ,  I n c . ,  1970), 
p . 536-7 .
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The S uprem e C o u rt r e v e r s e d  th e  d e c is io n  b e ca u se  in "o u r 
s y s te m , u n d iffe re n tia te d  f e a r  o r  a p p re h e n sio n  of d is tu rb a n c e  is  not 
enough to  o v erco m e th e  r ig h t of f re e d o m  of e x p re ss io n . "
(2) T he D is tr ic t  C o u rt fa ile d  to  in d ica te  ev idence th a t the  
schoo l a u th o r itie s  h ad  re a so n  to  an tic ip a te  th a t th e  w earin g  of the  
a r m  bands w ould su b s tan tia lly  in te r f e re  w ith  th e  w o rk  of the  school 
o r  im pinge upon th e  r ig h ts  of the  o th e r  s tu d en ts .
The S uprem e C o u rt re n d e re d  th a t,o n  the  c o n tra ry , the ac tio n  
of the  schoo l a u th o r it ie s  a p p e a rs  to  h ave  b een  b a se d  upon an  u rg e n t 
w ish  to  avo id  c o n tro v e rsy . ^
(3) No re c o rd  w as m ade in D is tr ic t  C o u rt a s  to  the  school 
a u th o r it ie s ' la ck  of p ro h ib itio n  fo r  th e  w ea rin g  of a l l  sym bols of p o li­
t ic a l  o r  c o n tro v e rs ia l  s ig n ifican ce .
The S uprem e C o u rt decided  th a t th e  p ro h ib itio n  of e x p re ss io n  
of one p a r t ic u la r  opinion, a t  le a s t  w ithout ev idence th a t i t  is  n e c e s s a ry  
to  avoid m a te r ia l  and su b s ta n tia l in te r fe re n c e  w ith  schoo l w ork  o r d is -  
c ip lin e , is  n o t c o n stitu tio n a lly  p e rm is s ib le .
In th e  W ood v. S trick lan d  su it, th e  S u p rem e C o u rt handed 
down a d e c is io n  co n cern in g  the  lia b ili ty  of schoo l o ffic ia ls . The C o u rt 
m a in ta in ed  th a t  i t  is  p o ss ib le  to  su s ta in  a  p o s itio n  of lia b ili ty  a g a in s t a
^Ibid.
^Ibid .
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sch o o l o ffic ia l when th a t  o ffic ia l h a s  a c ted  w ithout due r e g a rd  fo r  the  
co n s titu tio n a l r ig h ts  of an  in d iv id u a l,^  T he W oods d e c is io n  h a s  obvious 
im p lica tio n s  fo r  pub lic  sch o o l a d m in is t r a to r s ,  and  th e  ex ecu tio n  of 
th e i r  duty a s  d es ig n e es  of th e  b o a rd  of edu ca tio n . ^
The N atio n a l A sso c ia tio n  of S eco n d ary  School P r in c ip a ls  in ­
t e r p r e t s  th e  d e c is io n  to  m ea n  th a t  schoo l a d m in is tr a to rs  a r e  n o t 
c h a rg ed  w ith  p re d ic tin g  th e  fu tu re  c o u rse  of c o n s titu tio n a l law , A 
co m p e n sa to ry  dam age aw ard  w ill  be a p p ro p ria te  only if  th e  schoo l 
b o a rd  m e m b e r  h a s  ac ted  w ith  such  an  in p e rm is s ib le  m o tiv a tio n  o r  
w ith  such  d is re g a rd  of th e  s tu d e n t 's  c le a r ly  e s ta b lish e d  c o n s titu tio n a l 
r ig h ts  th a t h is  ac tio n  can n o t be c h a ra c te r iz e d  a s  be ing  in  good fa ith , ^ 
The m em o ran d u m  con tinued  th a t  the  lia b ili ty  fo r  d am ag es  a s s ig n e d  to  
b o a rd  m e m b e rs  h a s  p re v io u s ly  ap p lied  to  p r in c ip a ls  and te a c h e r s .
The o rg an iza tio n  concluded  th a t to  the ex ten t th a t th e  "W oods " d e c is io n  
c a u se s  schoo l b o a rd s  to  e x e rc is e  m o re  cau tion  in  th e  adop tion  of r e g u ­
la tio n s  w hich p r in c ip a ls  m u s t a d m in is te r  - -  th ey  sp ec u la ted  th a t  it
4
m ay  he lp  keep  p r in c ip a ls  out of c o u r t.
^Woods V ,  S tr ic tla n d ,
^Ib id ,
^N ational A sso c ia tio n  of S econdary  School P r in c ip a ls ,  "S tudent 
D isc ip lin e , S uspension , and E xpu lsion : A L eg a l M em o ran d u m " 
(W ashington, D. C. : Ju n e , 1975),
^Ibid.
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T oday , m any  pub lic  sch o o l a d m in is t r a to r s  re v e a l  a  la c k  of 
fa ith  in , and  u n c e r ta in ty  re g a rd in g , th e i r  r o le  a s  d isc ip lin a r ia n . 
W h itesid e  b e lie v e d  th a t  on the  one hand , p ro p o n en ts  of d isc ip lin e  w an ted  
m o re  s tr in g e n t m e a s u re s  of c o n tro l, w h ile  o th e r  g ro u p s  w e re  u rg in g  
fo r  g r e a te r  p e rm is s iv e n e s s  and s e lf - re g u la t io n .^  W hiteside  o b se rv e d  
th a t  e d u c a to rs , p a r t ic u la r ly  a d m in is t r a to r s  caught in  the  c r o s s f i r e ,  
ten d  to  fav o r th e  fo rm e r  p o s itio n , c itin g  a su rv ey  conducted  by  the 
N a tio n a l E d u ca tio n  A sso c ia tio n  a s  ev id en ce . S even ty -tw o  p e rc e n t  of 
th e  re sp o n d e n ts  ad vocate  re ta in in g  c o rp o ra l  p u n ish m en t, p a r t ly  a s  
a  w ay  of " s e l f  p ro te c tio n "  and p ro te c tio n  of in n o cen t s tu d en ts  f ro m  
p h y s ic a l in ju ry  and p ro p e r ty  d am ag e , and  a s  a m ean s  of m a in ta in in g  
o r d e r .^
W h itesid e  fu r th e r  m a in ta in ed  th a t  even  though the  sch o o ls  in ­
h e r i t  p ro b le m s  w hich  g e n e ra lly  o r ig in a te  a t  h o m e, som e re m e d ia tio n  
can  h o w ev er ta k e  p la c e . . . .  The ch ie f  d e te r r e n ts  a r e  th e  e d u c a to rs ' 
own c y n ic ism  and sen se  of h o p e le s s n e s s .
G iro d  h e ld  th a t m uch of th e  p ro b le m  in  th e  a d m in is t r a to r s ' 
d ile m m a  o c c u rs  b ec a u se  the  m a t te r  of d isc ip lin e  in  the  pub lic  sch o o ls
^M arilyn  W h itesid e , School D isc ip lin e ; The Ongoing C r is e s  
T he C le a rin g  H ouse, V ol. 49, No. 4 , D ec e m b e r, 1975, p . 160.
^Ib id .
^ Ib id ., p . 162.
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i s  e x tre m e ly  su b jec tiv e  in  n a tu re .  " It n o t only v a r ie s  f ro m  d is t r i c t  
to  d is t r i c t ,  b u t v e ry  often  a d m in is tr a to r s  w ith in  a  p a r t ic u la r  build ing 
fa i l  to  a g re e  w ith  each  o th e r . " T h ese  in c o n s is te n c ie s  acco rd in g  to  
G iro d  c re a te  confusion  am ong the  s ta ff , s tu d e n ts , p a r e n ts ,  and co m ­
m un ity . ^
S eitz  re c o g n iz e d  th e  im p o rtan ce  of com m unity  and so c ie ty  
e x p ec ta tio n s , and s ta te d  th a t  m o re  im p o rta n t th an  th e  p e rs o n a l  fa c to rs  
to  be  c o n s id e re d  in  a ch ild  to  be d isc ip lin ed  a r e  th e  m o re s  of so c ie ty  
in  vogue. ^ P u b lic  schoo l a d m in is tr a to rs  often  r e la te  to  th e i r  r e s p e c ­
tiv e  sch o o ls  and co m m u n itie s  a s  being  unique and "w ith  d if fe re n t p ro b ­
l e m s ,"  i . e . ,  n eed s  and ex p e c ta tio n s .
W atten b erg , h o w ev er, cy n ica l and co n co m itan tly  r e a l i s t ic ,  
in fe r re d  th a t r e g a rd le s s  of the  n eed s  and  ex p ec ta tio n s  of th e  com m unity  
in  g e n e ra l, c o rp o ra l  p u n ish m en t in  e s se n c e  is  an  a s s a u lt .  "R e g a rd le s s  
of w h e th e r o r  n o t v e rb a l c r i t ic i s m  o r s a r c a s m  m a y  b e  p sy ch o lo g ica lly  
m o re  d e v a s ta tin g , the fa c t is  th a t sp eech  is  a  p ro te c te d  fre ed o m ; 
a s sa u lts ,  ex cep t w h e re .s p e c if ic a lly  sanctioned , a r e  p ro h ib ite d .
^D aryl G irod , "A d m in is tra tiv e  P e r s p e c t iv e ,  " D avid D ouglass 
S en io r H igh School, p . 17.
2
R eynolds C. S e itz , Law  and the  School P r in c ip a l  (C incinnati: 
W. H. A n d erso n  C om pany, 1961), p . 125.
^W illiam  W. W atten b erg , "T o P u n ish  o r  N ot to  P u n ish : The 
A d m in is tra to rs ' D ilem m a, " (A p a p e r  p re se n te d  to  A m e ric a n  E d u c a ­
tio n a l R e s e a rc h  A sso c ia tio n , W ashington, D. C. , A p r il ,  1975).
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In  o r d e r  to  a lle v ia te  p r e s s u r e  of a  leg a l n a tu re  f ro m  the  
jo b  of a d m in is tr a to r  involved w ith  d isc ip lin e , m any  p ro fe s s io n a l ed u ­
c a to r s  su g g es t th a t g re a t  c o n s id e ra tio n  and  re -e v a lu a tio n  be g iven  
tiie  e s s e n t ia l  goals  of the  se c o n d a ry  pub lic  sch o o ls .
H olm es m a in ta in ed  th a t one function  th a t should  be d isp en sed  
is  th e  function  of the  m o ra l d is c ip lin a r ia n . R ecogniz ing  th e  e s s e n t ia l  
n eed  of som e d isc ip lin e , to  enhance o th e r  functions of ed u ca tio n , she 
r e la te d  th a t " th e re  h as  been  a  tra d it io n  w hich h as  cau sed  m any  in s ti tu -  
tio n s  to  go fu r th e r  to  p u rsu e  m o ra l  d isc ip lin e  as  a  goal in  i ts e lf .  "
H au b rich  and A pple con tended  th a t i t  is  now im p e ra tiv e  th a t 
th e  re la tio n sh ip s  of educator's  "new  found" a u th o r ity  be  re c o n s tru c te d  
so  th a t  th e  ta sk s  of education  m a y  go fo rw a rd . They m ain ta in ed  th a t 
th is  re c o n s tru c tio n  is  m an d a to ry  in  o rd e r  to  acco u n t v a rio u s  is s u e s  
th a t m u s t  be jo ined  b e fo re  som e re so lu tio n  and  accom m odation  can  be 
m ad e . The au th o rs  c ited  th o se  is s u e s  a s  being :
(1) The defin ition  of s tu d en t r ig h ts  and the c la s s e s  into 
w hich  they  fa ll;
(2) The h is to r ic a l  p ro c e s s  by w hich  th e  s ta te  and c o u rts  
b egan  to  a s s e r t  a  la r g e r  in te r e s t  in  the w e lfa re  and 
r ig h ts  of ch ild re n ;
(3) The socio logy  and psycho logy  of ch ild  grovrth and 
developm en t, and the  is s u e s  re la te d  to  q u estio n s  of 
re sp o n s ib ili ty , c o n tro l, and p ro te c tio n ;
^G race W. H o lm es, S tudent P r o te s t  and th e  Law  (Ann A rb o r, 
M ichigan: The In s titu te  of C ontinuing L eg a l F unction , 1969), pp . 13-14.
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(4) The le g a l dev elo p m en t of c h ild re n ’s r ig h ts ,  and 
th e  c o n tro llin g  c a s e s  th a t app ly  to  schoo l p ro c e ­
d u re s ;
(5) The im p lic a tio n s  of th e se  m ovem en ts  fo r  schoo l 
p o licy , a d m in is tra tiv e  b e h a v io r , and teach in g  
p ro c e d u re s .^
S u m m ary
F o u r  a r e a s  of co n cen tra tio n  w e re  fo cu sed  upon in  th e  rev iew  
of l i te r a tu r e ;  (1) the  p sy ch o lo g ica l a s p e c ts  of p u n ish m en t, d isc ip lin e , 
and  m o ra liz a tio n  re la t iv e  to  youth and a d u lts , (2 ) th e  so c io lo g ica l 
a sp e c ts  of p u n ish m en t, d isc ip lin e , and m o ra liz a tio n  re la t iv e  to  the 
ind iv idual and th e  in s titu tio n , (3) a  h is to r ic a l  a n a ly s is  of m e th o d s, 
a tt i tu d e s , and th e o r ie s  r e la t iv e  to  d isc ip lin e , and (4) th e  le g a lis t ic  
a sp e c ts  of d isc ip lin e  and p u n ish m en t re la tiv e  to  the pub lic  schoo l d is ­
c ip lin a ria n .
P sy c h o lo g ic a l th e o r ie s  exam ined  in  the  rev iew  of l i te r a tu r e  
a p p ea r to  divide th e m se lv e s  into two b ro a d , h o w ev er, n o t ex c lu siv e  
c a te g o r ie s . One c a te g o ry  r e p re s e n ts  th e  th e o re m  th a t  p u n ish m en t 
and  d isc ip lin e  a r e  n a tu ra l  con seq u en ces  o r  s tim u li fo r  c e r ta in  b eh av io r 
o r  re sp o n s e s . A n o th er c a te g o ry  is  re p re s e n ta t iv e  of the g e n e ra l view 
th a t pun ishm en t and d isc ip lin e  a r e  no t n a tu ra l  c o n seq u en ces , bu t only
^V ernon F . H au b rich  and M ichael W. A pple, Schooling and 
th e  R ights of C h ild ren  (B erk e ley , C a lifo rn ia ; M cC utchan P u b lish in g  
C o .,  1975), p . ix .
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r e p re s e n t  th e  type of b eh av io r  e x e rc is e d  by  ad u lts  a s  a  m ean s  of ex -  
h itin g  th e i r  d isap p ro v a l. The w o rth  of m ankind and th e  m o tiv es  of 
h u m an  b eh av io r  r e p re s e n t  p o in ts  of m a jo r  d iffe ren tia tio n  b e tw een  
c a te g o r ie s .
It w as concluded th a t th e  e ffe c t of pun ishm en t a s  a  u se fu l 
to o l to  p ro d u ce  good b eh av io r h as  n e v e r  b een  ad eq u ate ly  docum en ted , 
and  th e re  e x is ts  som e ev idence  th a t o v e r  an  extended p e r io d  of t im e , 
p u n ish m en t is  n o t e ffec tiv e  in  stopping  u n d e s ira b le  p a tte rn s  of b e ­
h a v io r . R ecen t s tu d ies  g e n e ra lly  conclude th a t w hile p u n ish m en t m ay  
r e f le c t  ad u lt v a lu es , c h ild re n 's  re a c tio n  to  pun ish m en t s e rv e s  to  
m odify  ad u lt d isc ip lin a ry  b e h a \d o r , and often s e rv e s  to  m a in ta in  ad u lt 
p u n itiv e n e ss . P u n ish m en t and d isc ip lin e  w ere  concluded to  be d e s i r ­
a b le  w hen th ey  cau se  the in d iv id u a l to  co n tro l h is  o r  h e r  conduct fo r  
th e  b e tte rm e n t of so c ie ty .
S ocio log ica l th e o r ie s  ex am in ed  in the rev iew  of l i te r a tu r e  con ­
clude th a t w hile th e re  h as  e x is te d  a  g e n e ra l  tre n d  in  A m e ric a n  so c ie ty  
to  condone p u n ish m en t and the  f e a r  of p u n ish m en t a s  a m ean s of p ub lic  
co n tro l, the sam e g e n e ra l p r e s c r ip t io n  h as  not ap p e a re d  a s  ap p licab le  
to  youth . C o erc iv e  tech n iq u es , i t  is  concluded, m e re ly  fo rc e  c h ild re n 's  
im p u lse s  in to  p reco n ce iv ed  m o ld s  of b e h a v io r . F ro m  the rev iew  of 
l i t e r a tu r e ,  i t  w as concluded th a t s e v e re  pun ishm en t enhances f r u s t r a ­
tio n , and d isp lac e d  h o s til i ty  w ith in  c h ild re n  and youth. The a p p e a ra n c e
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of a  s o c ie ta l double s ta n d a rd  b eco m es ev id en t in  s itu a tio n s  of n o rm  
v io la tio n s  w ith  th e  only d iffe ren tia tin g  v a r ia b le  b e ing  th a t of ag e .
It w as  concluded  th a t s ta n d a rd s  of p u n ish m en t, d isc ip lin e , 
and m o ra liz a tio n  a r e  a ffec ted  by s e v e ra l  m a jo r  in flu en ces  w hich  s e rv e  
a s  so c ia liz a tio n  a g e n c ie s . Among th e se  a r e  th e  fa m ily , schoo l, pu b lic  
opinion, and  th e  ch u rch .
The s ta n d a rd s  fo r  so c ia l b e h a v io r , a lthough  in fluenced  by 
v a rio u s  so c ia liz a tio n  ag e n c ie s  o r in s titu tio n s , a r e  in  a co n s ta n t s ta te  
of change. It w as concluded  in  the  rev iew  of l i t e r a tu r e  th a t w hile a 
s ta te  of change w as c o n s ta n t, the foundation  fo r  sound s ta n d a rd s  of 
so c ia l b eh av io r w as found in m o ra l  teach in g  and  m o ra liz a tio n . In h e r ­
en t in  m o ra liz a tio n  is  th e  s p i r i t  of d isc ip lin e  and  th e  s p i r i t  of au tom ony. 
I t  w as f in a lly  concluded  th a t th e  re sp o n s ib ili ty  of m ee tin g  th e  s o c ia li­
za tio n  n eed s  of youth  and so c ie ty , p a r t ic u la r ly  in  a r e a s  of d isc ip lin e  
and  m o ra liz a tio n , r e s t s  w ith  a  com bined e f fo r t  f ro m  th e  fam ily , the 
sch o o l, p u b lic , and the  c h u rch .
A h is to r ic a l  a n a ly s is  of m e th o d s, a tt i tu d e s  and th e o r ie s  r e l a ­
tiv e  to  schoo l d isc ip lin e  w as exam ined  in  th e  re v ie w  of l i t e r a tu r e .  It 
w as  concluded th a t  s tu d e n ts ' and e d u c a to rs ' s ta tu s  in education  h a s  
changed s ig n ifican tly  s in ce  the  in fan t y e a r s  of A m e ric a n  education .
P u n ish m e n t of c h ild re n  in  th e  in it ia l  p e r io d  of p u b lic  education  
re f le c te d  the  g e n e ra l a ttitu d e  of the pub lic  re g a rd in g  th e  "w o rth "  and 
ex p ec ta tio n  of youth . P u n ish m en t in flic te d  by  a d u lts ,  p a r t ic u la r ly
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e d u c a to rs , fo r  v a rio u s  re a s o n s ,m o s t  o ften  w as a r b i t r a r y  and  h a r s h .
I t w as  concluded  th a t th e  tr ic h o to m o u s  re la tio n sh ip  of fa m ily , sch o o l, 
and  th e  ch u rch  w as p e rh a p s  its  s tro n g e s t  du ring  th e  sam e  p e r io d  of 
t im e .
V ario u s  p ro p o n en ts  of c h ild re n ’s r ig h ts  e m e rg e d  a s  c ru s a d e r s  
to  ch a llen g e  th e  n e a r  s la v is h  s ta tu s  of c h ild re n  and  s tu d e n ts . The 
l i t e r a tu r e  rev iew ed  gave h eavy  in d ica tio n  th a t p u n ish m en t of c h ild re n  
and  s tu d en ts  in  pub lic  ed u ca tio n , c u r re n tly ,  ju s t  a s  in  th e  e a r ly  p e rio d s  
of ed u ca tio n , r e f le c ts  th e  g e n e ra l  a ttitu d e  of th e  pu b lic  re g a rd in g  th e  
w o rth  and ex p ec ta tio n  of you th . P u b lic  opinion, h o w ev er, due to  co m ­
p le x ity  of A m e rica n  so c ie ty , is  d ifficu lt to  gauge and  should  no t be 
r e l ie d  upon a s  the  so le  m e a s u re m e n t fo r  school d isc ip lin e . I t  w as 
concluded  th a t in g e n e ra l  d isc ip lin e  p r a c t ic e s  and a tti tu d e s  of schoo l 
a d m in is t r a to r s  h ad  im p ro v ed  s ig n ifican tly  th ro u g h  th e  h is to r y  of ed u ­
ca tio n  even  though th ey  w e re  spending in c re a s e d  tim e  w ith  p u n ish m en t 
and  d isc ip lin e  p ro b le m s .
The le g a lit ie s  su rro u n d in g  the  p o lic ie s  and p ra c t ic e s  of d i s c i ­
p lin e  in  pub lic  schoo ls  w e re  exam ined  in  the rev iew  of l i t e r a tu r e .  It 
w a s  concluded th a t p re v io u s ly  a ccep ted  p a tte rn s  of d is c ip lin a r ia n  b e ­
h a v io r  have re c e n tly  becom e su b je c t to  le g a l litig a tio n . One m a jo r  
is s u e  w hich the  c o u rts  w e re  involved w as the  is s u e  of c o rp o ra l  p u n ish ­
m e n t. M any d ec is io n s  have p re v io u s ly  b een  re n d e re d  re g a rd in g  c o rp o ra l  
p u n ish m en t. It is  concluded , h o w ev er, th a t v a r ia tio n  w ith in  the  c o u r t
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s y s te m  i t s e l f  a llow s fo r  a  la rg e  d e g re e  of u n c e r ta in ty  and in se c u r ity  
am ong th e  ac tiv e  pub lic  school d is c ip lin a r ia n s . It w as concluded  th a t 
in  a  m a n n e r  to  a lle v ia te  le g a l p r e s s u r e  a s  a  schoo l a d m ia is t r a to r  
function ing  a s  a  d isc ip lin a r ia n , a  c a re fu l  r e - a s s e s s m e n t  and  r e -  
ev a lu a tio n  of the e s s e n tia l  goals of the  se co n d a ry  pub lic  schoo ls  should  
b e  ach iev ed .
CHAPTER in
DESIGN AND PROCEDURE
D esign  of the  Study
T h is  study w as d es ig n ed  to  in v es tig a te  th e  re la tio n sh ip  of 
seco n d a ry  pub lic  schoo l a d m in is t r a to r s ' a ttitu d e s  to w ard  the  c iv il 
and  hum an r ig h ts  of s tu d en ts  and th e  s e v e r ity  of p u n ish m en t u sed  by 
th o se  a d m in is t r a to r s .  A th e o re t ic a l  a n a ly s is  w as developed  re la tiv e  
to  pun ishm en t and d isc ip lin e  a s  th ey  a ffec t ind iv idual b eh a v io r  and as 
th ey  a r e  p e rc e iv e d  a s  so c ia liz a tio n  tech n iq u es .
The m a jo r  c o n ce rn  re la t iv e  to  the  d esig n  of th is  study  involved 
a  d ec is io n  to  u se  a  popu la tion  of seco n d a ry  school a d m in is t r a to r s  fro m  
su burban  and s e m i- r u r a l  schoo l d i s t r ic t s .  S e v e ra l re a so n s  w e re  con­
s id e re d  in flu en tia l in  m ak ing  th e  d ec is io n : (1) M any O klahom a County 
sub u rb an  and s e m i- ru ra l  school d is t r ic ts  a re  no t p re s e n tly  e x p e r ie n c ­
ing d ire c t  f e d e ra l  c o u rt m an d a te s  to  change o r m odify  ex is tin g  school 
p o licy  reg a rd in g  r ig h ts  of s tu d en ts , d isc ip lin e , o r  r a c ia l  d e se g re g a tio n .
(2) S econdary  school a d m in is tr a to r s  of su b u rb an , and  s e m i- r u r a l  
schoo ls  a re  exposed  to  th e  concep ts  of studen t r ig h ts ,  i . e . , d e s e g re g a ­
tio n , w ithout the  im p o sed  le g a l com pulsion  to  im p lem en t th em . (3) 
S eco n d ary  schoo l a d m in is tr a to rs  of suburban  and s e m i - r u r a l  schoo ls
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a r e  in c lin ed  to  ex h ib it b eh a v io r  in  a  m a n n e r , w hen dealing  w ith  p u n ish ­
m en t, w hich re f le c ts  th e i r  t ru e  a ttitu d e  and  b e lie fs  re g a rd in g  d isc ip lin e , 
c o n tro l, and s tu d e n ts ' r ig h ts .  (4) S eco n d ary  school a d m in is t r a to rs ,  by 
v ir tu e  of the  sc h o o l's  c lie n te le , a r e  d eep ly  involved in  a r e a s  of c iv il 
and hum an r ig h ts  as  w ell a s  d ire c t ly  r e la te d  to  the  d isp en sin g  of d i s c i ­
p lin a ry  m e a s u re s  to  s tu d en ts  fo r  o ffensive  v io la tio n s.
T h is  study  w as d esig n ed  a s  a d e sc r ip tiv e  study, em ploying an  
in v en to ry  w hich w as a d m in is te re d  to  sec o n d a ry  schoo l a d m in is t r a to r s .  
D ata  g a th e re d  p r io r  to  the  a d m in is tra tio n  of the in v en to ry  w as u se d  to  
m e a s u re  the  p u n itiv en ess  of p u n ish m en t of th e  a d m in is tra to rs  w hen 
d ealing  w ith  d isc ip lin a ry  s itu a tio n s . The s e v e r ity  of p u n ish m en t r e ­
p re se n te d  the dependent v a r ia b le .
T h is  study w as an  ex  p o s t fa c to , c a u sa l co m p ara tiv e  stu d y  in  
w hich sp ec ific  independent v a r ia b le  e ffec ts  on a d m in is t r a to r s ' s e v e r i ty  
of p u n ish m en t w e re  an a ly zed . The independen t v a r ia b le s  included in  
the  d esig n  w e re  the  o ffense , g en d e r, and ra c e  of the  s tuden t. If s ig ­
n ifica n t d iffe re n c e s  w e re  d isc o v e re d  b e tw een  the independent v a r ia b le s ,  
i t  w as a s su m e d  th a t such  d iffe re n c e s  w e re  a ffec ted  in  p a r t  by th e  in d e ­
penden t v a r ia b le s  u n d er ex am in a tio n .
L im ita tio n s  w e re  e s ta b lish e d  on the  population  in c o rp o ra te d  
in  the  s tudy . F o r  the  p u rp o se s  of th is  s tudy , the sam p le  w as lim ite d  
to  include tw en ty -n in e  (29) seco n d a ry  su b u rb an , and s e m i- r u r a l  sch o o ls  
contain ing  th i r ty - th re e  (33) a d m in is t r a to r s  who w ork  d ire c tly  w ith
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d isc ip lin e . S ince th e  se c o n d a ry  sch o o ls  in  th is  s tu d y  w e re  only  u sed  
a s  a  m ean s  of iden tify ing  th e  sam p le  popu la tion  of a d m in is t r a to r s  in 
O klahom a County, no ind iv idual a n a ly s is  o r  c o m p a riso n  by schoo ls 
w as m ad e a p a r t  of th is  study .
T h is  s tudy  w as lim ite d  fu r th e r  to  include th o se  a d m in is tr a to rs  
who p e rso n a lly  co n sen ted  to  p a r tic ip a te  in the  in v e s tig a tio n . W hile only 
one sch o o l d ec lin ed  to  p a r t ic ip a te ,  an o th e r  w as e lim in a te d  in  the  fina l 
d a ta  a n a ly s is ,  due to  u n p re d ic te d  co m p lica tio n s .
The P o p u la tio n  and Sam ple
S eco n d ary  sch o o l a d m in is tr a to rs  a s s o c ia te d  w ith  th e  execu tion  
of d isc ip lin e  w e re  involved  in  th is  study . The sam p le  w as d raw n  f ro m  
each  h igh  schoo l, m id d le  sch o o l, and ju n io r  h igh  sch o o l in  O klahom a 
C ounty. The s tu d en t sam p le  c o n s is te d  of th o se  s tu d en ts  re ce iv in g  d is ­
c ip lin a ry  ac tio n s  d u rin g  th e  d es ig n a ted  tim e  fo r  th e  ta r g e t  a d m in is tr a to rs .
A sam p le  s iz e  of th i r ty - th r e e  (33) s e c o n d a ry  a d m in is t r a to r s  
i s  re p re s e n ta t iv e  of m o re  th an  fifteen  (15) p e r  v a r ia b le  f ro m  the  to ta l 
popu la tion  of s ix ty -se v e n  (67) a d m in is tr a to r s  in  su b u rb an  and s e m i-  
r u r a l  O klahom a County.
The In s tru m e n t
The "R ig h ts  of S tuden ts In v en to ry  (RSI)" w as u se d  to  a s c e r ta in  
th e  a ttitu d e s  of s e co n d a ry  schoo l a d m in is t r a to r s  to w a rd  the c iv il and 
hum an r ig h ts  of s tu d en ts  (Appendix A). V ario u s  m eth o d s w e re  u sed  by
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G u îllîa m s  to  e s ta b lish  v a lid a tio n  and  r e l ia b il i ty  fo r  th e  R ights of 
S tuden ts In v en to ry . C ontent v a lid ity  w as e s ta b lish e d  by  & e  in v e s t i ­
g a to r ,  w ith  th e  a s s is ta n c e  of ju d g es  who re sp o n d ed  a s  to  r e p re s e n ta ­
t iv e n e s s ,  con ten t, and re le v a n c y  of each  te s t  ite m . G u illiam s f a c to r  
an a ly zed  th e  R ights of S tudents In v en to ry  to  d e te rm in e  th e  ex ten t to  
w hich  i te m  v a r ia n c e  w as r e la te d  to  a  s e t  of com m on fa c to rs .  T he  
V a r im a x  p ro c e d u re s  w e re  u se d  by th e  in v e s tig a to r  to  p ro d u ce  th ir te e n  
(13) f a c to rs  o r  c lu s te r s  fo r  th e  fo r ty - fo u r  (44) i te m s  in  th e  R ights of 
S tuden ts In v en to ry . G u illiam s re p o r te d  th a t m o s t  i te m s  h ad  re a so n a b ly  
h ig h  lo ad in g s  on two o r  th re e  f a c to rs  w hich acco u n ted  fo r  ap p ro x im a te ly  
s ix ty  (60) p e rc e n t of com m on o r  s h a re d  v a r ia n c e  fo r  each  ite m .
In th e  re lia b il i ty  p ro c e d u re s  fo r  th e  R ights of S tudents In v en to ry , 
G u illiam s u se d  th e  "V a rim a x "  c o m p u te r  p r in to u t to  h e lp  d e te rm in e  w hich 
i te m s  w e re  s tro n g e r  d is c r im in a to rs  am ong in d iv id u a ls . T h o se  ite m s  
w hich  fa ile d  to acco u n t fo r  sev en ty  (70) p e rc e n t of th e  m ax im u m  v a r ia n c e  
w e re  re je c te d . V a r ia n c e s  fo r  the  in d iv id u a l i te m s  and  th e  to ta l  v a r ia n c e  
w e re  ob ta in ed  and su b s titu te d  in to  th e  K u d e r-R ic h a rd so n  F o rm u la  20 
(K R-20) to  ob ta in  an  e s tim a te d  re l ia b il i ty  co e ffic ien t of r t t  = 0. 8414. 
G u illiam s ap p lied  f ro m  h is  s tudy  know n v a r ia b le s  of f a c to r  load ings
(h f) and  re l ia b il i ty  co e ffic ie n ts  (r tt)  to  th e  K e r lin g e r  fo rm u la  of to ta l 
1v a r ia n c e .
^D avid G u illiam s, "E d u c a to rs  A ttitu d es  C oncern ing  R igh ts of 
S tuden ts  and T h e ir  R ela tio n sh ip  to  T e a c h e r  A s s e s s m e n t o f S tu d en t's  
C la s s ro o m  B eh a v io r"  (unpublished  Ed. D. d is s e r ta tio n , U n iv e rs ity  of
O klahom a, 1972).
S co rin g  of th e  B ights of S tuden ts 
In v en to ry
T h e  RSI co n ta in ed  fo r ty - fo u r  (44) i te m s  to  b e  c o n s id e re d  w ith 
a  f iv e  (5) ch o ice , L ik e r t- ty p e  re sp o n se  s c a le , G u illiam s co m p en sa ted  
fo r  an  ap p a re n t p o s itiv e  su g g estio n  fa c to r  in  th e  s ta te m e n t co n ten t of 
th ir te e n  (13) i te m s  w hich w e re  id en tif ied  by  a s te r i s k s .  G u illiam s d e ­
s ig n ed  a c o m p u te r  p ro g ra m  w hich in v e rs e d  th e  v a lu e s  of th e  a s te r is k e d  
ite m s  in  o rd e r  to  m a in ta in  an ad d itiv e  m e a s u re m e n t v a lu e . T he h ig h es t 
o b ta in ab le  s c o re  fo r  th e  RSI w as tw o -h u n d red  and  tw en ty  (220) w hich 
re p re s e n te d  a  h igh  re g a rd  fo r  s tu d e n t 's  r ig h ts .  T he lo w es t ob ta in ab le  
s c o re  w as fo r ty - fo u r  (44) w hich su g g ested  a  low  re g a rd  fo r  th e  r ig h ts  
of s tu d e n ts .
P ro c e d u re  of th e  Study 
A n o rd e re d  seq u en tia l p ro c e d u re  w as fo llow ed  in  th e  p ro c e s s  
of execu ting  th e  study. A n in it ia l  co n fe ren c e  w as h e ld  w ith th e  S u p e r­
in ten d en t of each  ta r g e t  school d is t r i c t  in  o r d e r  to  ob ta in  p e rm is s io n  
to  conduct th e  in v e s tig a tio n . Once p e rm is s io n  w as ob ta ined , a  second 
co n fe ren ce  w as h e ld  w ith  th e  bu ild ing  p r in c ip a ls  and a s s is ta n t  p r in c i ­
p a ls  to  o b ta in  th e i r  p e rso n a l p a r tic ip a tio n , and to  exp la in  th e  d e ta ils  
of th e i r  in v o lv em en t. A th ird  co n fe ren ce  w as h e ld  to  d is tr ib u te  th e  
d a ta  c o lle c tio n  in s tru m e n t (Appendix B), and  to  a n sw e r  f u r th e r  q u e s ­
tio n s  re g a rd in g  i t .  A fte r  th e  d es ig n a ted  fo u r-w e e k  p e r io d  of tim e , a  
fo u rth  co n fe ren c e  w as h e ld  in  an  e ffo rt to  o b ta in  th e  co m p le ted  d a ta .
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E a c h  a d m in is tra to r  w as is s u e d  the  R igh ts of S tudents In ven to ry  
d u rin g  th e  fo u rth  co n fe ren ce  along w ith  a s e lf -a d d re s se d  s tam p ed  
envelope fo r  its  r e tu rn  to  the  r e s e a r c h e r .  A fte r  the  d a ta  c o llec tio n  
and  is su a n c e  of the  R igh ts of S tudents In v en to ry , a le t te r  of a p p re c ia ­
tio n  w as m a ile d  to  each  su p e rin ten d e n t, p r in c ip a l, and a s s is ta n t  
p r in c ip a l  (Appendix F ).
S ta tis t ic a l  P ro c e d u re s  
A P e a rs o n  P ro d u c t M om ent C o rre la tio n  C oeffic ien t w as co m ­
pu ted  to  d e te rm in e  any  ex is tin g  re la tio n sh ip  betw een  the a ttitu d e  of 
th e  seco n d a ry  schoo l a d m in is t r a to r s  to w ard  th e  s tu d e n ts ’ c iv il and 
hum an  r ig h ts  a s  m e a s u re d  by the R igh ts  of S tudents In v en to ry  and the 
pun itive  s c o re  of th e  a d m in is tr a to r .
A 2 (m a le , fem ale) x  2 (m in o rity , w hite) x  4 (v io la tion  of c la s s ­
ro o m  n o rm s , e th ic a l v io la tio n s , v e rb a l ab u se , p h y s ic a l v io lence) 
a n a ly s is  of v a rian ce  w as u se d  to  t e s t  fo r  re la tio n sh ip s  and  in te ra c tio n  
e ffec ts  of g en d e r , r a c e ,  o ffen se , to  the pun ish m en t s c o re  of the  s tu ­
den ts w ith  the p u n ish m en t s c o re  se rv in g  a s  the  dependent v a r ia b le .
A K irk  T e s t  fo r s im p le  m ain  e ffec ts  w as u sed  to  iden tify  
so u rc e s  of s ig n ifican ce  of in te ra c tio n  betw een  independen t v a r ia b le s  of 
g en d e r, r a c e ,  and o ffense . The le v e l of s ig n ifican ce  fo r  a l l  in te r p r e ­
ta tio n s  w as a t the  A lpha le v e l of a  = .0 5 .
C H A PTER IV
PRESEN TATIO N AND ANALYSIS 
OF THE DATA
In tro d u c tio n
T h is  study  w as d esig n ed  to  in v e s tig a te  two sp ec ific  a r e a s ;  the  
re la tio n sh ip  of a d m in is t r a to r s ' a ttitu d e s  to w a rd  the c iv il and hum an 
r ig h ts  of th e i r  s tu d en ts  to  the  s e v e r i ty  of p u n itiv e  m e a s u re s  u se d  by  
th o se  a d m in is t r a to r s ;  and th e  r e la tio n s h ip s  of p u n ish m en t u se d  to  th e  
r a c e ,  g e n d e r , and  type of o ffense of th e  s tu d e n ts . The follow ing hypo­
th e s e s  w e re  te s te d :
HOj: T h e re  is  no s ig n ifican t re la t io n s h ip  betw een  the  a ttitu d e s  
of s e co n d a ry  a d m in is tra to rs  re g a rd in g  c iv il and  hum an 
r ig h ts  a s  m e a s u re d  by the R ig h ts  of S tudents Inv en to ry , 
and  th e  p u n itiv en ess  of th e  a d m in is t r a to r  as m e a s u re d  by 
th e  s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  r e la t iv e  to  th e  s e v e r ­
ity  of th e  s tu d en t o ffense .
HO2 : T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  th e  s e v e r i ty  of pun­
ish m e n t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  to  th e  gen d er of the  
s tu d en t involved  fo r  o ffen ses  of eq u a l s e v e r ity .
HO3: T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  the  s e v e r i ty  of p u n ­
ish m e n t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  the  ra c e  of the 
s tu d en t involved fo r  o ffen ses  of eq u a l s e v e r ity .
HO^: T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  the  s e v e r i ty  of pun ­
ish m e n t e x e r te d  by a d m in is tr a to r s  and  the s e v e r ity  of 
th e  o ffense .
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HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te r r a c t io n  e ffec t of th e  
s e v e r i ty  of p u n ish m e n t e x e r te d  by  a d m in is tr a to r s  
a s  to  the  g e n d e r , and  th e  r a c e  of th e  s tu d en t invo lved .
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffe c t of th e
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to rs  a s  
to  th e  g e n d e r  of the  s tu d en t invo lved , and  th e  s e v e r ­
ity  of the  o ffen se .
HOy: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffe c t of th e
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  
to  th e  r a c e  of th e  s tu d en t invo lved , and the  s e v e r i ty  
of th e  o ffense .
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffec t of the
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to r s  a s  
to  the  g e n d e r and  th e  r a c e  of th e  s tu d en t, and th e  
s e v e r i ty  of th e  o ffen se .
A n a ly s is  of the  D ata 
HOj: T h e re  is  no s ig n if ic a n t re la tio n sh ip  b e tw een  the  a ttitu d e s  of 
s ec o n d a ry  a d m in is t r a to r s  re g a rd in g  c iv il and  hum an  r ig h ts  a s  m e a ­
s u re d  by  th e  R igh ts  of S tuden ts In v en to ry , and th e  p u n itiv e n e ss  of the  
a d m in is tr a to r  as  m e a s u re d  by th e  s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  
r e la t iv e  to  th e  s e v e r i ty  of th e  s tu d en t o ffense .
A P e a r s o n  P ro d u c t  M om ent C o rre la tio n  w as com pu ted  to  
show  the  re la tio n sh ip  b e tw een  the  a d m in is t r a to r 's  a ttitu d e  to w ard  c iv il 
and  hum an  r ig h ts  of s tu d e n ts  and  th e  pun itive  s c o re  of th a t  a d m in is t r a ­
to r .  D ata u se d  is  shown in  A ppendix  C. The r e s u l ts  of th is  a n a ly s is  
a r e  shown in  T ab le  1, and a  s c a t te r  p lo t of the d a ta  in F ig u re  1.
TABLE 1
MEANS, STANDARD DEVIATIONS, AND CORRELATION 
r>ir Anx/TTTVTTCTP ATr>p.«;« A'T’TTTTTmr srnPTT.Q
AND PUNITIVE SCORES
M ean
S tan d ard
D ev iation r
A ttitu d e 124.19 12.89
P u n itiv e n e ss -  .2 3 3 .3 3 -.1 8
a  = . 0 5 C r it ic a l  value of r  w ith  31 df = .3 3 9 .
F a i l  to  r e je c t  HO]^
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic an t d iffe re n c e  in  the s e v e r ity  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to rs  a s  to  th e  g en d e r of the s tu d en t 
invo lved  fo r  o ffenses of equal s e v e r i ty ,
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic a n t d iffe re n c e  in  th e  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to r s  and the  r a c e  of the s tu d en t in ­
volved fo r  o ffen ses  of equal s e v e r i ty .
HO^: T h e re  is  no s ig n if ic a n t d iffe ren c e  in  the s e v e r ity  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is tr a to r s  and th e  s e v e r i ty  of the  o ffense .
HOg: T h e re  is  no s ig n ifican t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r i ty  
of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  th e  g en d e r, and  the  
r a c e  of the  s tu d en t involved.
HO^: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffe c t of th e  s e v e r i ty  
of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to rs  a s  to  th e  g en d er of the s tu d en t 
invo lved , and  the  s e v e r i ty  of th e  o ffen se .
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7 . 0
6.0
# r  = -.18
3.U
4 .0
3 .0  
z  2 .0I
1.0
H
CO . 0 .
O
g  -1 .0  
- 2 . 0 
- 3 .0  
- 4 .0  
- 5 .0  
- 6 . 0
- 7 .0
\0 sû
O <Ji
oo o rooo  <Ji
A TTITU D E SCORE
N W
U l  O o oio
F ig u re  1. S c a tte r  p lo t of punitive s c o re s  and 
a ttitu d e  s c o re s  of a d m in is tr a to rs .
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HOy: T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffec t of th e  
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to rs  as  tp  th e  r a c e  of 
th e  s tu d en t involved, and th e  s e v e r i ty  of th e  o ffense.
HOg: T h e re  is  no s ig n if ic an t in te ra c tio n  e ffec t of th e  
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is tr a to rs  a s  to  th e  g en d er 
and th e  ra c e  of th e  s tuden t, and th e  s e v e r i ty  of the o ffense .
H ypotheses 2 th ro u g h  8 w e re  te s te d  by m ean s of a  2 x 2 x 4  
a n a ly s is  of v a r ia n c e . C om putation  w as done w ith  a  co m p u te r p ro g ra m , 
OU MANOVA, w hich  is  equipped to  hand le  unequal c e ll  s iz e s .  The 
p u n ish m en t a d m in is te re d  to  each  s tu d en t w as the  dependent v a r ia b le . 
A ttr ib u te  v a r ia b le s  w e re  g en d e r , r a c e ,  and type of o ffense . D ata 
u se d  fo r  th is  an a ly s is  is  show n in  A ppendix D. M eans and  s ta n d a rd  
d ev ia tio n s  of p u p il p u n ishm en ts  by  r a c e ,  g e n d e r, and type of offense 
a r e  shown in T ab le  2. The a n a ly s is  of v a ria n c e  da ta  w ith  s ig n ifican t 
e ffe c ts  and in te ra c tio n s  is  shown in  T ab le  3.
A K irk  te s t  fo r  s im p le  m a in  e ffec ts  w as u se d  to  iden tify  
so u rc e s  of s ig n ifican ce  a s  shown in  T ab le  4. A g rap h  of the  in te r ­
a c tio n  is  shown in  F ig u re  2.
S ince in te ra c tio n  e ffec ts  w e re  p re s e n t ,  the  s ig n ifican ce  of 
r a c e ,  g en d e r, and offense s e p a ra te ly  w e re  of no im p o rta n c e . T he in t e r ­
a c tio n  w as s ig n ifican t betw een  r a c e  and  g en d er and betw een  g en d er 
and  o ffense .
TABLE 2
MEANS AND STANDARD DEVIATIONS BY RA CE, 
GENDER, AND O FFEN SE
R ace G ender O ffense N M ean SD
M in o rity M ale 1 30 13.000 4. 842
M in o rity M ale 2 10 11. 500 5 .2 9 7
M in o rity M ale 3 9 13.889 5 .2 9 7
M in o rity M ale 4 14 11. 071 6 .2 5 7
M in o rity F  em ale 1 22 16. 818 4 .2 3 9
M in o rity F  em a le 2 3 20 .000 0 . 000
M in o rity F  em a le 3 21 17. 857 5 .3 7 9
M in o rity F  em ale 4 1 10.000 0 . 000
C au casian M ale 1 120 15.458 4 .5 3 7
C au casian M ale 2 124 13.185 5 .0 7 4
C au casian M ale 3 64 13.594 6 .073
C au casian M ale 4 135 10.444 5.581
C au casian F  em ale 1 31 12.581 3.128
C au casian F e m a le 2 62 14. 919 4 .3 8 8
C au casian F  em ale 3 25 15.000 5 .3 0 4
C au casian F  em ale 4 24 11.458 5 .985
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TABLE 3
ANALYSIS O F  VARIANCE TA B LE O F MAIN E F F E C T S  AND IN TERA CTIO N  
E F F E C T S  OF P U P IL  R A C E, P U P IL  G EN D ER, AND P U P IL  
O FFE N SE S ON PUNISHM ENT ADM INISTERED
IsO
nO
I
S o u rc e df SS MS F
W ithin  C e lls 679 17891. 574 2 6 .3 5 0
R ace 1 162.125 162.125 6.153 0. 013»
G en d er 1 356. 094 356. 094 13. 514 0 . 001»
O ffense 3 1637.6 8 0 54 5 .893 • 20.717 0 . 001»
R a c e /G e n d e r 1 2 8 8 .2 2 4 2 8 8 .2 2 4 10. 938 0 . 001»
R a c e /O ffe n se 3 70.241 23.414 0 . 889 0 .4 4 7
G e n d e r/O ffe n se 3 331.139 110. 380 4 .189 0 . 006»
R a c e /G e n d e r /O f fe n s e 3 103.429 3 4 .476 1. 308 0. 271
R e je c t  HOg 
R e je c t  HOg 
R e je c t  HO^
R e je c t  HOg 
R e je c t HO^
F a i l  to  r e j e c t  HOy 
F a i l  to  r e je c t  HOg
a  = .0 5
TABLE 4
KIRK TEST OF SIM PLE MAIN E F F E C T S
S o u rce df SS MS F
R a c e , M ale , O ffense 1 1 2 .2 2 2 .2 2 .0 8
R a c e , M ale , O ffense 2 1 10.08 10.08 .3 8
R a c e , M ale , O ffense 3 1 13.95 13.95 .5 3
R a c e , M ale , O ffense 4 1 6 .4 5 6 .4 5 .2 4
R a c e , F e m a le , O ffense 1 1 1. 66 1. 66 .0 6
R a c e , F e m a le , O ffense 2 1 118. 16 118.16 4 .4 8
R a c e , F e m a le , O ffense 3 1 .71 .71 .0 3
R a c e , F e m a le , O ffense 4 1 87. 05 8 7 .0 5 3 .3 0
G en d er, M in o rity , O ffense 1 1 1.39 1.39 .0 5
G en d er, M in o rity , O ffense 2 1 70. 24 7 0 .2 4 2 .6 7
G en d e r, M in o rity , O ffense 3 1 3 .0 2 3 .0 2 .11
G en d e r, M in o rity , O ffense 4 1 79.15 79.15 3 .0 0
G en d er, C a u c a s ian , O ffense 1 1 1.89 1.89 .0 7
G en d er, C a u c a s ia n , O ffense 2 1 .7 4 .7 4 .0 3
G en d er, C au c a s ia n , O ffense 3 1 2 .7 0 2 .7 0 .10
G en d er, C a u c a s ian , O ffense 4 1 3 .2 6 3 ,2 6 .12
O ffen se , M in o rity , M ale 3 10.21 3 .4 0 .13
O ffen se , M in o rity , F e m a le 3 172. 99 57. 66 2.19
O ffense , C a u c a s ia n , M ale 3 .8 3 .2 8 .01
O ffense , C a u c as ian , F e m a le 3 2 .6 7 .8 9 .0 3
O ffense 1 
O ffense 2 
O ffense 3 
O ffense 4
20 ( le a s t  sev e re )  
15 
10
5 (m o st sev e re )
a  = .0 5
C r i t ic a l  value of F
1/679 df = 3 .8 5  
3 /6 7 9  df = 2.61
-100.
2 0 .0
19.5 
19.0
18.5 
18.0
17.5 
17.0
16.5
*XJ 1 6 . 0
I»..
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
12.0
11.5 
11.0
10.5 
10.0
O FFEN SE
0\  i \
• \
/  \ .................  M in o rity  M ale
------------------ M in o rity  F em a le
........................  C au c as ia n  M ale
\  C a u c a s ia n  F e m a le
*
\
1
Low
4
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F ig u re  2. G raph  of In te ra c tio n  of G en d er, R ace , and 
Type of O ffense on P u n ish m en t A d m in is te re d .
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A cco rd in g  to  the  K irk  t e s t  of s im p le  m a in  e ffe c ts , the  c e ll  
r e sp o n s ib le  fo r  th e  in te ra c tio n  s ig n ifican ce  w as r a c e  fo r  fem a les  a t  
o ffense  2 (e th ic a l v io la tions — s te a lin g , ly in g , fo rg e ry ) . M inority  
fe m a le s  w e re  n o t a s  s e v e re ly  pu n ish ed  fo r  o ffen ses  of th is  type as  
o th e r  g ro u p s , and w e re  s ig n ifican tly  d iffe re n t th a n  C au casian  fe m a le s . 
F o u r  o th e r  c e l ls ,  a lthough no t s ig n ifican t, ap p ro ach ed  sig n ifican ce . 
T h e re  w as a  d iffe re n c e  in  fe m a le s  a t  offense  4 w ith  m in o rity  fem a les  
being  pun ished  m o re  s e v e re ly  than  C a u c as ia n  fe m a le s  fo r o ffenses in ­
volving p h y s ic a l v io lence.
T h e re  w as a lso  a d iffe re n c e  in  m in o rity  m a le s  and fem a les  
a t  offense 2 (e th ic a l v io lations) w ith  m a le s  being  p u n ish ed  m o re  
s e v e re ly  th an  fe m a le s . T h e re  w as a d iffe re n ce  in  m in o rity  m a le s  and 
fe m a le s  a t  o ffense 4 a lso  (p h y sica l v io lence) w ith  fe m a le s  re c e iv in g  
th e  m o s t s e v e re  p u n ish m en t. The o ffense  m ade a  d iffe ren ce  fo r  
m in o rity  fe m a le s , b u t m ade no d iffe ren ce  in  o th e r  g ro u p s.
A lthough th e se  la t te r  fo u r c e lls  d id  no t a p p e a r  on the K irk  te s t  
to  be  s ig n ifican t, they  w e re  d iffe re n t enough f ro m  the  o th e r c e lls  to  
w a r ra n t  m en tio n .
T ab le  5 shows m o re  c le a r ly  the  pun itive  m e a s u re s  of the v a r i ­
ous c a te g o r ie s  a s  p e rc e n ta g e s  of le n ie n t, f a i r ,  and punitive  p u n ish m en ts  
a d m in is te re d  to  each  g roup .
C au c as ian  fem a les  re c e iv e d  the  m o s t f a i r  t re a tm e n t in  r e l a ­
tio n  to  the o ffen ses  co m m itted , w hile m in o rity  m a le s  re c e iv e d  the m o s t
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pun itiv e  tre a tm e n t.  M in o rity  fe m a le s  w e re  t r e a te d  " le n ie n tly "  m o re  
th an  any  o th e r  g ro u p . T he t re a tm e n t  of C au casian  m a le s  w as m o re  
eq u a lly  d iv ided  b e tw een  le n ie n t, f a i r ,  and  punitive t re a tm e n t.
TA B LE 5
PER C EN TA G E O F STUDENTS RECEIVING 
LEN IEN T , FA IR , AND PUNITIVE 
DISCIPLINARY TREATM ENT BY 
RACE AND GENDER
M in o rity C au casian
MALE FEM A LE M ALE FEM A LE
L en ien t 24% 48% 36% 31%
F a ir 22% 23% 30% 42%
P u n itiv e 53% 29% 35% 27%
CH A PTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND 
RECOMMENDATIONS
T he problem , of the in v e s tig a tio n  w as to  d e te rm in e  r e la t io n ­
sh ip s  b e tw een  the  d isc ip lin e  p r a c t ic e s  of se c o n d a ry  pub lic  schoo l 
a d m in is t r a to r s  and th e i r  a ttitu d e s  to w a rd  c iv il and  hum an  r ig h ts  of 
s tu d e n ts . D isc ip lin e  p r a c t ic e s  u se d  w hen dealing  w ith  g e n e ra l  schoo l 
p o lic y  v io la tio n s , w hich  w ould n o t involve the  p e rm a n e n t ex p u lsio n  of 
th e  offending s tu d en t, w e re  of p a r t ic u la r  in te r e s t  in  th is  in v e s tig a tio n . 
The s tu d e n ts ' s e v e r ity  of o ffen se , g e n d e r , and r a c e  w e re  f a c to rs  to  
b e  fo cu sed  upon when d e te rm in in g  th e  s e v e r i ty  of p u n ish m en t a s s e s s e d  
by  th e  m id d le  schoo l, ju n io r  h ig h  sch o o l, o r  h igh  sch o o l a d m in is t r a to r s .
T he in v e s tig a tio n  w as d es ig n ed  to  t e s t  th e  follow ing h y p o th ese s:
HOj  ^ T h e re  is  no s ig n ifican t r e la tio n s h ip  be tw een  th e  a ttitu d e s  of 
s e c o n d a ry  a d m in is tr a to rs  re g a rd in g  c iv il and  hum an r ig h ts  
a s  m e a s u re d  by the R ig h ts  of S tuden ts In v en to ry , and  the  
p u n itiv e n e ss  of th e  a d m in is t r a to r  a s  m e a s u re d  by th e  s e v e r ­
ity  of p u n ish m en t e x e r te d  r e la t iv e  to  the  s e v e r ity  of the  
s tu d en t o ffense.
HO2 T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  the  s e v e r i ty  of p u n ish ­
m e n t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  the g en d e r of the  
s tu d en t involved fo r  o ffen ses  of eq u a l s e v e r i ty .
HOg T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  the  s e v e r ity  of p u n ish ­
m e n t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  th e  r a c e  of the s tu d en t 
invo lved  fo r  o ffenses of eq u a l s e v e r ity .
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HO^ T h e re  is  no  s ig n ifican t d iffe ren ce  in  the  s e v e r i ty  of p u n ish ­
m e n t e x e r te d  by a d m in is tr a to r s  and  th e  s e v e r i ty  of th e  
o ffense .
HOg T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffe c t o f  th e  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to rs ,  th e  g e n d e r , and 
th e  ra c e  of th e  s tu d en t involved .
HO^ T h e re  is  no  s ig n ifican t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  th e  g en d er of 
th e  s tu d en t invo lved , and th e  s e v e r i ty  of o ffen se .
HOy T h e re  is  no s ig n if ic an t in te ra c tio n  e ffec t o f th e  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  th e  ra c e  of the 
s tu d en t invo lved , and the  s e v e r i ty  of the  o ffen se .
HOg T h e re  is  no s ig n ifican t in te ra c tio n  e ffe c t o f th e  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  a s  to  th e  g en d er and 
ra c e  of th e  s tu d en t, and the  s e v e r ity  of th e  o ffen se .
In an  e f fo r t  to  t e s t  the  h y p o th e se s , th e  fo llow ing p ro c e d u re s  
w e re  em ployed  in  the in v es tig a tio n .
A re v ie w  of r e la te d  l i te r a tu r e  ex am in ed  in  C h ap te r II, re v e a le d  
s e v e ra l  p e r t in e n t a r e a s  of p re v io u s  r e s e a r c h  r e la t in g  to  d isc ip lin e  p r a c ­
t ic e s :  (1) P sy c h o lo g ic a l th e o r ie s  of d isc ip lin e , m o ra liz a tio n , and 
p u n ish m en t re la t iv e  to  c h ild re n  and  a d u lts ; (2) S o c io lo g ica l th e o r ie s  of 
p u n ish m en t, d is c ip lin e , and m o ra liz a tio n  r e la t iv e  to  in d iv id u a ls  and 
in s titu tio n s ; (3) A h is to r ic a l  a n a ly s is  of m e th o d s , a t t i tu d e s ,  and th e o r ie s  
re la t iv e  to  sch o o l d isc ip lin e ; and  (4) The le g a l is t ic  a s p e c ts  of d isc ip lin e  
and p u n ish m en t r e la t iv e  to  the sch o o l d is c ip l in a r ia n . The rev iew  of 
l i te r a tu r e  fu r th e r  re v e a le d  the R igh ts  of S tu d en ts  In v en to ry  a s  an  e ffe c ­
tiv e  in s tru m e n t fo r  th e  co llec tio n  of a p p ro p r ia te  s ta t i s t ic a l  d a ta .
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T he R igh ts  of S tudents In v en to ry , developed by G u illia m s , w as 
ad eq u a te  fo r  th is  study in  th a t i t  ob ta ined  an  e s tim a te d  r e l ia b i l i ty  co e ffi­
c ie n t of 0. 8414 w hen ap p lied  to  th e  K u d e r-R ic h a rd so n  F o rm u la  20 
( K R -2 0 ) /
C onten t va lid ity  w as e s ta b lish e d  by  G u illiam s w ith  th e  a s s i s ­
ta n c e  of ju d g es who resp o n d ed  a s  to  re p re s e n ta t iv e n e s s ,  co n ten t, and 
re le v a n c y  of each  te s t  ite m . ^
The R e f e r ra l  L is tin g  F o r m  w as a lso  u sed  a s  a  d a ta  c o lle c tio n  
in s tru m e n t developed by  th is  r e s e a r c h e r  a s  a  m eans fo r n o ta tio n  of 
r e le v a n t  d a ta  reg a rd in g  in d iv id u a l d isc ip lin e  s itu a tio n s  and p r a c t ic e s  
of schoo l a d m in is t r a to r s .
T w enty -n ine  sec o n d a ry  su b u rb an  and s e m i- r u r a l  sch o o ls  in  
O klahom a County w e re  included  in  the in v es tig a tio n . A sam p le  w as 
d raw n  fo r each  schoo l to  include th o se  a d m in is tra to rs  who p e rso n a lly  
co n sen ted  to  p a r t ic ip a te  in  the  s tudy . T h ir ty -  one of fo r ty  a d m in is ­
t r a to r s  (9l% ), who w orked  d ire c t ly  w ith  d isc ip lin e , a s s is te d  in  th e  
in v e s tig a tio n .
A to ta l  of n in e ty -se v e n  v is i ts  w e re  m ade to  the  re sp e c tiv e  
sch o o ls  and schoo l d is t r ic t  b u ild in g s . On the th ird  v is i t  to  each  schoo l, 
th e  in v en to ry  w as d is tr ib u te d  to  th e  a d m in is tra to r .
^David G u illiam s, "E d u c a to rs  A ttitu d es  C oncern ing  R ig h ts  of 
S tudents and th e ir  R e la tio n sh ip  to  T e a c h e r  A s se s sm e n t of S tu d en ts ' 
C la s s ro o m  B e h a v io r ,"  (unpublished E d .D , d is s e r ta tio n . U n iv e rs ity  of 
O klahom a, 1972).
^Ibid,
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T he su b seq u en t d a ta  w e re  tab u la ted  and re c o rd e d  fo r  s ta t i s t i ­
c a l u se  a f te r  the  r e c e ip t  of 99 p e rc e n t of th e  d is tr ib u te d  in v en to ry  
fo rm s .
F ind ings
T he d a ta  a n a ly s is  and s ta t is t ic a l  t re a tm e n t re v e a le d  findings 
th a t a r e  p re s e n te d  a s  fo llow s:
HO^ T h e re  is  no s ig n ifican t re la tio n sh ip  be tw een  the  a ttitu d es  
of sec o n d a ry  a d m in is tra to rs  re g a rd in g  c iv il and hum an 
r ig h ts  a s  m e a su re d  by the  R igh ts of S tudents Inven to ry , 
and  the  p u n itiv en ess  of the  a d m in is tra to r  a s  m e a su re d  
by  th e  s e v e r ity  of pun ish m en t e x e r te d  re la t iv e  to  the 
s e v e r i ty  of the  studen t o ffense .
F in d in g s  su p p o rt th e  h y p o th esis  th a t th e re  w as no s ig n ifican t 
re la tio n sh ip  b e tw een  the  a ttitu d e s  of seco n d a ry  a d m in is tra to rs  r e g a r d ­
ing c iv il and hum an  r ig h ts  as  m e a su re d  by the R ig h ts  of S tudents 
Inven to ry , and the  p u n itiv en ess  of the a d m in is tra to r  a s  m e a su re d  by 
the  s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d . The P e a r s o n  P ro d u c t M om ent 
C o rre la tio n  w as u sed  to  m e a s u re  c o r re la t io n  be tw een  the  v a r ia b le s  of 
a d m in is tr a to rs  a tti tu d e s , and a d m in is tra to rs  p u n itiv e n e ss . The r e s u l ts  
of th e  P e a r s o n  P ro d u c t M om ent C o rre la tio n  show ed th a t th e re  w as no 
s ig n ifican t d iffe re n c e  a t  the  . 05 le v e l, w hile  re p o rtin g  c o r re la tio n  to  
be - .1 8 . H y p o th esis  1, th e re fo re ,  fa iled  to  be re je c te d .
HOg T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe ren ce  in  the  s e v e r i ty  of
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tra to rs  a s  to  the  gender 
of th e  s tu d en t involved fo r  o ffenses of equal s e v e r ity .
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I t  w as  in d ica ted  th a t th e re  w as a  s ig n ifican t d iffe re n c e  in  the 
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to r s  a s  to  th e  g e n d e r  of 
th e  studen t involved . A m u ltip le  a n a ly s is  of v a ria n c e  re v e a le d  an  F  
value of 13.514 fo r  th e  v a r ia b le s  of g en d e r and a d m in is t r a to r s  s e v e r ity  
of p u n ish m en t w hich  w as s ig n if ic an t a t  the  .0 5  le v e l. H y p o th esis  2 
w as th e re fo re  re je c te d .
HO^ T h e re  is  no s ig n ifican t d iffe re n c e  in  th e  s e v e r i ty  of 
pu n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to rs  a s  to  th e  r a c e  
of th e  s tuden t invo lved  fo r  o ffenses of equal s e v e r ity .
F ind ings im p lied  th a t  th e re  w as a  s ig n ifican t d iffe re n c e  in  the
s e v e r ity  of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to rs  a s  to  th e  ra c e  of the
s tu d en t involved fo r  o ffenses of eq u al s e v e r ity . A m u ltip le  a n a ly s is  of
v a r ian ce  re v e a le d  an  F  value of 6.153 a t  . 013 a lpha w hich  ex ceed s  the
sig n ifican ce  a t th e  . 05 le v e l. H y p o th esis  3 w as th e re fo re  r e je c te d .
HO^ T h e re  is  no s ig n if ic an t d iffe re n c e  in  th e  s e v e r i ty  of
pu n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tr a to r s  and the  s e v e r ity  
of th e  o ffense .
It w as in d ica ted  th a t s ig n if ic an t d iffe ren ce s  in  th e  s e v e r i ty  of 
p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s  and the s e v e r i ty  of offense  do 
e x is t .  A m u ltip le  a n a ly s is  of v a r ia n c e  re v e a le d  an  F  value of 20.717,
. 001 alpha w hich  a ls o  ex ceed s the  d es ig n a te d  le v e l of . 05. H ypo thesis  
4  w as re je c te d .
HOg T h e re  is  no s ig n ifican t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r ity  
of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tra to rs  a s  to  the  
g en d er and the ra c e  of the s tu d en t involved.
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S ta t is t ic a l  findings did n o t su p p o rt h y p o th esis  5 a s  s ta te d , th a t  
th e r e  i s  a  s ig n if ic an t in te ra c tio n  e ffe c t b e tw een  independen t v a r ia b le s  of 
g e n d e r  and r a c e  a s  to  the s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a ­
t o r s .  T he m u ltip le  a n a ly s is  of v a r ia n c e  re v e a le d  a n  F  value of 10. 938, 
a lp h a  . 001, w hich  ex ceed s th e  p re d ic te d  . 05 le v e l  of s ig n ifican ce . 
H y p o th esis  5 w as th e re fo re  r e je c te d .
HO^ T h e re  is  no s ig n ifican t in te ra c tio n  e f fe c t of th e
s e v e r ity  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to r s  
a s  to  th e  g en d er of the  s tu d en t invo lved  and  the  
s e v e r ity  of th e  o ffense .
I t w as fu r th e r  in d ica ted  th a t th e r e  is  a  s ig n if ic a n t in te ra c tio n  
e ffe c t b e tw een  th e  independent v a r ia b le s  of g en d e r  and o ffense a s  to  the  
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is t r a to r s .  The m u ltip le  a n a ly ­
s is  of v a r ia n c e  re v e a le d  an F  value of 4 .189 a t  p  . 006 w hich  ex ceed s 
th e  d es ig n a te d  . 05 le v e l of s ig n if ic an ce . S u b seq u en tly , h y p o th es is  6 
w as r e je c te d .
HOy T h e re  is  no  s ig n ifican t in te ra c tio n  e f fe c t of the 
s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to r s  
a s  to  the  r a c e  of the  s tuden t invo lved , and the  
s e v e r i ty  of th e  o ffense.
I t w as a ls o  re v e a le d  th a t th e r e  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  
e ffe c t b e tw een  th e  s e v e r ity  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in is t r a to r s ,  
th e  ra c e  of th e  s tu d en t and th e  s e v e r i ty  of th e  o ffen se . The m u ltip le  
a n a ly s is  of v a r ia n c e  in d ica ted  an F  value of 0. 889. H ypo thesis  7, 
th e r e fo re ,  fa ile d  to  be  re je c te d  a t  the . 05 le v e l o f s ig n if ic an c e .
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HOg T h e re  is  no s ig n if ic a n t in te ra c tio n  e ffec t of th e  s e v e r ity  
of p u n ish m en t e x e r te d  by a d m in is tra to rs  a s  to  the  
g en d e r  and r a c e  of th e  s tu d en t, and th e  s e v e r ity  of the 
o ffen se=
I t w as  f in a lly  in d ic a ted  th a t no s ig n ifican t in te ra c tio n  e ffec t 
e x is ts  be tw een  v a r ia b le s  of s e v e r ity  of p u n ish m en t e x e r te d  by  a d m in ­
i s t r a to r s  and  the  g e n d e r , and  ra c e  of th e  s tu d en t invo lved  and  the  
s e v e r i ty  of th e  o ffen se . T he m u ltip le  a n a ly s is  of v a r ia n c e  in d ica ted  
an  F  value of 1. 308 p  = 271. H ypo thesis  8 fa ile d  to  be re je c te d  a t  the  
. 05 le v e l of s ig n ifican ce .
O th e r F ind ings 
T e s ts  re v e a le d  th a t  th e  so u rc e s  of in te ra c tio n  involving 
m in o rity  fe m a le s  a t  o ffense  2 w as com posed  of a  to ta l c e l l  s iz e  of 3 
s tu d e n ts , and  m in o rity  fe m a le s  a t  offense 4 w as co m p o sed  of a  to ta l  
c e l l  s iz e  of 1 (See T ab le  2). W hile the  s c o re s  f ro m  th e se  c e lls  ap p ro a c h ­
ed  s ig n ifican ce , the la c k  of m o re  n u m b e rs  in each  c e ll  h in d e re d  re la te d  
in te rp re ta t io n s .
in te rp re ta t io n s  w e re  a ls o  h in d e red  in  th e  ta r g e t  sch o o ls  (1) 
w h e re  the a d m in is tr a to r  and a  v e ry  la rg e  p e rc e n ta g e  of s tu d en ts  w e re
b o th  of m in o rity  s ta tu s .  T he la rg e  m in o rity  s tu d en t pop u la tio n  enhanced  
a  la r g e  p e rc e n ta g e  of m in o rity  s tu d en ts  to  b e  d isc ip lin ed .
C onclusions
B ased  upon th e  find ings of th is  study , s e v e ra l  co n c lu sio n s  w e re  
fo rm e d  w ith in  the  fra m e w o rk  and lim ita tio n s  of th is  in v e s tig a tio n . It 
w as  concluded th a t s in ce  sec o n d a ry  schoo l a d m in is tr a to r s  a r e  n o t
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c o n s is te n t in  m atch in g  th e  s e v e r i ty  of p u n ish m en t to  th e  s e v e r i ty  of 
th e  s tu d e n ts ’ o ffense , p e rso n a l s c ru tin y  should  b e  e x e rc is e d  by 
se c o n d a ry  a d m in is tr a to rs  in to  th e i r  d isc ip lin e  p r a c t ic e s  and  re la te d  
a tti tu d e s . I t  w as concluded th a t  s in c e  g en d e r i s  a  s ig n ifican t d e te r ­
m in in g  f a c to r  in  th e  s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by  sec o n d a ry  
schoo l a d m in is tra to rs  to w ard  s tu d en ts  who co m m it s e v e re  o ffen ses , 
s tro n g  c o n s id e ra tio n  and c u r re n t  le g a l in te rp re ta t io n  should  be  given 
to w a rd  T it le  IX  le g is la tio n  re la t iv e  to  d isc ip lin e  p r a c t ic e s .
I t  w as concluded  th a t  s in c e  r a c e  i s  a  s ig n ifican t d e te rm in in g  
f a c to r  in  th e  s e v e r i ty  o f p u n ish m en t e x e r te d  by seco n d a ry  school 
a d m in is t r a to rs  to w ard  s tu d en ts  who co m m it sev ere  o ffe n se s , p o s s ib le  
a f f irm a tiv e  ac tio n s  m ay  n eed  to  b e  ta k e n  to  e lim in a te  d is c r im in a to ry  
p r a c t ic e s .
W hile no d e fin ite  co n c lu sio n  w as d raw n  re g a rd in g  th e  len ien cy  
e x e r te d  to  m in o rity  fe m a le s  by seco n d a ry  school a d m in is tr a to rs  fo r  th e  
l e s s  s e v e re  o ffen ses , in fe re n c e  w as m ad e ; e . g . ,  m any  seco n d a ry  sch o o l 
a d m in is tr a to r s  o v e rc o m p e n sa te  in  being  ’’f a ir" w h e n  p un ish ing  m in o rity  
fe m a le s  f o r  le s s  s e v e re  o ffen ses .
R ecom m endations 
T he  follow ing reco m m en d a tio n s  a r e  su b m itted  b a se d  on th e  
find ings o f th is  in v es tig a tio n , co n c lu sio n s  p re v io u s ly  s ta te d , and
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re la te d  need s  o f th e  a r e a  of d isc ip lin e  and schoo l a d m in is tra tio n .
(1) I t  i s  reco m m en d ed  th a t ad d itio n a l in v e s tig a tio n  b e  in c o r ­
p o ra te d  to  m o re  a c c u ra te ly  a s s e s s  th e  re la tio n sh ip  and c o r re la t io n  
b e tw een  th e  t  r e a tm e n t o f g en d er and r a c e  a s  to  th e  s e v e r i ty  s c o re  of 
th e  a d m in is tra tio n .
(2) I t  i s  reco m m en d ed  th a t f u r th e r  in v e s tig a tio n  b e  conducted
w h e re  c e ll  s iz e  of s tu d en ts  is  m o re  c o n tro lle d  a s  n o t to  b ia s  in te ra c tio n  
e ffe c ts .
(3) I t  i s  reco m m en d ed  th a t f u r th e r  s tudy  b e  in c o rp o ra te d  to  
c o n tro l fo r  th e  a t t r ib u te  v a ria b le s  of r a c e ,  age , sex , and y e a rs  o f ex­
p e r ie n c e  of th e  se c o n d a ry  a d m in is tra to rs .
(4) I t  i s  reco m m en d ed  th a t s e co n d a ry  sch o o l a d m in is tra to rs  
re v ie w  individual d isc ip lin e  re c o rd s  o f th e i r  re sp e c tiv e  sch o o ls  in  o rd e r  
to  a s s e s s  p o s s ib le  p a t te rn s  o f r a c ia l  and  sex u a l in d iffe re n c e  and d i s c r i ­
m in a tio n .
(5) I t  i s  reco m m en d ed  th a t co n sc io u s  e ffo r ts  b e  e x e r te d  by 
seco n d a ry  a d m in is tr a to r s  to  beco m e co gn izan t of p e r s o n a l  a ttitu d e s  of 
te a c h e r s  and s ta ff, sp ec ific  school p o licy , e t c . , th a t  m ig h t p e rp e tu a te  
a  h ig h  p e rc e n ta g e  of m in o r ity  s tuden t v io la tio n s  w hich  r e s u l t  in  s e v e re  
p u n ish m en t.
(6) I t  i s  reco m m en d ed  th a t i f  p r a c t ic e s  of c o rp o ra l  p u n ish m en t 
e x is t,  th ey  should  b e  c o n s is te n t w ith  s ta te  and d i s t r i c t  p o lic ie s .
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and  n o n -p ro h ib ite d  to  sp ec ific  g e n d e r o r  r a c e s .
(7) I t  i s  reco m m en d ed  th a t  e x ten s iv e  o r ie n ta tio n  tra in in g  
b e  e x p e rien ced  by neophyte a d m in is t r a to r s  in to  th e  p sy ch o lo g ica l 
and  em o tio n al a sp e c ts  of p u n ish m en t a s  w e ll as  th o se  reco m m en d ed  
o r  ap p ro v ed  m ethods of d isc ip lin e .
(8) I t  i s  f in a lly  reco m m en d ed  th a t p re s e n t  s e co n d a ry  ad m in ­
i s t r a to r s  develop w ith in  th e i r  r e p e r to i r e  of d isc ip lin e  b e h a v io rs  fo r  
p o licy  o ffen ses , a  w id e r ran g e  of n o n -p u n itiv e  fo rm s  of ap p ro ach .
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A PPEN D IXES
A PPEN D IX  A 
RIGHTS OF STU D EN TS INVENTORY
C u rre n t I s s u e s  C onfron ting  P u b lic  Schools 
D uring  th e  p a s t  d ecad e , s tu d en ts  of p u b lic  sch o o ls  h av e  r e ­
p e a ted ly  challenged  m any  ru le s  and  re g u la tio n s  govern ing  s tu d en t 
conduct. The au th o rity  of t e a c h e r s ,  p r in c ip a ls ,  and o th e r  schoo l 
o ffic ia ls  h as  b een  te s te d  in  lo c a l ,  s ta te , and  f e d e ra l  c o u r ts .  C o u rt 
ru lin e s  have b een  in c o n s is te n t, and a s  a  r e s u l t ,  th e  co n flic t be tw een  
th e  b a s ic  is s u e s  of a u th o r ity  and  r ig h ts  h as  n o t b een  re so lv e d .
T h is  in s tru m e n t w as d es ig n ed  to  he lp  su rv e y  e d u c a to rs ' a t t i ­
tu d e s  concern ing  th e se  b a s ic  i s s u e s .
RA CE:
BIOGRAPHICAL DATA 
(C irc le  a p p ro p r ia te  a re a s )
B lack  W hite O th er
SEX:
POSITION:
YEARS EX PER IEN C E:
M ale F e m a le
T e a c h e r -P r in c ip a l  A s s is ta n t  P r in c ip a l
A d m in is tra tiv e  A s s is ta n t  P r in c ip a l
0 1 2 3-5 5-10 M ore th an  10
LE V E L :
SIZE OF DISTRICT;
SIZE OF SCHOOL:
J u n io r  H igh
U nder 500 
5 ,0 0 0 -1 0 ,0 0 0
U n d er 250
M iddle School
500-1 ,000 
O ver 10, 000
250-500
H igh School 
1, 0 0 0 -5 ,0 0 0
500-1 ,500
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INSTRUCTIONS
A fte r  read in g  each  ite m , c i r c le  th e  n u m b e r in  each  
co lu m n  w hich  b e s t  d e s c r ib e s  y o u r  p e r s o n a l  fee ling  
co n cern in g  th e  s ta te m e n t. P le a s e  re sp o n d  to  each  
i te m .
S tro n g ly  A g re e  5
G e n e ra lly  A g ree  4
U ndecided  3
G en e ra lly  D isa g re e  2
. S tro n g ly  D is a g re e  1
1. P u b lic  sch o o ls  do n o t have  s tro n g  enough d isc ip lin e  5 4 3 2 1
p o lic ie s  to  c o n tro l ad eq u a te ly  s tu d en t conduct.
2. S tu d en ts  h ave  the  r ig h t to  d is tr ib u te  n e w sp a p e rs  and  5 4 3 2 1
o th e r  l i t e r a tu r e  on sch o o l p ro p e r ty  w ith o u t p r io r
a p p ro v a l f ro m  schoo l o ffic ia ls .
3. T he d e g re e  to  w hich in d iv id u a l r ig h ts  a r e  re s p e c te d  5 4 3 2 1
and  p ro te c te d  in  sch o o ls  is  an  in d ic a to r  of q u a lity
ed u ca tio n .
4 . S tu d en ts  h av e  a good v inderstanding  of th e  b a s ic  5 4  3 2 1
p r in c ip le s  a s s o c ia te d  w ith  the  d e m o c ra tic  p r o c e s s .
5. P a r e n ts  h av e  th e  r ig h t to  in sp e c t th e i r  c h ild ’s " fu ll” 5 4 3 2 1
sch o o l r e c o rd  a t  any tim e  d u rin g  sch o o l h o u rs .
6 . T e a c h e rs  and  p r in c ip a ls  a lw ays c o n s id e r  s tu d en ts  5 4 3 2 1
in n o cen t of w rong  doings u n til g u ilt  is  c le a r ly  e s ta b ­
l is h e d .
7 . T he am o u n t of s tu d en t d is s e n t in  p u b lic  sch o o ls  is  5 4 3 2 1
d ire c t ly  re la te d  to  the d en ia l of th e i r  b a s ic  hum an
r ig h ts .
8 . S chool o ffic ia ls  have th e  r ig h t to  deny th e  o p e ra tio n  5 4 3 2 1
of u n d e rg ro u n d  n e w sp a p e rs .
9. S tu d en ts  should  be g iven  only th o se  r ig h ts  w hich  th ey  5 4 3 2 1
can  h an d le  re sp o n s ib ly .
10. S tu d en ts  h ave  a r ig h t to  choose w h at is  a p p ro p r ia te  5 4 3 2 1
g ro o m in g  fo r  school.
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S tro n g ly  A g ree  5
G en e ra lly  A g ree  4
U ndecided  3
G en e ra lly  D isa g re e  2
S tro n g ly  D isa g re e  1
11. C en so rsh ip  of s tu d e n ts ' w r itte n  m a te r ia ls  (new s- 5 4  3 2 1
p a p e r s ,  p a m p h le ts , e t c . ) ,  is  a  r ig h t of schoo l
o ffic ia ls .
12. S tudents have a  r ig h t  to  w e a r  a r m  bands and sy m bo ls  5 4 3 2 1
of p r o te s t  in  p u b lic  sch o o ls .
13. P a re n ts  and o th e r  in te re s te d  c itiz e n s  have a  r ig h t 5 4 3 2 1
to  in sp e c t g roup  s ta t is t ic a l  r e c o rd s .
14. S tudents have a  r ig h t  to  a b s ta in  f ro m  te s tify in g  5 4 3 2 1
a g a in s t th e m se lv e s  o r o th e r  p e rs o n s .
15. S tudents have th e  r ig h t to  choose  th e i r  te a c h e r  w hen 5 4 3 2 1
m o re  than  one te a c h e r  is  a s s ig n e d  to  a sp ec ific  c la s s .
16. P u b lic  ed u ca tio n  p ro v id e s  an equal opportu n ity  fo r  5 4 3 2 1
a l l  s tu d e n ts , r e g a rd le s s  of soc ioeconom ic  le v e l,
e thn ic  b ack g ro u n d , o r  acad em ic  ab ility .
17. S tudents have th e  r ig h t to  conduct p e aceab le  d em o n - 5 4 3 2 1
s tra t io n s  on sch o o l p ro p e r ty .
18. S tudents r e s p e c t  th e  r ig h ts  and a u th o rity  of te a c h e r s  5 4 3 2 1
and schoo l o ff ic ia ls .
19. M a rr ie d  s tu d en ts  h ave  th e  r ig h t to  p a r tic ip a te  in  a l l  5 4 3 2 1
o rg an ized  c la s s ro o m  and  schoo l su p p o rted  e x tra
a c tiv it ie s  ( sp o r ts ,  d ra m a , e tc . ).
20. School o ffic ia ls  have th e  r ig h t to  in sp e c t s tu d e n ts ' 5 4 3 2 1
lo c k e rs  w ithou t s tu d en t consen t.
21. P u b lic  education  o p e ra te s  a s  a  functiona l m o d e l of 5 4 3 2 1
the  d e m o c ra tic  p r o c e s s .
22. S tudents a r e  d en ied  th e i r  r ig h ts  w hen tex tbooks and 5 4 3 2 1
o th e r  p u b lish ed  m a te r ia ls  a r e  void of co n trib u tio n s
m ade by m e m b e rs  of th e  m in o rity  g ro u p s.
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S tro n g ly  A g ree  5
G en e ra lly  A g re e  4
U ndecided  3
G e n e ra lly  D isa g re e  2
S tro n g ly  D isa g re e  1
23 , S tuden ts r e s p e c t  the  r ig h ts  of o th e r  s tu d e n ts , 5 4  3 2 1
24 , S tuden ts m u s t have the  r ig h t to  s h a re  in  developing 5 4 3 2 1
m o s t  govern ing  p o lic ie s  of th e i r  sch o o ls .
25 , C o m p u lso ry  a tten d an ce  m ay  b e  a  d en ia l of s tu d e n ts ' 5 4 3 2 1
r ig h ts ,
26 , T e a c h e rs  h ave  th e  r ig h t to  lo w er s tu d e n ts ' a cad em ic  5 4 3 2 1
g ra d e s  fo r  d isc ip lin e  r e a s o n s ,
27, P u b lic  sch o o ls  should a b o lish  a l l  d r e s s  co d es . 5 4 3 2 1
28, S tuden ts have the  r ig h t to  p e titio n  a g a in s t ex is tin g  5 4 3 2 1
sch o o l p o lic ie s  o r p r a c t ic e s .
29, I t  is  n e c e s s a ry  to  deny som e in d iv id u a l r ig h ts  to  5 4  3 2 1
su p p o rt th e  m a jo r i ty  ru le  concep t.
30, S tuden ts a r e  den ied  m any  of th e i r  b a s ic  hum an r ig h ts  5 4  3 2 1
and  c iv il  r ig h ts  in  m o s t ed u ca tio n a l in s titu tio n s ,
31, T e a c h e rs  su p p o rt and defend th e  r ig h ts  of a l l  s tu d e n ts . 5 4 3 2 1
32, S tuden ts have a  r ig h t to  a c tiv e ly  cam paign  a g a in s t 5 4  3 2 1
sch o o l p o lic ie s  o r  o th e r p o lit ic a l is s u e s ,
33, Unwed p re g n a n t fem ale  s tu d en ts  have the  r ig h t to  5 4 3 2 1
a tten d  th e ir  r e g u la r  sch o o ls .
34, S tuden ts have the r ig h t to  r e f r a in  f ro m  p a r tic ip a tin g  5 4 3 2 1
in  th e  F la g  S alu te  and th e  P led g e  of A lleg ian ce ,
35, D is se n t and v io lence in  any in s titu tio n  o r  so c ie ty  is  5 4 3 2 1
d ire c t ly  re la te d  to  the d en ia l of ind iv idual, c iv il,
and b a s ic  hum an  r ig h ts .
36, The d en ia l of s tu d e n ts ' r ig h ts  in  pub lic  education  5 4 3 2 1
can  b e  a ttr ib u te d  to  the fa c t th a t the d e m o c ra tic  p r o ­
c e s s  is  often  cu m b e rso m e , t im e  consum ing , and
d is ru p tiv e .
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S tro n g ly  A g ree  
G e n e ra lly  A g ree  
U ndecided 
G en e ra lly  D isa g re e  
S tro n g ly  D isa g re e
37. S tudents h ave  a  r ig h t  to  s h a re  in  m any  a c tu a l d e c i-  5 4  3 2 1
sio n  m ak ing  p ro c e s s e s  of pub lic  education  ( c u r r ic u ­
lu m , se le c tio n  of m a te r ia ls ,  and te a c h e r s ) ,
38. The S ta te  D ep a rtm e n t of E d u ca tio n  should  re q u ire  5 4  3 2 1
pub lic  sch o o l o ffic ia ls  to  develop n eed ed  reg u la tio n s
and p o lic ie s  w hich  r e s p e c t  and p ro te c t  b a s ic  s tu d en t 
r ig h ts .
39. S tudents have a  r ig h t  to  a  fo rm a l h e a r in g  w ith  th e i r  5 4 3 2 1
p a re n ts  a n d /o r  le g a l co u n se l b e fo re  ex p u lsio n  f ro m
schoo l.
40 . P u n ish m en t of an  e n tire  c la s s  is  p e rm is  sab le  u n d er 5 4  3 2 1
c e r ta in  c irc u m s ta n c e s .
41. M ilitan t s tu d en ts  should  n o t be p e rm itte d  to  a tten d  5 4 3 2 1
pub lic  sch o o ls .
42 . S tudents have a  r ig h t  to  know and to  ch allen g e  th e  5 4 3 2 1
a c c u ra c y  o r  re te n tio n  of r e c o rd s  k e p t in schoo l
f ile s .
43. S tudents should  h ave  the  r ig h t to  be a  m e m b e r  of any 5 4 3 2 1
school sp o n so red  e x tr a c u r r ic u la r  ac tiv ity  r e g a rd le s s
of g ra d e s ,  r e g u la r i ty  of a tten d an ce  o r  m a r i ta l  s ta tu s .
44. S tudent and s tu d en t o rg an iza tio n s  should have  th e  5 4 3 2 1
r ig h t to  in v ite  and h e a r  any p e rs o n  to  speak .
A PPEN D IX  B 
R E F E R R A L  LISTING FO RM
REFERRAL LISTING FORM
Student Grade Sex Racial Origin Offense Administrative Action
Identification 
Number 
(if available) MF B w NA SpA 0
•
•
RACIAL ORIGIN; B - Black; W - White; NA - Native American; SpA - Spanish American; 0 - Other
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A PPEN D IX  C
D A TA / PEARSON PRODUCT 
MOMENT CORRELATION
A PPEN D IX  C 
DATA USED IN COMPUTING PEARSON R
r" f \T > D T T T  A T T D T v r r T n r T n T T r m s T T
P u n itiv e  S co re
S tudent R igh ts 
S co re
S tudent R igh ts  
Coded S co re  
(-90)
-6.11 112 22
-5 .7 5 138 48
-5 .5 5 137 47
-5 .2 8 140 50
—4. 00 107 17
-3 .1 4 133 43
-3 .0 0 102 12
-2 .8 9 139 49
-2 . 60 124 34
-2 .5 0 121 31
-1. 93 134 44
-1.10 146 56
-0 .6 3 98 8
-0 .9 4 137 47
-0 .5 6 131 41
- 0 .2 8 126 36
-0 .1 9 126 36
0 132 42
.0 6 114 24
.9 4 113 23
1.19 134 44
1. 28 117 27
1. 67 127 37
1. 94 116 26
2 .7 5 96 6
3 .0 5 138 48
4 .0 0 115 25
4.17 109 19
4 .2 3 133 43
6 .3 9 124 34
6 .6 7 123 33
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D A TA / M U L T IPL E  ANALYSIS 
O F VARIANCE
A P P E N D IX  D 
DATA USED IN  CO M PUTING OU MANOVA
R ac e G e n d e r O ffense P u n ish m e n t N R ac e G en d er O ffense P u n ish m e n t N
M in o rity M ale 1 1 7 C a u c a s ia n M ale 1 1 52
M in o rity M ale 1 2 7 C a u c a s ia n M ale 1 2 30
M in o rity M ale 1 3 13 C a u c a s ia n M ale 1 3 35
M in o rity M ale 1 4 3 C a u c a s ia n M ale 1 4 3
M in o rity M ale 2 1 2 C a u c a s ia n M ale 2 1 34
M in o rity M ale 2 2 1 C a u c a s ia n M ale 2 2 26
M in o rity M ale 2 3 5 C a u c a s ia n M ale 2 3 49
M in o rity M ale 2 4 2 C a u c a s ia n M ale 2 4 15
M in o rity M ale 3 1 5 C a u c a s ia n M ale 3 1 27
M in o rity M ale 3 2 0 C a u c a s ia n M ale 3 2 5
M in o rity M ale 3 3 1 C a u c a s ia n M ale 3 3 19
M in o rity M ale 3 4 3 C a u c a s ia n M ale 3 4 13
M in o rity M ale 4 1 4 C a u c a s ia n M ale 4 1 26
M in o rity M ale 4 2 0 C a u c a s ia n M ale 4 2 12
M in o rity M ale 4 3 5 C a u c a s ia n M ale 4 3 45
M in o rity M ale 4 4 5 C a u c a s ia n M ale 4 4 23
M in o rity F e m a le 1 1 12 C a u c a s ia n F e m a le 1 1 30
M in o rity F e m a le 1 2 7 C a u c a s ia n F  em a le 1 2 18
M in o rity F e m a le 1 3 2 C a u c a s ia n F  e m a le 1 3 11
M in o rity F e m a le 1 4 1 C a u c a s ia n F e m a le 1 4 2
M in o rity F e m a le 2 1 3 C a u c a s ia n F e m a le 2 1 18
M in o rity F e m a le 2 2 0 C a u c a s ia n F  em a le 2 2 30
M in o rity F e m a le 2 3 0 C a u c a s ia n F  em a le 2 3 9
M in o rity F e m a le 2 4 0 C a u c a s ia n F e m a le 2 4 5
M in o rity F e m a le 3 1 18 C a u c a s ia n F  em a le 3 1 11
M in o rity F  em a le 3 2 0 C a u c a s ia n F e m a le 3 2 5
M in o rity F e m a le 3 3 0 C a u c a s ia n F e m a le 3 3 7
M in o rity F e m a le 3 4 3 C a u c a s ia n F e m a le 3 4 2
M in o rity F e m a le 4 1 0 C a u c a s ia n F e m a le 4 1 6
M in o rity F e m a le 4 2 0 C a u c a s ia n F e m a le 4 2 3
M in o rity F e m a le 4 3 1 C a u c a s ia n F e m a le 4 3 7
M in o rity F e m a le 4 4 0 C a u c a s ia n F e m a le 4 4 8
I
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LIST OF JUDGES
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M r. K enneth  A rinw ine 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. G lenn Bow m an 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
D r . S a lly  Cole 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r, G eorge  C hapm an 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
D r . H aro ld  C ra in  
P r in c ip a l
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. R obin  G aston  
P r in c ip a l
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. W ashing ton  Jones 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M rs . P eg g y  Kennedy 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. Jo e  M adlock 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. H a ro ld  M e rid ith  
P r in c ip a l
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
D r . B e tty  P a te  
P r in c ip a l
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. Ron P o o le  
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. John  S a d b e rry  
D ire c to r  of H igh Schools 
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. J im m y  S ca le s  
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. J im  T o m lin so n  
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M rs . D oro thy  T u c k e r 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. W illiam  Lang w ell 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
M r. T ed  Lew is 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
D r. M ack W edel 
P r o fe s s o r  of E d u ca tio n  
C e n tra l S ta te  U n iv e rs ity  
E dm ond, O klahom a
M r, H erm an  W illiam s 
A s s is ta n t  P r in c ip a l  
O klahom a C ity  P u b lic  Schools
A PPEN D IX  F  
CORRESPONDENCE RELATING TO STUDY
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R oute 2 ,  Box 8211 
Jo n e s , O klahom a 73049
M a rch  7, 1977
D ear S u perin tenden t;
T h is  l e t te r  is  w r i tte n  a s  a m ean s  of conveying m y  g r e a te s t  
Hiahks to  you fo r  y o u r a s s is ta n c e  and u n d ers tan d in g  re la t iv e  to  m y  
c u r re n t  d o c to ra l r e s e a r c h  p ro je c t .
A t th e  p re s e n t ,  I h ave  m ade p e rso n a l co n tac t w ith  each  
bu ild ing  p r in c ip a l in  y o u r d i s t r i c t  and have found th e i r  in te r e s t  and 
p a r tic ip a tio n  to  be m o s t va lu ab le .
A gain , m y a p p re c ia tio n  is  ex tended to  you and y o u r s ta ff  
fo r  the p re c io u s  tim e  and p e rs o n a l  en e rg y  given to  he lp  co m p le te  
th is  r e s e a r c h  study.
R esp ec tfu lly ,
LEON EDO
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R oute  2 , Box 8211 . 
Jo n e s , O klahom a 73049
M a rc h  14, 1977
D e a r  P r in c ip a ls :
I w r i te  th is  l e t t e r  a s  a  m e an s  of re p re s e n tin g  m y g ra titu d e  
and  a p p re c ia tio n  fo r  y o u r w illing  a s s is ta n c e  and inv o lv em en t in  m y 
c u r r e n t  d o c to ra l  r e s e a r c h  p ro je c t .
I t  w as p le a s u ra b le  to  v is i t  y o u r  bu ild ing  and to  in te ra c t  w ith  
you and y o u r a d m in is tra tiv e  s ta ff . Y our a s s is ta n c e  w ith  th e  r e f e r r a l  
fo rm s  and r e tu rn  of the  su rv e y  h a s  g r e a t  value  and en h an ces the  
r e s e a r c h  p ro je c t .
If a n  o p p o rtu n ity  to  co m p le te  th e  su rv e y  h a s  not b een  h ad , 
y o u r im m e d ia te  re sp o n se  w ill be  s in c e re ly  a p p re c ia te d .
T hanks ag a in  fo r  bo th  y o u r tim e  and  in te re s t .
R esp e c tfu lly ,
LEO N  EDD
D ISC IPLIN E PRA C TICES O F SECONDARY 
SCHOOL ADMINISTRATORS IN RELATION 
TO T H E IR  A TTITU D ES REGARDING 
RIGHTS O F STUDENTS
LEON EDD 
M AJOR PR O FESSO R  GERALD KIDD E d. D
T he in v e s tig a tio n  w as c e n te re d  aro u n d  th e  p ro b le m  o f d e te r ­
m in in g  i f  th e r e  w e re  re la tio n sM p s  b e tw een  th e  d isc ip lin e  p r a c t ic e s  
o f seco n d a ry  pu b lic  sch o o l a d m in is t r a to r s  and th e i r  a tt i tu d e s  to w ard  
c iv il  and hum an  r ig h ts  of s tu d e n ts . D isc ip lin e  p r a c t ic e s  u s e d  w hen 
d ea lin g  w ith  g e n e ra l sch o o l p o licy  v io la tio n s , w hich  w ould n o t in ­
vo lve  th e  p e rm a n e n t ex p u lsio n  of th e  offending s tu d e n t, w e re  of p a r ­
t i c u la r  in te r e s t  in  th is  s tudy .
E igh t (8 ) h y p o th e se s , co n ce rn ed  w ith  th e  s e v e r i ty  o f d isc ip lin e  
m e a s u re s  (dependent v a r ia b le )  u s e d  by se c o n d a ry  sch o o l a d m in is t r a to r s  
w e re  p o sed  fo r  te s tin g . F a c to r s  of s tu d e n t's  g en d e r , r a c e ,  and o f­
fe n se , w e re  re la te d  in d ep en d en t v a r ia b le s  in  th e  study , A sam p le  s iz e  
of th i r ty - th r e e  (33) se c o n d a ry  sch o o l a d m in is tr a to r s  w as u s e d  f ro m  a  
to ta l  popu la tion  of s ix ty -se v e n  (67) in  su b u rb an  and s e m i - r u r a l  O kla­
h o m a  County. E a ch  a d m in is t r a to r  re c o rd e d  f a c to rs  of g e n d e r , ra c e , 
o ffen se , and d is c ip lin a ry  a c tio n  e x e r te d  fo r  each  r e f e r r a l  o v e r  a  d e s ig ­
n a te d  p e r io d  of tim e .
D ata  o b ta in ed  w e re  d e -c o d e d  and s c o re d  to  c r e a te  a  d is c ip lin a ry  
a c tio n  s c o re  fo r  each  a d m in is t r a to r .  T he d is c ip lin a ry  a c tio n  s c o re  w as 
c o m p a red  to  a  second  s c o re  e a rn e d  by th e  se c o n d a ry  sch o o l a d m in is t r a ­
to r s  w hich re p re s e n te d  th e i r  a tt i tu d e s  re g a rd in g  c iv il  and h u m an  r ig h ts  
o f s tu d en ts  a s  m e a s u re d  by  The R ights of S tudents In v e n to ry  (David 
G u illiam s 1972). A P e a r s o n  P ro d u c t M om ent C o rre la tio n  C o effic ien t, 
M ultip le  A n a ly s is  of V a ria n c e , and  K irk  T e s t  of S im ple  M ain  E ffec ts  
w e re  em ployed in  th e  s ta t i s t ic a l  p ro c e d u re s .
D ata  a n a ly s is  in d ic a te d  th a t  sec o n d a ry  sch o o l a d m in is t r a to r s  
w e re  no t c o n s is te n t in  m a tch in g  p u n ish m en t to  th e  s e v e r i ty  of th e  o ffen se . 
I t  w as in d ica te d  th a t r a c e  and g en d e r  w e re  s ig n if ic a n t d e te rm in in g  f a c ­
to r s  in  th e  s e v e r i ty  of p u n ish m en t e x e r te d  by se c o n d a ry  sch o o l a d m in is ­
t r a to r s .  I t  b eco m es  n e c e s s a r y  to  re -e x a m in e  p o lic ie s , a t t i tu d e s , e tc . 
th a t  ten d  to  enhance d is c r im in a to ry  in c o n s is te n c ie s .
